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"Calumnia, que algo queda" udvie-rle qiuc sobre - los•• ti abajos de-vi.ij«-¡<ts eftcueijteeu quien pueda efoc-
H o n o r i o S á n c h e z M o l i n a n o f u é c a n -
d i d a t o m a u r i s t a . 
l a • c o u i i s i í ' ü p ó h u l n a t o á e mlúiHti i 
c íó i i v-eríidiGió que la- q*áé sé [ a c i l i t é 
C u la l ' i i ' s i d c i i c i . i . 
Despacho en G u e r r a . 
K n el m i n i f t t e r í d de la G u c t í i es-
í u u r el I r a n - p o r t e de e g t t i p a / C í 
F i r m a r e g i a . 
H o y ba s ido s o m - ' f a l l í a Su M ; i j o ^ 
t a d i n í a é x C e n s a l i i m a (ii-- d i fepentes 
i . " j a ¡ i í ; i i i . ' ' M i i - . (le l,i ' a a l Ja par t - ; 
con 
. (¿itüs In'itiuilos p u b l i c a inues t ro 
jL¿d0 colega « l í l D e b a t e » los suc?-
¡1 míe COpi iU i i i iS ti i o i i t i i u i a r J u i l : 
' " ^ . ' i noiu'bi ü de! 'pa i l i d u j o a u j ií 
p i i d i v l- 'edeH'Ci. d í a s anb-s del c r i m e n . 
l í e a s fa.l'.~ i i i l i a n i M i c - i o de r e -
liioy<e u n a g r a n ¿ ig ie rezó ¡ ' í i fo imai t íva 
s t a , y e l d o í a m p a r n éii que q u ó i l á ü táis 
t. |ia (Ijriiíiuo el s e i u i ' Sa lcedo a a l - p e r s u i m - s an icnes afeota . 
rfHios p e r i ó d i c a - r o c l i l i c a n d ' ) l a no- Ks ne iT ' -a i i iu d o t a r a nni ' . - tn. ' . - C ' -
¡Sa .publicada po r a q u é l l o s de que d igos de , .' •n . ' i : ; ! , s -mú.s . . •xoedi t iyos 
l¿uonl> Sáiil-Mj'/- > i d , i n a fué c a n d i - p a r a c a - i i.uuir severaiiMMd*» estos da -
irto mau-rista en u n a s eleccioues [ i o r ñ o s en el j i a l r i m o n i n 
!• n a c i ^ ' a l a y 
• l i a i - i i n í l o c a l , 
Üladrid-' 
. m o r a i de las 
pe r sonas y de l a s x r o V e l ; \ i d a d r s . V.\ 
- * * * l);:)!oclon.o. cpie l i a d i .un i l i i - ado o t r o s 
«El «spárMu morboso de seusacio- aispectos de la v i d a e s p a ñ o l a , t i ene 
jialisnui qi!'c iH' d e s a r r o l l a d o estos cu .d io un v a c í o q u e c o l m a r , f á c ' l -
dias d i ios p e r i ó d i c o s con m o t i v o de l men te i-emed.ialde. 
jspeluziiantí.' d r a m a del coche-correo U n pr^ohondire l i b e r a l , M o r e t , q u i -
lla rebasado los l ími t ios de l b u e n gus- so poii.or i . • m e d i o 
tofte lia mesu ra e n que debe ins- n i i v - i i a tógí'S 
p ¡ ^ C la P i en>a , c u y a m i s i ó n edu - cinc s u i g i ^ ei 
- no ipuede e m p a r e j a r s e con h o n r a d o s 
icoir/o e l que c á ¿ c o e s i l o v ¡ 
paira ' l e v s en ta;l s e n t i d o , do las que 
l i cn ins d a d o c u c j i t a d i o s pasados; ¿ S é -
g u i r á ill-deferiSO el c i u d a d a n o e . - n a ñ o l 
c o n t r a las ag res iones de esa í n d o l e ? 
¡ i t iDunea ieT í t é el ca-
tuViiiM'oli d e - p a r h a ; 
dei í tC Ci] silhsi". ! ela i 
Gil 'D i i f ec to r de A d i . 
&?fi,ür C a í v ü Sote! '. 
P.' :hi ;< r O C i w í el p i e - i d e n f e a l 
ñ o r PasteilM, v ic i -p : e¿i:ie;!,l>' del ( !oi : -
kC'fty Satpeno.r de Kc . i n . m a N'ai"ona1 
y a los g í í r c r a l C s ^ i T c j í j y M u s c i a . 
E i G o n : c j D . 
K l C o n s e j ó did ü i r e c i o í i o se r e u n i ó 
i i p í e s i - jnávs in t e r f i sa r i t c es la - ¡ u i i i é n í c : 
cesi 
en la P i c i í d e u p i a a 
d-é la l a r d e , i e i m r 
de la noche, con 
í fenci 'a le iS del D i i v c 
a c i i d i i ' a la c - t a c i ó u a 
n e r a l l ó i i nn de Hiv . 
las seis y m e d i a 
a i i do ' a fas ocho 
i ¡"tu de qne. I 
u d í 
d i r a l 
JS 
¡ r a u 
P r e s i d c n o i a . I ; i - | ) i nie.mio que 
en .e! carj . ; i i de p i -es ideni r de l T t í l -., 
d e - C u c M i a s ctel Re ino don L t i i s E » p a 
da.- . . . -
De! T r a b a j o — O r d e n a n d o la eréa> 
cii -n (¡"i r o n s e j o S u p e r i o r de l T i a b a 
j o , CtHU íTCifi e I n d u s t r i a . 
M a r i n a . — P r o p u e s t a de aacWiso 
n í a \Mi del te r t ie i i te de n a v i o d o n A i -
xano j - . | i M i ( i - a de |qs Montero .^ . 
Ds G u e r r a . — P r o m o v i e n d o a acrK 
r a l de l u i e a d a a l coí 'nirdl de I n f a n l e -
Cfa d o i i .Marens Ruedo , y i l i ' s l i m i i i d o -
le a l m a n d o de la p r -ü i i t í i a l u i ^ a d a 
la Í3 (i i v i s i ó n . de 
Lonsej ubse-( . " l i c n i --i Dis-pomei tdo fjin os gene ra l e s , jefes defecto de a esc 
peu-
xt ra-
i i c a c i o i a • , \ iáit|!,(,íos, ( o m . i - i n i i 
s i í / n e s y dem.á.s eu . io l . nme i i tü s 
o r d i n a r . i n s que p e r c i ñ a u en l a - d i fe -
r en tes dcp . ' i eh ' i c ¡ a s -del K s l a d o , a s í 
de b . - o a ñ a c.-nio del e . \ r r a n j r r o los 
m i e n t o a l canza a to< 
d o - los m i n i s t e r i o s y d i s t i n t a s clases 
tífeias ' ¡ i i iformatii \ ;os 
(loplocamo?. 
IVro aúli es mas laii i .eii ta.hle el es 
wctájOido de id.etei ' ininados p e r i ó d i -
tejándose a r r a s t i r a r p o r eso fre-
^sí iligno ide (inejor causa p a r a i n - ¿ P o d r á -rep-P-
ventar noticias que o c a s i o n a n e l m á s so de « L a L i l w r t a d » d ^ estos d í a s , po- « T ^ h i t t í r í f w n í r b Í i c o « 
grave per ju ic io m o r a l y a u n m a t e - u i e u d o en e i i c u l a - i é - i los fa lsedades " p i j i / ^ . v i , I . , , . , . 
riaPa entidades respe tab les . T a l su- a que a l u d i m o s y . recIPlcando t a r d í a u , : m U l U . v u > < y d i . i i n t a s c í a s 
(Qtoeión por u n p e r i ó d i c o , a s e g u r a n - i m p r e n t á ^ J -
do que amo ale los p r o t a g o n i s t a s del « * » 
(jraiiiü, el IIoihm'ío S i inchez , f u é can -
didalo irtaur-isla .en p a s a d a s eleccio- A l g u n o s p e r i ó d i c o s de S a n t a n d e r 
jiO.s a concejales, .hecho ¡ n e x a c l o . Y r e p r o d n j e n u i la n o t i c i a de l a c.andi-
iiii litcjio.s g r a v e es e l d a ñ o i n f e i ' i d o d a f n i a de H o n o r i o , u n o de el los con 
p 'UtOS p e i i i ó d i c o s a l a C o n g r e g a - t a n t a f r u i c i ó n que la d e d i c ó g r a n d e s 
dón <lo Jos . L u i s e s , a. la que, s e g ú n t i t u l a n - - . 
aquéllos, p e r t e n e c í a o t r o de los asesi- Noso t ro s , en n o m b r o de l p a r t i d o 
M , y cu cuya i g l e s i a h a b í a confesa- m a u r i s t a . 'jes i u \ i t a m o < a (pie h a g a n 
$pi«U!lgad<j ' c o n u n i m a g i n a r i o la j u s t a y o p o r t u n a recl ¡ í icoci i 'm. 
T a m h i . . n Ql P P e c i . i n o a p r i : h ó u n 
decre to , eri:>fi) Cllál se a c l a i a n las d u -
das s u r g i d a s en pé{aiGÍón con oJ r é g i -
men de r u n c i i o i a r i o s s n b a l l e r n n s d(d. 
Ps l ado . 
P r i m o de R i v e r a a BTibao. 
'Kn el e x p r é s l i a s a l i d o para, B i l b a o 
' . _ , noche, el g e n e r a l P r i m o de, R ¡ -
yerá1.; , t ^ f ^ m ^ f * 
. . . a d i e r o n a de sped i r l e los g o n o r a -
tivp.-, de A l r i ca t e n g a n que I r a s i a d a r -
>e mi e.-p. i l a t i v a de i . -mliarque a lo» 
p u n t u s i n d i c a d o s pa ra odas, pfercl-
Ikmi, l u i i . a i l i a s e s l é n a l l í , el 50 po i 100 
de a u i i o M i t o sobre sus h&bcres o r d i -
n a r i o s . 
N o m b r a n d o a d o n A l e j o Ar í i . s co ro -
nel de i u ( j u a i d i a CÍydi p a i . i ei mau--
do del l ó tercjQ, y a d o n J o s é de l a 
\ eg'a, p a i a éj l e i c i o m i u i f i í o 2'A. 
P r o p o n i e i i d i ) la coueesj .Mi de ca ip l e i j 
s u p e r i o r i n m r d i a l . ) , p o r m é r i t o s do 
c a n ; p a i i a , 
M a u r i c i n ( 
l l l c ap ih ' i n 
p d e q ú i . 
. , i d . a l t en ien te 
c a p i t á n , d o n L i l i -
l 'a lh 'eido d o n 
de I n f a i d i u - i o , 
n i o Ejer i r iú 'déz i i q y 
de C a s t r o . 
I d . , i d . a los t e n i e n t 's de I n f a n t e -
d í a d o n f r a n c i s c o F e r n á n d e z G m i z á ^ 
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La política del Directorio militar. 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
h a s a l i d o p a r a B i l b a o . 
les voca les del D i r e c t o r i o , y - j m i n e r o - ley. y d o n J u l i á n L l a n o s H a d a . 
Sas pers( i i ia l i . i lad . ' s . 
E n h o n o r de A l í j e r t T h ó m a s . 
P.n id i n i n i r íd de l i s t a d o se h a 
ce l eb rado esto tard.- ' u n b a i a p i i le en 
h o n o r de M r . A l b o i t T b o m a s . a s i s í i o r i -
do los gene ra l e s R u i z del Por taJ y 
M a g a z , rm represe-nlaci i ' i i i de l t i ü & h 
t o r i o . 
T a m b i é n se l i a b a b a p r é s e n t e el a l i o 
p e r s o n a l "de la e m n n j a d u do F r a n c i a 
M r . A l b o r t T h o m a s a p l a z ó h a - l a el 
C.oncedie i i ' io la c i u / l a u r e a d a dfi 
San l - ' e rnan ib i a l oapitM.h que f u é de 
i ; egn la i i : '< de M e j i l l a don J u r i n So la -
r r a n e a . q i i " h a l l ó g l o r i o s a n i e n l o la 
m i l . o l í o! d í a I de j i m i o de Mí, de-
i e u d i i o i d o la p n s i c i ó n do A b a r á n . 
La Gota de Leche. 




v i c r n e s «u a n u n c i a d a v h i l a a ¡a 
L a « G a c e t a » . Lis lns se r o í i o r o n a, la, p a r l e poliII- ™ de l Pnebl , . . 
•MADRID, .'ib.—La, ( . C a c e t a » p u b l i c a ca de la ci tada, c i r c u l a r . M i l i t a r e s a L í s b c a . 
My'ÍÍIS s iguientes d i spos i c iones : lErl G o b i e r n o deije p r o s e g u i r afo- '«El ( i o b i e r n o e s p a ñ o l a c e p t ó !; 
Real.orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , r r a d o a la t a r ea de g o b e r n a r a Ks- v i t u c . i ó n del de P o r t u g a l pa ro 
dictando ó r d e n e s p a r a Ja e j e c u c i ó n p a ñ a hasta d a r c i m a a los p r o b l e m a s aeud. ieran ni! c y n c i j r s o h í p i c o de 
w h precepfmido en el p á r r a f o so- m á s a n g u s t i o s o s de n u e s t r a ex i s t en - boa a l g u n o s oftcíoiles e sp ; ¡ñ<d i ' s . 
íOindo del a r t í c u l o d e l , v i g e n t e re- c i a n a c i o n a l . L n su v i s t a a l g u n o s de é s t o s , 
W n t o D a r á las expos ic iones n a - U n a n o t a de |a P r e s i d e n c i a m a n d o e q u i p o , s a l fo ron esta t a r d e p a - He de l a C o n c o r d i a se ha c o n s t r u i d o 
«gafes de Bel las A r t e s . Kn la P r e s i d e n c i a so ha f a c i l i t a d o lu c a p i t a l l u - i n a t a , s ier .do . d x e - C « d o n a t i v o s de Jos m o n t a ñ e - e s 
Real orden de H a c i e n d a d i s p o u i e n - u n a n o t a en l a q u e s o dice que como q u i a d o s con u n I n c h en la e m b a j a d a s.meme> en t . u n a . 
"oqae las co t i zac iones que h a n de a l g u n o s v i e n e n h a b l a n d o de los t r a - p o r t u g u e s a . A I apto e s t á n i n v i t a d o s los s e ñ o r e s 
W de base d u r a n t e e l p r ó x i m o ba jo s que- r e a l i z a - l a c o m i s i ó n enca r - - E l c o n c u r s o h í p i c o t e n d r á l u g a r e l ob i spo , g o b e r n a d o r y a l c a l d e do S-an-
"KS de m a y o p a r a l i q u i d a r e l t a n t o g a d a do p r o p o n e r a l D i r e c t o r i o l a p r ó x i m o s á b a d o . t a n d e r , y l a J u n t a d i r e c t i v a m i v i t a 
Kn iol d í a do hoy , a das once y m e -
d i a de la m a ñ a n a , se ee leb ra ra l a 
i n a u g u r a c i ó n o.ficial de l n u e v o p d i l i -
for- CIO de L o l a de Leiche, que m i l a ca-
Pgtento ¿ q u e " h a n de ¿ e r ^ s u j e t a s Forma "de ^realizar los India i os" del " P a r a e v i t a r p e r j u i c i o s . por esta, nota oficiosa a todos Jos so-
«¡8Mercancías de n a c i ó n o s de m o n e - C a t ó s t r o ' r ú s t i c o y u r b a n o , h a b i é n d o - Re a u g u r a que p a r a m a ñ a n a so e io^ j . r o t e c i o r . i s , s u p l i c á n d o l e s l a asis-
M e p r e c í a d a , sean las 'S iguientes : se l l egado a d e c i r que los i n g e n i e r o s f ian a d o p t a d o p r o c a u c i o n e s , con obje- t e n i d a . 
, (T¡ugab c u a t r o en te ros c i e n t o s ie- g e ó g r a i o s r e p r e s e n t a n t e s en l a co- l o do e v i t a r que por ser el d í a P r i m e - A l í i n a l del acto se r e p a r t i r á a l a s 
11 nl léei jnas . m i s i ó n do-l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o v Es - ro do M a y o so vean forzado.-, á l f f i m ó s m a d r e s r o p a s a d q u i r i d a s con el i m -
poc i an t i.-,:ino l egado del c a r i t a t i v o 
s o ñ o r d o n A l o n s o F e r n á n d e z B a l a -
p . d . ) . 
Austria, cero en te ro diez m i l é s i m a s , t a d í s t i e o h a b í a n v o t a d o e n ' c o n t r a de e l emen tas a d e j a r el t r a b a j o . 
^ t S r ^ ^ ^ ' ^ q n . i a , v e i n t i ú n e n t e r o s 
ul1" M i l é s i m a s . 
oi^IaS'': v o ¡ u t i n u c v e en te ros n o v é -
i s sesenta y c inco m i l é s i m a s . 
\if'maaia, u n en t e ro n o v e c i e n t a s 
los ensayos de í o t o g r a i n e t r í n a p l i c a - E n las es tac iones se m a n t e n d r á n 
da a l C a t a s t r o y esto no es c i e r t o , se los s e r v i c i o s s u p i e n u l o s , p a r a que lo= d r ó n " (q . 
N O T g A C O M I O A 
o t r a R e a l o r -
« a s por b i l l ó n . 
d » ¿ ' i se p u b l i c a 
(j( ' ' i i i smo l i i i n . i s l e i ¡o, d i s p o n i o n -
6af,le &' r i ' , ' ; i l "Ki : que debe c o b r a r - e 
as Ai inanas en las exped ic iones 
M\no , ,C'1,,S: c o n ONOondieiites. a 
Por l1"nas in , l>nr tadas y e x p o r t a d a s 
„,,, ™s nn-n ias d u r a n t e el p r ó x i m o 
*ae mayo, sea , [ , . c u a r e n t a v t r es 
ciPit ' • ' • , , , ; | v «-•••'dimos 
l 1 " ^ ! se h a r á 
g f 1 , " billete, del l i a l i c o .10 l - . p a -
1 011 1 l igar (|c 
p o r 
El 
•n p t a t a 
les l L u  do E; 
efoidna-i lo en o r o . 
Dice «El S o l » . 
S„|„ !0l|l"r ' ' ¡ i ign se o c u p a en «Kl 
fc'al ,v |)Voy'' ' ' ,() s0 i n ^ ^ - n t a -
W.' / " ' ' • ' • ' " " • i " , de i n v e r t i r 3.000 m i -
% - pc P , v " L i - cu o r o en la e x p l o i a -
% r i a s f ' , n i i | , ' ' n il''> y o t r a s i n -
<,,,,„" tyrtu n i 
. ' / " i - de 
m ^ do pesetas. 
,11 'jf"1 a t a n d o u n a c i r c u l a r . 
h t i , ' i | '*" : ' dent ina su a r t í c u l o de 
qiio i , ü c o n e u d a r la c i r c u l a r 
Itiy,,,,;! , f l ' ' | i"¡do ,'1 - l ^ r a l P r i m o do 
v n ,' ;| ''"̂  «lelee-ados u u l i o r n a t i v o s 
5pp ^ d w r n a d o r e s c i v i l e s . 
•^Cíoíj C'110 f"':' d o e u m e n t o meroeo 
f'!Pn)'(^,l"'r" ll;l-v ' I " o p o n e r a l g u n o s 
El] y- MAAA/VVVVVVVVVVVAA'lA/V\/VV\'V\ArtA/iA'»^\ 
convenio establecido 
so puede h a W a r 
de la p r o s p e r i d a d 
Ksjpafía &in e x p l i c a r el 
p iensa d a r a esos 3.000 
j i o r ^ ^ de un _ 
E m p r e s a editoriales y la So-
,u|Jlic-ii-<(l"a Gráf ica» , m a ñ a n a no se 
dra EL PUEBLO CANTABRO. E L C A B E Z A D E F A M I L I A . ¡Y l e d a v i a dice l a p a r i e n t a que yo ce lebro hoy l a fiesta del T r a b a j o ! 
Notas palatinas. 
E l regreso del Sobe-
rano. 
M A D R I D , ; i l l .—Ks| .a m a ñ a n a regre -
éjó de Pandeos Su M a j e s t a d el R e y , 
a c o n i i p a ñ a d o &&] d u q u e de M i r a n d a . 
Eíj l a e s t a c i ó n f u é r e c i b i d o p o r e l 
general! Pr i m o de R i v e r a y p o r e l d i -
r e c t o r genera i l d e S c ^ i n i d a d . 
•El M o n a r c a se t r a s l a d ó a P a í a c m 
q d o n d e poco d e s p u é s a c u d i ó e l p r e s i -
d e n t e d e l D i r e c t o r i o , p a r a d e s p a c h a r 
c o n r l . 
Nuevo administrador. 
L a A d u a n a de S a n -
tander. 
H o y es e spe rado en n u e s t r a c i u d a d 
el n u e v o a d m i n i s t r a d o r -do A d u a n a s . 
11 .-; -n teni - ' i i t e n o m b r a d o , d o n .Cons 
t a i i t . i n ó V á . z q u e z . l i i m ' n e z , de c u y a s 
qmiidiacliouies 'nersona los Itienemos i n - -
HH ' j o rab ! . ' - i n f o i mes. 
De su GfetaTliCÍiO en C a r t a g e n a , corno 
a o m i n i s t r í i . d o r de a q u e l l a A d u a n a , h a 
de j ado los m e j o r e s i r ecuerdas , c o m o 
ro d e m u i e s t r a el s m d t o q u e c o p i a m o s 
de « l . - v a n i - e A g r a r i o » . , p e r i ó d i c o q u e 
t e p u b l i c a e í i M u r c i a : 
«El a d m i n i s t r a d o r de l a 
A d u a n a . 
En v i r t u d de habe r s i d o t r a s l a d n -
do ,a su i n s t a n c i a a S a n t a n d e r , h a 
'•'•sado e n EiU des t i no ei a d m i n i i s t r a -
d o r de e-ta A d u a n a , n u e s t r o d i s t i n -
.gmido y i •-petalde a m i g o d o n Cons-
t a n t i n o V á z q u e z J i i m é u o z . 
K l s e ñ f i r Vázql 'üez , q u e p o r s u c u l -
t u r a , c o m p e t e n c i a y c a b a l l e r o s i d a d , 
es u n o de los im'rs p r e s t i g i o s o s jefes 
dfi] C u e r p o de A d u a n a s , h a s a b i d o 
i-U: Ca r t agena , ' cantarse g e n e r a l e s 
afei-tos v s i m p a t í a s , (pie se l i a n pues-
to de n o a n i f i ^ l o ,en el ac to de su des-
p e d i d a . 
A l a e s t a c i ó n acud i . e ron a despe-
d in l e nunyerosas p e r s o n a s , e n t r e l a s 
q u e - recordamos a l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r c a p i t á n g e n e r a l d t í l d e p a r t a m e n 
l o . a l n r i r a n l o C a r r a u x a ; g e n e r a l j e f e 
dtd a r s e n a l , s e ñ o r C o n z é J l e z Q>utnt£r 
r o ; g e n e r a l d e A r f ¡Her ía de l a A r m a -
da, s e ñ o r B r ü ñ á ; l o d o eJ p e r s o n a l pe -
r i c i a l a d m i n i s t r a t i v o y Lsuba.lterno de 
es ta A d u a ' i a , d e p o s i t a r i o e spec ia l de 
l l a i v e n d a , lodos los s e ñ o r e s agen te s 
de A d u a n a s y conis ignai ianios d e b u -
ques y óttrois numierosos eJementos o f i -
c i a les y i ) a r l icuJares , que h i c i e r o n ob-
j e t o ad s e ñ o r V á z q u e z y s u d i s t i n g u i -
d a esposa y be l l as b i j a s de u n a c a r i 
f í o s a de sped ida , 
N o s o t r o s deseamos a t a n p r e s t i g i o -
so jefe t o d o « g é n e r o d e s a t i s f a c c i o n e s 
en s u n u e v o c a r g o e n S a n t a n d e r y 
a q u e l l o s o t r o s a q u e le l l e v a n sus 
pres . t ig ios y compe tenc ia . ) ) 
Movimiento revolucionario. 
Choques con la fuerza 
pública, asaltos y de-
tenciones en la isla de 
Cuba. 
¡L'A H A R A N \ .—Tvn l a p r o v i n c i a da 
S a n t a C l a r a se h a d e c l a r a d o u n i m -
p o r t a n t e m o v i m i e n t o r e v o i l u c i o n a r i o . 
L a m u c h e d u m b r e , a r m a d a , se l a n -
z ó a l a ca l l e , d a n d o m u e r a s a l p r e s i -
den te y a l G o b i e r n o . 
C o n este m o t i v o h u b o v i o l e n t o s c h o -
ques c o n l a P o l i c í a , que r e c l a m ó el 
e n v í o d é t r o p a s . 
H a y m u e r t o s y h e r i d o s y se p r a c t i -
c a r o n de tenc iones . • 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s a s a l t a r o n el 
A y u n t a m i e n l o es Y e r o s , a p o d e r á n d o -
se de l a c a j a de cauda le s , c o n c u a n t o s 
fondos c o n t e n í a , h u y e n d o d e s p u é s de 
m a n i t e n e r s a n g r i e n t o c o m b a t e c o n l a s 
f u e r z a s r e g u l a r e s . 
t a i l á c a p i t a l se h a n p r a c t i c a d o de-
t enc iones - de p o l í t i c o s que se supone 
c o m p l i c a d o s e n e l m o v i m i e n t o . 
K n d i f e r e n t e s p u n t o s de l a i s l a t a m 
b i i l se t i e n e n n o t i c i a s de que h u b o 
c h i sp azos r c vo 1 u c i o n a r i os» 
No lo dude usted. Dada la oircuiaolon 
de este p e r i ó d i c o el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran ba-
rato es por que no olrcu'an; pero, Bih 
embargo, son oaros por que no le? <«• 
E L P U E B L O C A N T A B R O lo Invita « 
que haga usted una prueba y quedare 
A Ñ O J t l . - P A G I N A I £ L . R U E B L - O O Á Í M T A B R O 
Información deportiva. 
E l O s a s u n a p r o p o n e 
d e l c a m p e o n a t o d e 
s e j u e g u e 
q u e e l p a r t i d o f i n a l 
s p a ñ a d e l a s e r i e B 
S a n t a n d e r . 
Amplia r e s e ñ a del partido Etercs íona-Real Unión. 
« S . K . M e t e o r » . — R e a l R a -
c ing C l u b . H o y , a las seis 
de la tarde . 
F M e p á r t a l o ¡ T f t é h i a c i o n a l se re -
p e t i r á t a ñ l e f u los C a m p o s de l 
Sti r d i i r o i D . . W i í d i o n d o u n r i n e g ó do 
Vá-riofi aficio-j.iados, se I r e t r a s a r á l a 
h u r a de s i l p r i n c i p i o has ta las sois 
de la t a r d o . 
L o V j u g a d o r e s ehecos e s t á n m u y 
nvter i 'Sados m d e s q i i i t a r s o de su de-
r r o t a del d o i i r i u g o , y a y e r por la 
tardV' s é ¿ i j t ^ e i i a r o i i en los c a i í i p : 
coji ' g i r a n e n t u s i a s i n o . A d e m á s l i a n 
l l e g a d o c u a t r o LméVos j u g a d u n ^ , que 
h a n V é l i i á o en c o m p a ñ í a á é í p ivsi -
den le de l t ' l ub , n ü s o l a m e i i t r púit es-
to p a r t i d o de h o y . s ino que l a m b i é n 
p o r l o s que l i a n de c e l e b r a r en B á i -
c e l o n a e l s a l í a d ó y d o m i n g o . 
•Qonio tie.ne'ii el t i é j í ^pó t a n j u s t o 
se v e n o b l i g a d o s a s a l i r en a i i l o m o -
v j l o s desde IOS m i - m u s c a m p o s , c o n 
d i r e c c i ó n a B i l b a o , c o n ob je to de a i -
H M T O H I O H b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E a ^ t f i a U i s t a en p a r t o s , enfermiedadea 
d é l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Conaultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A M O S B E E S C A L A N T E . 1 t — T E L . l -7« 
cair/ .ar el r á p i d o de las seis de la ma-
ñ a n a - que les l l e v a r á h a s t a B a * c é -
Jona. 
Los j u g a d o r e s que a l i n e a r á n h o y 
de ref resco o c u p a r á n los pues tos de 
deiL' intenj eeoitr-G; OXlt^ítior ( i c r e c b a , 
in ied io c e n t r o y modi io de recha . Gb 
estos o l ó m e n l o s p e i s i g ú i e n oJ d a r 
m;is r a p i d e z a l c o n j u n t o , pues c reen 
que el p a r t i d o p e r d i d o ha s ido d e b i -
do a jugn.-r con a l g o de l o n t i l u d de-
h in te del g o a l . 
LJ R a c i n g t a m b i é n a l i n e a r á u n po-
ten te once, de] que se espera s a b r á 
de fende r los h o n o r e s g a n a d o s en e1 
p r i r n é r m a l c b . 
VA d o m i n g o el e q u i p o ebeco en t r e -
g ó a l j u g a d o r X a v c d a . eozho e a p i t á u 
' " d e r R a c i n g , u n p r e c i o s o e s t a n d a r t e 
de l c l u b , a c u y a a h ' i i c i ó n c o r r e s p o n -
d e r á h o y n u e s t r o e q u i p o e n t r e g á n -
doles o t r o , c o m o r e c u e r d o de estos 
p a r t i d o s . A r b i t r a r á h o y el s e ñ o r ( l ú -
mez . 
T o d o s los a f i ó i o n á d ó s se d i s p o n e n 
h v e r este e n c u e n t r o , p i les y a saben 
que ha s t a fines de m a y o no p o d r á n 
p r e s e n c i a r en l o s c a m p u s m á s p a r t i -
dos, y a que la F e d e r a c i ó n r . á n l a b r a 
'lio h á a n l r n - i / a i i o la n d r i i n i c i ó n (leí 
ano ya e s t a r í a c o n c e r t a d o y a n u n c i a -
do con u n e q u i p o f r a n c é s y ha p r o h i -
b i d o que en los dos d o m i n g o s s i -
g u i e n t e s , o sean el 11 y 18, se ce lebren 
o t r o s , p o r ser fechas que h a n des t i -
nado ' a los p a r t i d o s de p r o m o c i n i i , y 
l a V i l t i m a p a r a en caso d é u n pos ib le 
empa te . 
L o s a f i c i o n a d o s que t e n g a n l a t a r -
dn' 'Ia:bT,e p ó t l r á n presenei iar o t r o i n -
t e resan te p a r t i d o , d e n t r o de su categO-
r í a . A las c ú a t r ó se e( l e b i a r á en los 
• m i s m o s C a m p o s de S p o r t , u n o en-
t r e el b o n i t o e q u i p o del D a m n g C l u i i 
y u n e q u i p o m i x t o f o r m a d o p o r j u -
g a d o r e s del N e w y del l i a c i n g Ihí.'J. 
c o n h i r m e a estas a l ineae iv ' in : 
S i e r r a , R n i n é n í n , B u e n o , C a n a 1 . 
[ Q u i n t a n a 
V i a d e r o , M a z a r r a s a , S a n l i u ^ t e 
Q u i n t a n a , F e r j i á n d e z 
Volapeo . 
C a m p o de M u r i e d a s . 
H o y , 1 de iinayo.- s é e f t l iebrará u n i n -
l en - san t e p a r t i d o de f u t l j o l , en d i qaie. 
í - ' i n i e j ide i ' á . el S iempiT ' A d e l a n t e ; qae 
serj'i r e f o r a i d u oqn no tab les j u g a d o p e s 
y ii^l i c í p i i po Jocail, que a h u e a M su p r i -
m e r once c o m p l e t o . D a d a la f u m a en 
q u e se h í u u de ¡p rese f í l t a r lde-: dos e q u i -
.(nw, es de lesq^eíar que \ r a n i ( i < un pe-, 
ñ i d o e n c u e n t r o . 
Cl pair t i<io 'empezar;! a las c inco e n 
p u n t a . 
Para . kjI d o m i n g o , -i-, sfc c e l e b r a r á u u 
p a r t i d o c o n u n ¡ m p n r t a n t e e q u i p o , de 
«•uvo l encuen t id y a d a r e m o s n u i s de-
ta ' l les. 
• ¥ • - ¥ • • ¥ • 
C I C L I S M O 
p i n t o r e s c o j m c b l o de P u e n t e V i é s g q . dos, m i e n t r a s que eü e q u i p o i r n n é s es-
L a s a l i d a s e r á a las nueve y i n e d i a t á j u g a n d o e n o r m i é a n e n t i e . 
de la m a ñ a n - . i deO g a r a j e T o r c i d a , H a y o t r a j u g a d a precdosa, icorona-
i i M i n p ñ i i d i la i n a r c h a -los c i c l i s t a s da c o n u n c h u t i V u l í s i m o de iVIat ías , 
« p e q u e s . . , que s a a n los que m a r c a - que B a s e n a l s a l v a , ¿ l a n z a n d o l a p e l o t a 
r á n id paso de e x c u r s i ó n . 
U o c o m e i M l a m o s 
Tas que p r e p a i e n 
v l l e v e n c o m á d a , 
n a r á a las s'ude y 
que 
a COOO8 ||1S C1CJ1S-
b ion sus b i c l c i i ' l a s 
pues el r eg reso se 
m e d i a de la t a r d e . 
T o d o el  désete t o m a r p a r l e e n 
la G.Ncairsión puede h a c e r l o en el p u n -
ÍO de p ; i i t ¡ u a , G i a r a i é T o r c i d a , ittS-
üi i pe tó i i g r a t u i t a . 
i 3 i ( i g i a n i a : V i s i t a a la GUéya de 
P Ú e n t C N'iesgo. C a i r e r a , i i ' u f i t u d 51) 
íi!."Ii ••s. Soi t "o de r e g í a l o s a. los ex-
• : r s i o n i s t a s y p r e m i o a l e x c u r s i o n i s -
t á m á s j o v e n . 
Se r e c o m i e n d a e - l a r m e d i a h o r a 
antes de 
nos de la 
ia sah'ua, 
'U.rsióaj. 
j i e i a , i u s t r n c c i M 
POR TELEFONO 
B a r c e l o n a q u e d a e l i m i n a d a . 
S A N S E B A S T I A N , IJO.—-Ksta t a r d e . 
a c ó r n e r , el c u a l s a l v a A l c á n t a r a e n 
i-a b u e n a j u g a d a . 
L a s i t u a c i ó n de l o s c a l a l a n e s va 
s i endo d e r d o r a b l e . 
Sancho no s i r v e u n a pelr . ta . C a r u 
l i a , m a l . S ó l o T m r a l b a y P i e r a hacen 
j u e g o , m i e n t r a s que P a ^ i ' i i i ! , v e r d a -
d o r a m e n t . i a z o t a d o v v e n d i d u po r I m -
ü C i h f a l l a d o l a defeusa, l u c h a de 
u n a m a ñ e r a h o r o í c a p a r a e v i t a r !a 
det ro t a que se le v i ene i i r a n i a . 
i l ícTieyeste hace u n m a g n í f i c o c e n t r o 
y V á z q u e z c h u t a desde m u y cerca . 
B a é c i v a l b loca d é b i J m é n t c y V á z q i e z 
r e p i t e el c h u t , i j h ñ s i g u i c i l d o o l . t e r c e r 
g o a l . 
V a n I r a n s c u i r i d u s t r e i n t a y ocho 
m u n i t o s . 
Se r e g i s t r a u n a fue r t e a r r a n c a d a 
c a t a l a n a y m í a s a l i d a de K m e r y , a 
q u i e n e h t r a rue .Ttciñiente A . l c á n t a r a , 
o b l i i g á n d o l e a e c h a r l a p í d o l a a co r -
pasa a l- ' . i :razqnin, e l c u a l l o g r a g o a l . 
'Ül á r b i t i o a n u l a este t a n t o p o r q u e 
l a i azquiai estaba en af l - s ide . 
N u e v . c o m e r c o n t r a I r á n , s i n con-
secuencias , y i r c c ó r n e r cOnTiia l í a r c e -
l ona , que r e m a t a fue ra K n a z q u i n . 
H a y u n a v a n c e de. h c l i e y o h l e en el 
que P l a n a s le e n t r a c o n l a p i e r n a l o -
\ a h t a d a . S Í e n d d e a s t i g a d o Jior el a r-
hhlro, que t añ i t lMin c a s t i g a o t r o 
l a i u de C a r u i l á p o r pa t ada a V á z q u e z . 
Se ejCCRta el c a s t i g o y M a t í a s re-
m a t a la j u g a d a , l o g r a n d o el sexto 
g o a l . 
S i g u e unos m i n u t o s de j u e g o a l t e r -
n ; 
.iente lesuJi tadu. 
Real U n i ó n de [ r ü n , * 6 . 
H a r c e l n n a F. C., 1. • 
El) equ ipo i r ü n é s j u g ó con un e n t u -
s i a s m o e n o r m e y n m uma g r a n cohe-
s i ó n . 
Eli p o r t e r o y los d e j n s a s , m u y b i en . 
L a l í n e a (íe medlOS, co losa l . 
• i.»,' t ó s d e l a n t e r o s , A z u r z a , a c t i v o . 
V I D A R E L I G I O S A 
t e í l o 
cu Lo 
Píd :! a l II de m a v n 
Jas seje 
se 
E n las Sauc 
a ta rde. e n :1a igJosia d») u 
de las Salesa- . se h ! 
de la i l t i i - a S a n t a , a 
L a V i r g e n de los Desamparad 
tfelp; 
su excelsa P a t r o n a la V i i g e n * ^ 
í •e-a.mpai-adois. ^ 0 m 
I n ipeza ra la novena el sábado 
; i de m a y o , a las s ie t i ' d,. 
le X u e o t r a /Se i l o r a . l a 
en ila'i c ap i l l a ' de -las Hernianifjis'i1''",''0 
Pobres so lüenmes cu l tos eik i', , ' . , !'« 
'lia 
á t i v b , y t e í r m i u a el p a i t i d o c o n el si , , . „ . . , t e n n i n a i - e d d ó m i n g o ' ' i | S 
d e N a : - n a . e ñ n i a , l ' á í aan i fc f t ' 
M a d r e de los Desamparados . 
T o d o s loa d í a s , a la hora. 'hM\].. , 
e x p o s l c i é n de Su D i v i n a MaiosT!!1 
e s t a c i ó n y r c - a r i o . n o v e i ^ v J 
fiiiaiüzaiido mi a c to religioso^n,!10?1 
' ^ a j ^ i i l í w n d i c i ó i n de Su D i v i n a 
c á n t i c o s a la S a i i t í s i i n a Virgen ' 
l-d d í a I I . a las s ie te y rriiedia dp i 
pero flojo y f a l t o de t r a n q u i l i d a d , po r m a f i a i i á , m i s a do C o m u n i ó n con • 




lando , e n o r m e , t e n i e n d o u n a ac- c a r g a d a de l a p a r t e m u s i c á l h «L?-
u p o i i d e r a b l e en todos los as- ,]„ c a n t o r u m . . de los Padres ' s a l í 
y en m e d i o de u n a e x p e c t a c i ó n eno r - l u ' r - . . . , , 
me. se j u g ó en el c a m p o de A t o c h a el K j e o u l a l a j u g a . l a P i e r a . c r - a i i d o « e 
p a r t i d o de desempa te en t r e el Barce- s i t u a c i ó n difáci.1 an t e la p o r t e r í a 
l ona F. C. v ej R e a l U n i ó n de l i ú u . W M , que es dospCjada. 
A pesa r do lo de sapac ib l e del t i e m - É&n u n a s b r io sa s a r r a n c a d a s de 
po, pues d u r a n t e h u í a la ¡ c e b e no ce- i í U h e s e s se d a p o r t e r m i n a d o el 
s ó do cae r a g u a y el d í a se p r e s e n t ó p r i m e r t i e m p o , 
l l u v i o s o , en e l c a m p o h a b í a u n a on- V V " AA-VVrt/VVVVWWVVVrt V V V W I W A v w w w v w v v v v v 
l o que  
M a t í a s , e s tupendo . dfez y m e d i a , m i s a •solonme' n , 
K r r a z q u i , j u g a n d o con g r a n v o l u n - h m r & G!j ,muv i l u s t r e s e ñ i . r don ¿ i ? 
t a d . mOiChO e m p u j e V pÓ&B l l a n q u i - (in GaitVQ, d i g n i d a d de lOhantr 
i l idí id. , Sari i ta igüefijia C á t e d r a 
V á z q u e z 
t u a c i ó n lu ¡ 
peetos. u n - ; p r e d i c a r á eil m u y ¡ilustre m 
R c h e v e M é , m u v b ien . d o n Ped ro S a n t i a g o C a n i p o m f m P 
l ) e | equ ipe c a t a l á n s ó l o se sa lva del f . l i - r a ! de la Santa. Iglesia C-tipárS* 
n a u f r a g i o P a ^ e n a l . a pesar de los seis p o v j a t a r d e , conci lns iór i dfe l i 
goa;!,-. que ¡le c i d u c a r n n . v e n a , cn i i la -sol ie imiidad d e t o d o R l l 
Sancho , m a l en id p r i m e r t i e m p o y d í a s , y s e r m ó n deil n n i v Ilustre - S 
b i e n d ü r a p t e el s e g u n d o , en que rea o- d o n L a u r o F e r n á n d e z , ' . r e c t o r d e n S 
c i ó n ó a lgu. m i n a r5« '"" 
l ' i . ra. y S a i n i t i e r . m u y b i en . 
E n o r r a é m e i n t G níaiOB ilo-s d e m á s del 
' e í i n i p o , i ' - l¡ . i i ' ida,tm!'nte P l a n a s y Su-
rrofca, a q u i e n e s debe c u l p a r s e de es-
te de-a- ' t re v i i r g o u z o s o p a r a u n e q u i -
pa d i ' p rn fe s inna l e s . 
EJ a i bit r a j e , e s t u p e n d í s i m o . De no 
h a b r á sobre ol eaonipo u n A r b i t r o de 
l a serenida.d . de la c i e n c i a v de 'a 
a u t o r i d a d df 
D i o s lo que h 
Ig les ia de Padres Jesuítas. 
c o m e n z a r a n los srdeninos cui 
ios que la C o n g r e g a c i ó n de Hijas (fc 
M a n a , e r i g i d a en la igilesiíi dd k i 
H o y 
1 íl la v l r ^ 
•s de mavo. ;,;a ni i -¡nía, d u r a n t e ej 
i r a d a m a g n í f i c a ^ 
A las c u í c o m e n o s c u a r t o , a p r o x i -
m a d a m e n t e , sa len los e q u i p o s a l c a m 
p0, s i endo o v a c á m a d o s . 
C u a n d o sale el a r b i t r o , d o n Fermín 
S m e l i . ' Z . la n v a c i ó n es eus i . rdecedo-
ra c o m o p r e m i o a su ó l t i . m a e iirrer 
p r o c h a b l e l a b o r eu I r n n d í a s pasa -
(ios. 
T a m b a é n se a p l a u d e p o r el m i s m o 
m o t i v e a. los jueces de l í n e a que le 
a e o m i p a ñ a r o n , ÉCííOTés O u i ' n t a n a y 
( í ó m e z . 
L o s e q u i p o s q u e d a n a l i n e a d o s en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
B a r c e l o n a F . C : 
PascnaJ, 
P l a n a s , S u i r o c a , 
T o r r a . h a , S a n c h o . C a m i l a , 
P i e r a . M a r t í n , S a m í l i e r . A l c á n t a r a , -
[ S a g i l i a i ba. 
R e a l U n i ó n : 
b á i i e r y T I , 
C a m b o r e n a . Renéi E g u i z á h a l , 
F . e h e v s i e . V á z q u e z . K r r a z q u i . M a t í a s , 
[ ' A z ú r z a . 
E l t e r r e n o , c o m o ha l l o v i d o , e s t á 
Viuda de S á i n z de V a r a n d a . 
O D O N T O L O G O 
Oonsu i l t a de d í é z a u n a . 
S A N F R A N C I S C O . 2 7 . — T E L E F . 9-71 
* v v v v \ A a ^ VVVWVVVVWWVO/VVVVVVVWVVV w w w v w 
m u y m ó j j á d o y l l e n o de b a r r o , lo que 
favorece a l e f i t i i po I r u n é s . 
E l i g e c a m p o , e l Rca.l U n i ó n , c o m e n - m e n t e y c o n g r a n s e r e n i d a d , c o r l a n -
z a n d i . e| j u e g o c o n saque d e l R a r c e l o - do de esta forana efl j u e g o d u r o que 
na . que a x a n z a , d e s p . ' j a n d o l o s i r u - empezaba a i n i c i a r s e , 
rtesés'i H a y u n a m a n o de \T;iZ(piez en el 
D u r a n t e e l p r i m e r c u a r t o de h o r a ¿¿QQ ¿jg p e n a l t y , que es c a s t i g a d a , 
l o s a v a n c e s son aJt.ernos, l l e v á n d o s e Rjecu ta este c a s t l g q A l c á n t a r a , p e r o 
E m e r y . en u n ( (p longe/m. . o n o i m e , 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
AJu .nno interno, por o p o s i c i ó n , del 
Hospital general de Madrid. 
MEDICINA GENERAL 
Enfermedades del c o r a z ó n y p u l m ó n a». 
B L A N C A , 9, S E G U N D O — T E L E F . 97 
Gcmamlta de doce a u n a y me, d i a. 
i/VVVVVVVVV/VVXA/WWVVWí/WVVVVVVVVWVVV^ 
- C u a n d o se r e t i r a el e q u i p o i r u n s 
del c a m p o , el p ú b l i c o le a p l a u d e ea-
r i f ioisanreute y las p a l m a s se c o n v i e r -
ten en o v a c i ó n d e l i r a n t e , a l paso del 
a r b i t r o sefmr S á n c h e z , que e s t á ha -
(deudo u i n l a b o r e n é r g i c a , s e rena y 
t a n a.certa7la que no ha prnvoead . ) la 
m e n o r que j a , n i a ú n de l e q u i p o que 
va- perdiendo. 
A:I r e a n u d a r s e el j u e g o se r e p i t e n 
las b v í t ó i ó n e s , a p l a u d i é n d o s e l a m b i f n 
a los c a t a b a n • y gienido la m á s p r u -
t o n g a d a ¡la que se t r i b u í a a l árbitroi 
(;•; i r e - p n n d e sacar a l ' ' i u i . que jo 
hace a l a s seis i n ^ u o s eirteo i u i n u t o s 
S a i m t i e r a v a n z a y etl u n despejo de 
A n a t o l ge hace c ó p 'á pelota M a t í a s , 
<pie la pasa a E r r a z q ü i n . p u a n d ó (•>-
t e s é h a l l a an t e l a defensa c a t a l a n a 
P í a i i i a s f a l l a y E r t a z q u i n c o n s i g u e el 
e u a i t . i g . i a l c i i a i l ^ O sido va t . ranscu-
r r i d o un n i i n u l . i de l s r - u n d o t i e m p o . 
L a o v a c i ú n es e n s ó r c e d é d o r a . 
L o s c a t a l a n e s r e a c i d m i a u a l g o y 
j i i i egan d u r m n e n f e . rei i ¡ s i ; á udnsi ca-
«i s egu idos dos f an t s . u n o de P ' e r a a 
•Ivguiazi'i.bal y o t r o de Rergé.S a M a r -
t í n que el á r l di-o c a - t i g a i m n e d i a t a -
A las seis y m e d í a de la inafiaña 
. ! ; , ¡á : , ' la T ' i - 1 ' ' ¿ m 
.Pepe M o n t a ñ a ; , s a lw ?:c ' ^ ^ u i e s h a l n e n d o plat ica y 
n h W r a suced ido , pues Vn } 5 f ^ 1 , S p a r el ('()ro de la 
IOS :catalai ie .^ q u i s i e r a n s u p l i r s u - de- ^ " l " ' - 1 
l i c i - n c i a s i n i c i a n d o u n ¡ u e g O v i o l e n - . ¿ J * S ¿ r L ^ ^ la ^ 86 
1,.. que g r a c i a s a l s e i í o r S á n c h e z no ;. / J ; , r r o ™ T i 0 ? f e j e r | 
i m . s .e.V, ( ; " de l a s F l o w s m t e i c a l a n d o c á ú | 
K l p ú b l n c o le o v a c i o n ó con e n t u - ^os a ^ ^ e n e l es<-og,do Curo ele la 
s i í i s m o y fi jé pQlicditííd'O po r todos los 
j u g a d o r e s , lo m i s m o de l e q u i p o v e n -
c i d n (pie del -venb^dkir. 
Se sabe que cu B a r c e l o n a , donde 
h a l d a u n a e m l o c i ó n e n ó r n i e esperan-
do n o t i c i a s léü p a r t i d o , el r e s u l t a d o 
. c a u s ó u n a decepción desas t rosa , d i -
c i é u d o - e que la D i n - e l i v a de l l l a r c o l o -
na ae d ía de present i r la d i m i s i ó n . 
L a í í n a l de l a se r ie B . 
E l ( d i i b Osasuna . de P a n i i p l o n a . h a 
p r o p u e s t o a l a F e d e r a c i ó n X a e i m i a l y 
a l a . V i z c a í n a p a r a que d é su cOhfor-
mídad el que el p a r t i r l o f i n a l del 
c a m p e o n a t o de I v ^ p a ñ a de l a ser ie B , 
que t i e n e que j u g a r c o n o l C l u b Ace'r 
7 "O 
p r i m e r a s e c c i ó n . 
Kn los d í a s fest ivos estas cultos do 
!a l a i d o s e r á n a las siete, caá exOQ. 
- ' ' ' i ' d S a n t Í H i n o y halu-á rtjáá 
ca. 
C o m u n i o n e s g-m ' rales a ;M.|10 
de la m a ñ a n a el segundo domingo v 
al iííi».imp d í a del mies. 
IhduilgieiKda?.—A-denahs de las 
g a n a n s ó l o las Congrega idas \m os-
ta ' r n ihoí i í ra C.ongK'u-acóán ag.ií'gaíla 
•| la P i i m a 1 ; i m a i ai de Poma, rulos 
los Ij.des que l íSi .s lan a los cultos do! 
mes pueden g a n a r cada día 300 día? 
de i n d u l g í ac ia y una p l e ñ a r i p pij un 
d í a e l eg ido de.! me, Adeur;'^ el oxce-
•o. de Q l a v e a g a . é n S e v i l l a . ' s e cele- ^ ' o r ob ispo s<. ha dignado 
ae en los C a m p o s de Spor t del S a n ™ \ < ' ^ " ' du .s d;- mdu lgo- i .m pof 
i ¡ n n r i . cada d í a que se as.ista a estas cultos d i n e r o . 
L a l '"ederac¡. ' . r i \ " i z c a í n a ha dado, 
su c o n f o r m i d a d , e s p e r á n d o s e ú n i c a -
m e n t e la resoluc. i r . i i de ja N a e i o a i a l 
¿ A r b i t r a r á l a f i n a l F e r m í n S á n c h e z ? 
t S A X S K M A S T I A X . : ! ( ) .—Ki MiCÍÍJ 
U n i ó n de I r ú n ha p r o p u e s t o a la Fe-
d e r a c i ó n X a d m i a l que el p a r t i d o l i -
na ! d.d c a m p e m i a t . . de ' ¡ • •spaña le a--
h i t r e d o n ¡muiuíh S á n c h o z . ' 
m 
en honra de la V i r g e n . 
A'VVVVVVVV\VVVVVVVVVVVWWWVVWWWV\lWVX1/> 
Guardia civil. 
a r m a s 
Los anunciantes no diiOen g u i a r s » ex 
• lusivamente por lo que m 
el «as vmr lm mua ohemrva* 
VA d o m i n g o d í a í del corriente, ten-
d r á f lugar la subasta ile armas áe cife 
za. i r o g i d ' a s p o r las fuerzas do ' 'd:l 
C o m a n d a n c i a de la C u a r d i a civil , en 
le» « l e a ,,,] f u a r t e l V r l l a N o r t e , sita en d Sur-
d i n e r o . 
L A S E Ñ O R I T A 
c o n g r a n ¡ m p e t m n i d a d . 
K n s e g u i d a se en i j i i eza a a d v e r t i r 
(qüe é'l j u e g o i r u n é s va ' m e j o r a n d o , 
p t í e s la defensa, c a t a l a n a j u e g a f a í t a 
de f i r m e z a . 
A los doce m i n u t o s do j u e g o R e n ó 
Petit, c o n s i g u e u u c ó r n e r , (pie s a lva 
A n a t o l . 
D e s p u é s do u n a m a n o de M a t í a s , so 
r e g i s t r a u n a a r r a n c a d a de E c h e v e s t é , 
c u y o ieinat<- le f a l l a p o r p r e c i p i t a i r - e , 
e e i i ando ,1a pe lo ta fne ra . 
I b u i é cdunenza a pacei" u n j u e g o 
m a g n í t i c o , ' i r ' a u d o u n g r a n c h n l que 
s a l \ a Pa.-'cnal a d m i r a b l e m e n t e . 
E l j u e g o fío I jeva a u n t r e u e n p r i h é 
y h a y c o n a t o s de j u e g o silCiO, | i o r pa r -
le de los c a t a l anes , (pie el á i bit Po Cor-
t a COli g r a n e i K M ' g í a . 
E l de a u t e r o c e n t r o del I r ú n recoge 
u n a pe lo ta y a v a n z a . 
c i t a la j u g a d a sacando la pe lo ta a 
c o i ' a t . 
C - ' a j u g a d a e s t á a c a r g o do S a g i -
b a r b a y A n á í O l de -pe j a con g r a n se-
r e n i d a d . 
¿VVVV\MVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVV^ 
D r . M e r e n d í G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e ñ enfermedades del 
CSTOrVIACO, HIRADO E M T E S T I N O S , 
R E C T O y ANO 
R A Y O S X . — M i d ) ! " 1XA G E N E R A L 
C o n s u l t a d • I I a 1 y do 3 a 5 .—Tel . 
' | 'so, !>. e s q u i n a a L e a l t a d . 
r»/VWV1\ »/W wX'VVVVVVVVWAaa^AAO^AAA.VVVVVVVVVVVV 
P.a .cel .ma r e a l i z a un avance y Rc-
.:e echa la pelote a cqrnOT*. 
K é r a c i ad r a de u n a m a n e r a m a -
f a l l e c i ó e l 3 0 d e a b r i l 
A L O S 19 A Ñ O S D E E D A D 
habienilo reclliíiífl los Santos Sacranentiis y la Bendición de Su 
Paiscual hace u ¿ a peUigmsa s a l i d a gis tnad, y . M a r t í n m e t e l a cabeza e n 
y c u a n d o K r i a z q u i se e n e i a n d r a solo f o r m a i m p o n d e r a M e . I t i g r a n d o el pn-
E l p r ó x i m o d o m i n a n , d í a 4, t e n -
d r á l u g a r u n a e x e i i r s i i i n c i c l i s t a a l 
V V \ a A A a ^ A A ^ A A A . V V V V \ a \ A ^ ^ V V V V V V V V V W V V V A W \ < 
Nuevo establecimiento. 
• pi • m n • m %y : : . • 
L o s s e ñ t u e s S u b e r ó n y P e r o j o . a n t i -
g u o d e p e n d i e n t e ^ t ' é d é la Casa A . 
R k i u c n , d u e ñ o s d id n u e v o es tab loc i -
m i é n t o ded i cado a Lb-Xt d 'd ! l A . G E -
X I ' H O S D E P U N T Ó y l ü d ' A l i l . A X -
CA, es tab le iddo en la cal le de l a R l a n -
caj n ú m e r o 1(5: t i e n e n el g u s t o de é x -
p o n o r a sus n u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s 
a m i s t a d e s , q u é s in e s t a r t e r m i n a d a 
t o d a v í a l a r e f o r m a de su Casa, p e r o 
a t e n d i e n d o a los r e i t e r a r l o s deseos de 
c u a n t a s p e r s o n a s se h a n i n t e r e s a d o 
p o r l a a p e r t u r a de este e s t a M e c i m i é í i 
t o , q u e d a r . í éáÍG a b i e r t o a l p ú b l i c o a 
p a r t i r de l d ía . p i i m e r o de m a y o . 
c h a t a a l i n . p e r i r e n d o u n g o a l s egu ro . 
A u n a . e n t r a d a de B o r g e s recoge l a 
p e l o t a l ' h ' r a z í p i i , que pasa a V á z q u e z . 
I l l anas fallía, y V a z i p i •/ f u s i l a el 
p r i m e r t a n t o a los v e i n t i ú n m i n u t o s 
de comlenzado ál j u . ' g o . e s c u c h a n d o 
u n a ON'aei.di i n d e s c r i p t i b l e . 
D u r a n l i . ' Ja e jeei ie iMii de esta j u g a -
d a P a s c u a l ee t i r ó a los p í e s del a t a -
c a n t e , s u f r i e n d o u n f u o r t e g o l p e . 
N o h a b í a i r a n s c u r r i d o n i u n m i n u -
to de-de (pie se h izo la s a l i d a de cen-
t r o , c u a n d o P . e n é hace un p rec ioso re-
m a t e , que rebota en el p a l o y oue no 
se c o n v i e r t e en g o a l p o r esta c i r c u n s -
t a n c i a . 
A p a r t i r de -•e n i i i m e n l o I r ú n co-
m i e n z a a prac1, ear u n j i n g o a r r o l l a -
do r , v e r d a d e r a : iente prec ioso en [OS 
a taques . ^ 
Cu u n a v a n c e m a g n í f i c o , V á z q u e z , 
que les iá ' j u g a n d o de un m o d o i m p o n -
derabl-e, eons igue e.l s í g u n d o g o a l a 
los t r e i n t a m i n u t o s . 
Los c a t a l a n e s pa recen desn io i - a , l ¡ za -
m e i ' t a n t o p a i a su e q u i p ó , a los q u i n -
ce m i n u Í M s de! s e g u m b i t i e m p o . 
Sai a 11 ú u , y en í i u avance precioso 
c M i s í g u e c o m e r c o n t r a ej ü a r c e l n i i a , 
due lo l o a A z u r z a , r e m a t á n d o l o fue 
r a C a m b o r e n a . 
Pocos m o m e n h n d e s p u é s -s.- r e g i s t r a , 
( d r o c i u ner c n n l ra I r ú n , que saca P ie -
ra , s in l e s u l k i d o . 
Kn u n n u e v o c ó r n e r c o n t r a Rarcei lo-
u a . e j i n a i t a d o p o r V á z q u e z , P a s c u a l 
J'aha.. l e m a l a n d o 1 i- 'i i é de cabeza y 
e . m ^ i g u i . u i d o el q u i n t ó p i á l l , a. l o s v e i n 
í i ú ñ m i n u t a s . 
Se a n o t a u n a j u g ; i d a peiligrdéa, en 
l a que E m e r y lanza l a pe lo ta a c ó r -
ner, y a l sin- e j - ' c i i l ado s a h a Pergi-s. 
Poco d i ' - p u é s A z u r z a p i e r d o u n e'^ei 
! ; : - ; l a d " p ó r faJIa de t r a u q u i i ! ; 
o c h á n t í b la pe lo t a fue ra . 
E n este m o m r u t o c i a n í e n z a el e q u i -
po c a i a l á n a i n i c i a r u n Juego v i ó l e n -
lo y suc io , d 'eTfiñd ' iendose i h a g l s t r a í -
me.-de (os i runeses . 
V á z q u e z se hace c o n la p e l o t a , que 
Su desconsolada madre doña Paula Llantada; hermanos Sor 
María de las Mercedes (hija de la Caridad), Enrique y Jai-
me; tios, primos y d e m á s parientes: 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a 1)|0S 
N u e s t r o S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a. l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r q u e t e n d r á l u g a r H O Y , a l a s C I N C O do la tar 
, d o d e s d ó l a casa, m o r t u o r i a G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m e r o 8 , 
a l s i t i o de c o s t u m b r e , f a v o r p o r e l c u a l les q u e d a r á n eter-
n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 1 d o m a y o de 1921 
P u m p a s f ú n e b r e s « N u e s t r a S e ñ o r a ' d e l C a r m e n . . . — B L A N C O Y HOR^A--
^ Vftlft«wo. 6 y B u r g o s , 43.—T. 227 y 256. -
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a e l e I ^ E D R O O A R K E T T 0 
H Q Y , .)( L \ E,S l D K M A Y O D E 1924 i J 
u i v o i o r \ i e o iT l a 1 3 ^ 
B U T A C A , 2 l ' K S E ' i - A S P A R A I S O , O'óO 
TflRDS: a ); s se i s ? mediff . 
• ^ n d a e n t r es ac tos , l e t r a de A l f r e d o D u r u y E n r ú j u e C h h o t , i W ¡ 
Cik«... i - d m u n d u A u d r á n , 
^: a las illez g media. 




¡i liis ocho 
doiíúngo y; 
1 D E M A Y O D E 1924 e : l r u e : b i _ 0 c á n t a b r o ÁttO XI.-PAtí lNA 8 
Del crimen en el expreso de Andalucía . E n el Ateneo. 
S a h a p u b l i c a d o u n a R e a l o r d e n r e l a t i v a 
Interesantes manifestaciones del s e ñ o r H e r n á n d e z Rodas. -Los proce" 
sados, a e x c e p c i ó n de Piqueras, e s t á n abat id í s imos . -Ampl ia e intere-
sante información. 
Dice el comandante R o d a s . r í o con toda s e v e r i d a d , d á n d o s e l e s s ó -
•• H I A D R I U , 3ü.—'El c b m a ü d a n t e H e r - lo de coniiétí; r a n p h p . 
náuclez R u d a s , a i r e c i b i r ; i los p e r i ó - A p t í s a r de é ü o esta o o d i e se ^ r -
¿isUis en C a p i t a n í a , les a n u n c i ó que , m i t i ó epw se les In i t rodujeraTi a l i m . - u -
.x " p a r t i r de h o y , s e r í a n p o q u í s i m a s tos e x t r a o r d i n a r i o s . 
¡ ,5 iioftiiciaiS que p o d r í a Eaeiiittai' r e í e -
i-Vntcs a l sucoso de l expre-so, p o r la 
r azón de que el s u m a r i o se h a l l a ca-
l i t e r m i n a d o , no f a l l a n d o s ino á l g U -
nas d i l i g e n c i a s de s e c u n d a r i o i n t e -
rés. 
E s t a m a ñ a n a 
SÉpogI M o d e l o . 
A N a v a r r e t 
su casa, a s í , c o m o t a m b i é n a H o n o r i o M a - d n d ios c c j i r p l i c e á tu; F i q u c r u s , díi 
S á n c h e z M o l i i m . teijii;d.üij Gil P m - r t u l l a n o , " c r e y e n d u que 
A P i q u e r a s n a d i e le l l e v ó c o m i d a Ü o g a r á n m a ñ a n a , 
e x t r a o . r c f i n a r i a -y c o m i ó el r a n c h o con Ú e ^ p e c i o a Ja. a c t u a c i ó n d e l Juzga -
cl t i l í s jpo a p e t i t o (pie estos d í a s . . d o , u i j o que se h a b i á com¡py€t,aclp cJ 
N a v a r r c t e se e n c u e n t r a m u v d e c a í - r e c o n o c I á n i e n t ú de las a r m a s a l a v is-
Ios d e m á s r ec lusos y s i e m p r e h a l l á n -
(iose presente un \ i i : i l a ; i l e . 
L a s a n ' c ; i i i a d c - que po'r razian de 
s u c a r g o h a y a n «i.- c o i : l \ i s i a r s e con 
"los del imndos, ln p o d r á n hac.or en los 
locales d.•.-!•;.iad..:s a l a l m i , o en ^ q u v 
l io i que Requ ie ran las a c t u a c i o n e s 
k i h : h a y a n de p i a d i c a i s e y s i e m p r e 
l i a jo ¿ÍU i i ' - i ioMs. ih i i l idad . 
K l p r e s i d e n fe y f iscal que h a y a n 
de j u z g a r l o s , i hcLa rá -n las 
p r o c r d c i i h - s p a r a c o m u n i c a c i ó i ! de H . :dngu . - z y d n o t ú W í 
los p i o n c ó l o s con los pe rdonas q m : d"0 A l l o m o ( .orost m g a . 
j u z g u e n i icn.-Si i r io á ios e h ' d o s de l a E l p r o g r a m a , que e n c e r r a b a s enas 
causa u Í o t r o s Unes d k i justicia; d i l i c u l M i d e s t é c n i c a s , fué v e n c i d o con 
E l pjiStíiJ d - ios p r o e j a d o s p o d i á n ÚW-t f a c i l i d a d p o r los dos a r l i s t a s . 
h a c e r l o d n / a n t i - el l i e m p ; . y en las <fui ' 'nfs é f e c m - l i a r o n l o r g í f ó ovac iones , 
c o n d i c i o n e s q ü o el d i i c c i o r de la p r i - Vl_l 
¡•(ate, pe ro ba jo 
t a s el ¡efe de l a s e c c i ó n d e J u s t i c i a , s i l . r e s p o n s a b i l i d a d . S i n c e r a m e n t e f e l i c i t a m o s a t a n d is -
- . • ¡ . o r ü - r n á m l e / . P.odas, i n a n i l e s t o Se les a f e i t a r á con m á q u i n a «Gi l í - í : " . - l I " ! , ' s IÍ»aiMS.^S que se l i a n c o l ó -
a pesar de Jo que se d i j o é s t a l l e t t c » . s i n u s a r n a v a j a ba jo n i n g ú n va a •ln a l t u r a de b u e n n u n l e -
I n í o r m a c i ó n oficial de l a noche. c o n d i c i .o. s que el 
A l n . ' c i b i r es ta noche a los p e r i o d i s - s i ó n e s t ime conVe 
M a g n í f i c o conc i er to . 
E n la t a r d e de ay, r, y a n l ^ u n a 
e n o r m e concurrenci j 'a de ancionad'oí! a 
la buena n r i i s i c a . Ó n t r e lo- i^ue So con 
tal.'a g r a n o i n n e r o de s e ñ o r a s y SeñO-
'.ri.tas d i " ! , ) ! ] su a n u n c i a i l o c o n c i . " i o 
rdones b ' be.lía y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a l í i l a 
c o m p o - . i i o r 
dose^p i i ' e i s ados a r e p e t i r a l g u n o s 
eros. 
qm-, a s r 
l l e v a r o n c o m i d a de m a n a na, t o d a v í a no h a b í a n 1.0 a p r e t e x t o y c u a n d o eslo se h a g a esla-
-' r á n ] i ; e s . . ¡ i t e s u n o o m á s . o luda Ies d e l 
ro de i i ' p n t a d o s ) t o ó l o s ; ) . 
l^AA^^a\'VVVVVVV\AA^AWlAA'VVl.VVVVVVVVVVVÍAAA<V 
E l día en Barcelona. 
K r a l g u n a s de estas d i l i g e n c i a s c o m - liu,1,1 ; l t i e n e que 
i i r ia - a y u d a d o p o r o t r a s pe r sonas 
A ñ a d i ó d " s e ñ o r H e r n á n d e z R o d a s c e r m ^ q u e d e c i r que p o r Di 
es tuvo el juez en la , 
c o n oh i e to de v e r i í i - " ' ^ 111 «'Xlrcnio de que cuando le üa- ta de los proyectrle^s t r a í d o s de L o r d o -
• q u é c a n i l n a r ha y q u e se h a b í a n c o m p r o b a d o ti 
y n o h a - d o d u ^ G í o n e s c o n c r e t a s sobre i a i n ' . 
v e n c i c n de cada ünt)> de Los p r o c 
dos, en la c o m i s i ó n de l d e l i t o . 
E l J u z g a d o — a ñ a d i ó — h a pasado to-
d a l a t a r d e o r d e n a m l o las d i l i g e n c i a s 
.••oda-; de E i ' r d u b a y a j u - i a n d o l a s aü 
s u m a r i o i n c o a d o en M a d r i d * 
También m a i i i f é s t ó que se h a b í a he -
c h o l a c o m p r o b a c i ó n de lias a l h a j a s 
robadae, p i e g u n t á n d o l e u n p e r i o d i s -
ta si f a É a f c a a l g u n a , a l o que contes-
t ó que no s a b í a . 
R é s p e d o a;l d e t e n i d o D e h u a d i j o que 
m se sáibé c u á n d o s e r á t-raido a M a -
d r i d , pe ro desde luego en este p roce -
so n o se j u z g a r á m á s que a los cua-
t r o com^.íl icados, a Jas m u j e r e s y a 
los de t en idos en C i u d a d Rea l , y que si 
estos l l e g a r a n m a ñ a n a , t a ñ a n a m i s -
m o p a s a r í a ta - u m a r i a a C a p i t a n í a 
g e n e r a l . 
Se Je p r e g u n t ó si de c e r r a r s e m a -
ñ a n a el s u m a r i o i h e p á d o e| Consejo 
lAñiad 
que ha l l e g a d o a M a d r i d t o d o lo ac-
tuado p o r el j u e z de C ó r d o b a , y dos 
orandes b u l t o s , e n - l o s que figuran bis 
piezas de c o n v i c c i ó n , compuestas de 
.todo lo hallado en el coche coi roo, 
y que son. a l h a j a s , ropas e n s a n g r e n -
tadas proyectiles, etc., ote. 
Todo esto, de spués de un l ig -e . í^ i -
mo t r á m i t e , ha pasado al Juzgado 
ins t ruc tor . 
€011 e l acoplamiento de las d i I ¡ g e n 
Cjas efectuadas en C ó r d o b a y con 
m que esta t a r d e se l l even a cabo ' ' ' V e ! i . 
acm ' a de los oncuhridores de P ique - (k' 
ras, que esta m a ñ a n a l l e g a r o n a la 
corte, el sumario podrá d a r - - j 01 l e r -
S i n a d o . T a l vez esta uiMSina ih)c!:0 
ya h a b r á finalizado. 
Por úJitiimo, se le p r e g u n t ó a.l co-
IVVVWy^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ /v \^A^ VVW \ VM 
os n o se 
A . T o m é O r l l z 
M E D ÍOO 
C o n s u l t a de enfermedades do n i ñ o s 
y p u l m d n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
K o r a i s de once a u n a . 
A t a r a z a n a s . 12. 1 . 9 — T e l é f o n o , tO-Gfl. 
K M T Í l Q f i l l d e s d e 75 pese tas8 
H e c h r . r . » s y f o r r o s , d e s d e 50 p e s e t a s 
l í T ' A M K X - . r R , X Ú M . 3, 2 . ° D W R E C I I A 
a v • •v ' \ v ' - . vvA\ 'vvvvvvv \ \Aa 'v \ / vvvvv 'VV'WW'VW\'vv \ ' \ ' » ' 
.uerpo de P i i - i ine - , i g u a l m e ú i e que 
u a n d o se les i i a g a el éti'rt'b de pol i - . 
S e i á n v i g i l a d o s s e v e r a i n é n t o todos 
s i e í a n i n e j o r a í r l a balu-a de ser a sus 
Los es tudiantes i ta l ianos . 
R A M C E I . n . N A . :5i).—En éá exp.reso 
de a i i o c l i e II • g á r o i i a esta c a p i t a l , 
[ j l 'Oécdéí i teS de . M a d r i d , dos p rofeso-
tes y un g r u p o de ;íi) a l u i n n ó á db l a 
E-.-iie'.¡i i 'oVb.•'•.urca de N á p o l e s . 
En eí a p e a d e r o de G r a c i a f u e r o n 
•deut l e í econo-
i g c n las l i e r -
c ó h las deb i -
( a | 'usas, ^ pe ro ,J 
m a l o de la c á r c e l que 
j u a n a s de !a C a l i d a d y 
das p i e e a u c i o n e s . 
- t g u a l r é g i m e n 'SO s e g u i r á c o n las 
• 'eres p rocesadas p o r el m i s m o tic-
en ¡ e r e 
ner. 
él 
re de l a p a r t i G i p á c i ó n 
hecLío y de la s e v e n -
que se le va a i m p o -
w > . > i/VVVVVVVVVVVA'A'V't'VVVAA Vr'V'tVVVWlA VA.V'V'V\VV\ 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
De abastos . 
P o r eil g o b e i n a d o r c i v i l h a n s ido 
i m p u e s t a s idas L- ' iguii ' i i tes m u l t a s : 
U n a de 500 pesetas, a d o ñ a J u l i a 
H o y h a n v i s i t a d o las o b r a s de l 
p u e r t o , e x p o s i c i ó n y la U n i v e r s i d a d . 
Erol 'esot es y S^umpog fuet .vn obse-
qn iv idos b o y m h u n bauquet*1 p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
Accidente t r a n v i a r i o . 
A n o c h e , en ol g a l ó n de S a ñ J u a n , 
y en c ruce con la cal le de T r a f a l g a i , 
c h o o a r p n dos t r a n v í a s , u n o (¿P C i r -
c i n i v a l a c i ó n y o t r o de l a C r u z R o j a . 
E l choque f u é \ i o l e n l ¡ s i m o y p r o -
d u j o giran a l a r m a en t r e los v i a j e i o s . 
U n o de l o s t r a n v í a s q u e d ó ' Vo lcado 
y c o n los cr is ta l ies ro tos . 
A causa de l acc iden te r e s u l t a r o n 
S a l a N a r b o n 
I I O Y 
6RflN WIODfl HRISTOERHTICfl 
U C O M A 
Necesita oficialas, ayudan-
tas y bordadoras. 
HERNÁN-CORTÉS, 2 
(El c o n d u c t o r de u n o de l o s t r a n -
v í a s «(> d i ó a l a fuega y el o t r o fué 
d e t e n i d o . 
EXiTO DE 
T R E S A C T O S 
t a t e r r i b l e 3 u a n a 
C U A T R O A C T O S 
I ) O I ' <> t l i v C i ¡ 
-erv-x 
C a s i se paso el d í a acos tado . 
P ' r ,u iMas e - t á r e - l a t i yamcn te t r a n -
( p : " i : . a u n q u e no t o n t o como c u a n d o 
l l e c ' ' y se d e d i c a b a a i n s u l t a r a ÍOS 
f o t ú g r a í o s , p a s a n d o la m a y o r p a r t e 
d e l b iempo t u m b a d o en el caro.a^tiro. 
Les e n c u b r i d o r e s . 
tEsta m a ñ a n a l l e g a r o n a M a d r i d 
les d - i u i i d o s en P u e r l o l l a n o . c o m p l i -
c ade - en pste u s u n l o p o r h a b a r í a c i -
l i t a d o la h u i d a de p i q u e r a s . 
I n n e ' d i a t a i e e i l e paSar-Otl Q El e á r -
c'él, í b o i d e e s tuvo e l J u z g a d o p r a c t i -
ca.ndo la i u d a y a f o i ia e m r ; ' - i r i n d i e i i t e . 
Los d e l i t o s d e r i v a d o s , 
T-"i sn,miario i n c o a d o ñ o r el J u z g a d o 
m i l i t a r t i e n e - n c ' - . • :}()() fo l ios y e s t á 
ya c a « i l e r n i i n a d o . , 
" !••< pos ib le q u e d e i í ó s b e - b e s que e n . " r ^ * * ^ ? * ' A!v : i .1 ' " A b a s e a l , 5U, . p o r c a r e c e r 
(,i l u n a r i o c o n s t a n se d e r i v e n nuevos de f i e r r a d e j a r á t iem.po p a r a exa- d e l p e r m i s o de c i r c u l a c i ó n ; a d o n 
iprOíOOdiíniei j ios que l iq p o d r a n MítSSx ed a s u m o , y dijQ qiüe (dio de- F mime i seo A l b o , 50, po r c a r e c e r de 1¡-
u n i d o s a e « t e s u i m a r l o . pues c o m o se P ^ r á d e l que se t o m a r a a l a u - b r e t a de e i r c u i l a c i é n ; a d o n P e d r o 
(.vata "•de u n m-oe.-so de c a r á c t e r sn - d i t o r . . U b í e r n a . 100, p o r faUta de l i b r e t a s de 
m a r f e i m o s ó l o Sfe i n c l u i r á en el l o que t a m b i é n se le p r e g u n t o que s i e l c c n d u c c i o n y c i r c u l a c i ó n . 
afecte a l hecho que le m o t i v ó , y si ^ , , • , , , , • 
h u b i e r a ¿ t r o s de ta l les que acusen có- r i a |-l'EEizado, a lo que d i j o que n o , 'En H despacho de l g e n e r a l S a U q n c i neses, c o m o Jos de t o d a E s p a ñ a , l a 
G a r c í a ( i u l i é r r e z , i n d u - t r i a l de M a t a - h e r i d a s u n a s d iez personas , que fue-
p o r q u e r a , y otra, de 25, a l s e c r e t a r i o r o n a s i s t i da s e n el d i s ipensa r io p r ó -
dtel A y ú n t á m i e n t o de Vega de Pas, p o r x i m o . 
no h a b e r c u m p l i m e n t a d o lo d i spues to 
5oíbie c e m í s i ó n de los es tados t': 
acei te . 
M á s mul tas . 
P o r f a l l a r aJ r e g i a i n e n l o d é auto-
m i A i l e s . $¿ h a n i m o u e s t o i g u a l m e n t e 
las s i g u i i u d i ' s i n u l t a s : 
A i l on Es t eban I l e r n á n d c z , 25 p e a -
las , p o r ca recer de p laca d e l a n t e r a de 
m l a t i í c u l a ; a d o n l ^e rnando Rollado, 
IYIE30R ÜINO DE SflSTfNOER 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
125, po r ca rece r de l i b r e t a s de c i r c u - D E P O S I T O : M é n d e z N ú ñ e z , m i r a . 10 
i a c i ó n . c o n d u c c i ó n y f a l t a de luz : a / M M / V V W W V K M ^ ^ 
L A F I E S T A D E L PRI-
M E R O D E MAYO 
U n a r e u n i ó n , H o y c e f t e t ó a r á n líos o b r e r o s tmonta -
de d e l i t o a j eno a é s t e , ee saca- CÓÜÍttiiÚA r a u d o que el Consejo e ra su se c e l e b r ó a y e r u n a r c e n i ó n de jefes f i e s t a do! T r a b a j o 
Ván los t e s t i m o n i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , n i a r i s j m o y que no se t e n d r í a e n de C u e r p o , p r e s i d i d a p o r e l g o b e r n a - ,A ]as dk?z v J n e d i a h a b r á u n m i t ¡ n 
p a r a q m la a u t o r i d a d m i l i t a r dis- fuen^a la festividad deG d í a , a t a l ex- d o r de la p r o v i n c i a . > t o m a n d o n a r -
,, , ¿i |a i i r i sd icCióTi o rd i t i - a r i a es m a n o que si ed a u d i t o r t e r m i n a b a a V i s i t a s , 1 " f '••l>a u e i c u e r n o , • l omanuo p a r -
d. ' i n l e i v e n i ^ m ell!;s! ' ^ n m i r o de l a t a r d e , efl C o i i « e j o se E l s e ñ o r S a l i q u e t r e c i b i ó ay . - r las l e A n t o n i o R a m o s , de S a n t a n d e r , y la que na b ' -o i e i s - ru N i i ñ e z T o m á s , de M a d r i d . Pa r ece ser que u n o de tos casos en r e u n i r í a a das ocho de la imche , pues s i g u i e n t e s v i sd tas : 
„ u e 1,.,^. , , , , e o m p r o m e t i d o con los e n - u n í e o que no puede hacerse en .los D o n E d u a r d o P é r e z del MoQino, P o r Ja t a r d e se ' c e l e b r a r á l a acos-
h i í n a l i e s p a r a i ca l i z a r "antes del hecho Conse jos s u m a r í s l m o s es d e m o r a r los d o n 'Electo C a s t a ñ e d o , en r ep re sen t a - l u m b r a d a j i r a a l S a r d i n e r o . 
de a u t o s un acto a n á l o g o , que o o se 
eonsu ioe , y p o r el q u é le o f r e c i é r o n 
de 5 a 6.000 pe-elas , es el en que ge 
ei i teuentra A n g u i t a , el a m i g o de P i -
q u e r a s . 
D i l i g e n c i a s r e s e r v a d a s . 
• A las siete de la t a r d e e s iuvo en l a 
Di ' ieciU'óu g e n e r a l de S e g u r i d a d , 
a c o m p a ñ a d o del fiscal, el J u z g a d o m i -
pilazos. ( d ó n de lia J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de 
T e r m i n ó d i c i e n d o el seftor l í e r i u ' i n - ¡ l e r a s ; s e ñ o r c o n i a n d a n t e de M a r i n a 
dez R o d á S l a los p e r i o d i s t a s qne l o s y c a p i t á n don A n t o n i o P a r r i o n e s . 
p rocesados e s t a b á n en l i b e r t a d p a r a iw»-»v^•v\vvvvvvvv^vvvv%'Vvvvvv^wwwv'wv\vvv\a 
n o m b r a r defensores-, s i e m p r e q u é es- | i w _ „ j . _ _ J _ i L a venta de patatas. 
U n a R e a l o r t í e n t erminante . . 
h i t ( ( t i a c e t a » p u b l i c a una Ü e a l or- P o r d e p o s i c i ó n del e x c e l e n t í s i m o 
d e n ace rca de l a s i t u a c i ó n de l o s p r o - s e ñ o r generad g o b e r n a d o r c i v i l , p r e s i -
(Ein T o r r é l a v e g a , a lias o n c e de da 
m a ñ a n a , , y en e l C e n t r o O b r e r o de l a 
a Me de C o n s o d a c i ó n , n ú m e r o 2, se 
v e r i f i c a r á u n m i t i n , en e l que p r o n u n -
c i a r á n d i s c u r s o s P e d r o V e r g a r a , de 
lia. F e d e r a c i ó n O b r e r a M o n t a ñ e s a , y 
I J o n i l a c i o M a r t í n , .de l a F e d e r a c i ó n 
s o c i a l i s t a a s t u r i a n a . 
V V \ ^ A / \ / V V V V V W V V V V V V V V V V V W W V V A A / V X V V V V V V \ ^ w i 
serva \ 
w'wv \avvAa 'V-v A aa^v v a^v \A A ^a 'V v v v \ ' v v v v v ^ uv» % 
anaiidaute R o d a s si t e n i a v a la ce r le -
R e l o j e r í a S U I Z A 
•c  uc i s i t u a c i ó n 
8 i « r ' r p á i ^ ' ~ i ® ^ ^ ^ í h Í F d p g « n - cesado- en el c r i m e n d e l expreso" de d e n t e de Ja J u n t a p r o v i n c i a l d é Abas -
o i a s s o l e r las q u é se gü i r d a una re- A n d a h a . - í a . tos , t o d o s los a l m a c e n i s t a s y d e t a l l i s -
P ^ e que los p rocesados no p o d r á n t as que se d e d i q u e n a. l a ven to , de p a -
t a s defensa?. c o m u n a , i r - e m á s que con los p a r l e n - t a t a s en esta c a p i t a l , e n t r e g a r a n h o y . 
E l d e t e n i d o b d n d á y lía d i g n á d o ^ l e g í t i m o s den t ] i del c ú ^ r t o g r a d o t % láfe Oficinas de d i c h a J u n t a , r e í a - H e l o J e s ' d é codas clases y formas en oro, 
de que se I b a a a b r i r "la s e e u n d a p a r a que te de f ienda a l o f i c i a l d e ' c ó m - c o . ^ a n m i i n i d a d en l o c u t o r i o s QT- c i ó n j u r a d a de las ex i s t enc i a s que po- P ^ á , p l a q u é y n í q u e l , 
sumaria, c o m o h a n d i c h o a l g u n o s plemc-nio de! Cm-rpo J n r í d i c o - m i l i t a r , d í ñ a n o s , pero a a i s ' m í a s h o r a s q i i e . . • au . A M O S DE ESCALANTE. NUMERO 4 
PWiódlcos, p a r a j u z g a r a l o s ' o l r o s s e ñ o r I z q u i e r d o J i m é n e z , 
^ t e n i d o s . bus d e m á s p i nervados h a n he-
l ^ í n t e s t ó d i c i e n d o que i g n o r a b a d i o a ú n d ' e s i g n a e i ó n , que se s e p á ; 
p a l i t o con este p u n i ó r e l a c i o n a . Se SÜpOtne que m a ñ a n a se h a r á e l 
E x p r e s a n d o g r a t i t u d . n o n i b r a m b u . i o d é los j--fes y o f ic ia les 
..'. La v i u d a del a m b u l a i d e ases inado que h a n de f o r m a r el G é n s e j o de g u > 
^ ñ o r I jozano. ha d i ' - i g i i l o una. c a r t a r r a . 
>d fiE'alde d i ' M a d ' i d . d. 'ini ' .id • las w i a ^ w v v w w v v \ a - v v v / w v v / v v v v v ^ 
: ^ C i a s por el d o n a t i v o que l ee i en l e -
SBfénte le envii ' . . 
P a r a grat i f icar a unos serenos . 
I.a Coiuiis ioi i de H a c i e n d a del 
S y u n t a m i e n t o m a d r i l - r i e s t ud i a la 
P í i i a de d a r u n a g r a t i f i c a c i ó n a los 
•flos serenos de la ca l le de T o l e d o , 
facdMtaron la p i s t a de A n t o n i o 
Teñid , 
A c t u a c i c n del Juzgado . 
El Juzgydn m i l i t a r e s t u v o esta m a -
Pna en la c á - c e l . v t a m b i é n pa r t e de 
^ tarde, e f ec tuando adgunas d i l i y e n -
COli los de l . ' n i dos , a b 
g « 0 ' a s p ruebas de c n v i e e i c i l exis-
inos ' 'S ' l ) a , a í u , l a r a r '"l^11"08 ex* re-
Vigi lancia sobre los procesados. 
. '" 'a c á r c i d se ejerce g r a n v i g i l a r -
p ' s n b r i ' los m i sados. pa ra e v i t a r 
' ' í i i e b r a u t a m i . ' i i t o de la r i g u r o s a or-
Tu/1'" i n ( ' n i ' n i u i c a c i ó n . 
Ciffl i " 1 ' ' do. ' ' ' ' , ! ; ' U: ,y 1111 
tr.'r ., ' ' ' ' ' ¡ " • 'b ine- , ene \ ; i ' r i l a c o n - t a n -
' lpi i1e no,- n i i r ü l a . en p r e v e n c i ó n 
e QUo a lü-mi .K de los ene.-., hu io s t r a -
^ a ten tav e o n t r a su v i d a . 
W los a p l i c a el r e g l a m e n t o c a r é e l a -
DP. ^ e p T r á p a g a . 
j M E D I C O > E 8 P E C I A t l S T A 
J ^ e r t a t í s a d*» la niel y e3«vreí*s. 
r ^ t a de 11 a 1 y de 4 a fi. 
" • E N D E 2 N U N E Z , 7, S E G U N D P 
S A N T A N D E R i N A S 
L a C o m i s d ó n de H a c i e n d a del n u e v o A y u n t a m i e n t o e n t i d a d r e a l i c e los s u y o s s i n p e d i r a p o y o a los d e m á s c o t í 
• a c t u a c i ó n h a b l a ya t o d a ob je to de n o r e s t a r l a s fue rzas e c o n ó m i c a s 
Especfafidta on e n f e r m e d a d » ] rt« »tA«*i 
C o n s u l t a de o n e » b t7,-o« 
» T A P A , 7 . A N A S . 1 0 — T E L E F O N O 6 - M 
D r . 8 o l i 8 O 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D5ATERMIA.—Moderno í r a í a m i e n t o da ia 
blenorragia y sus complicac'onfis. 
trne pre- Gomsul ta de 11 a 1 y d e 3 a 4 y m e d i a . 
« A N J O R K . 11 . H O T R T . 
(Jüé pos r i g e , y de c u y a b r i l l a n t e 
l a c i u d a d , s in nece- i d a d de que haJ i lemos n o s o t r o s , h a 
tu l m i n a d o la c o n í e i e i i / n del p r e su iuu ' s t o i i i t . r o d u c i e n d o e n 
sus p a r t i d a s c u a n t o de v e r d a d e r a neces idad se s ien te e n 
S a n t a n d e i . 
N o p o d e m o s espec i f i ca r a h o r a esas p a r t i d a s , pe ro sen-
l i m o - gaan sa!i . - laci ha i mi c u o - i g n a r que, e n t r e e l las figu-
r a n la de c r e a c i ó n de doce g ü - a n d i á s m o n t a d o s ; la de c o n -
s i - g n a c i ó n dd M - e n t a m i l p í s e l a s p a r a g r a v a en vez do 
diez m i l en los jo ••• up i i e s tes á l l t ^ r i o í e s y la de a u m e n t a r 
h a s t a c i n c u e n t a m i l pesetas l a d i s x K m i f i i h d a d p a r a í e s -
te jos . 
( i r a e i a s a esta p a r t i d a S a n f a n d c r va api-oNiimindosc 
u n [toco a ¡•noi S ' b a s l i i i i n , y d e c i m o s un popo p o r q u e l a s 
c o n s i g n a e i o m s de a m b a s c i u d a d e s p a r a a q u e l fin se d i -
, l e í a n en n a d a menos que c u a i e n t a m a l d u r o s . 
S i n e m b a r g o , m e r c e d a l a e s p l e n d i d e z de de l a C o m i -
s i ó n de H a c i e n d a , ya puede S a n t a n d e r a c o m e t e r u n p l a n 
de festejes de v e i d a d e i a i m p o r t a n c i a , que , u n i d o a los 
que p r e p a i e i i o í i a . s en t idades , pueden m a n t e n e r en p o s i -
t i v o auge el v e r a n eo en n u e s l i a s p l a y a s . 
l i g n o x a m o é lo que t e n d r á pensado a estas fechas l a 
C o m d s i ó n m u n i c i p a l de festejos, p e r o desde luego p o d e 
raos a s e g u r a r que m a d u r a u n p r o y e c t o i m p o r t a n t e que 
h a de a p a r t a r s e no poco de los d e s a r r o l l a d o s e n a ñ o s 
a n l e r i o i e s . 
N o nos es pos ib l e t a m p o c o , en estos m o m e n t o s , c o n -
c r e t a r los de las d é m e - .--orirdades pero s i i p o i i e m o s q u e . n o 
D E R F - r H A h a n d é f a l t a r las r e g a l a s de b a l a n d r o s , l a s c o r r i d a s de 
t o ros , las v e r b e n a s , l a s j i r a s a l a p r o v i n c i a , los c o n c u r s o s 
de n a t a e : ai y o t r a s a i i a c c i o n e s que h a n sa t i s fecho e l gus -
to del p u b l i c o en a n t e r i o r e s t e m p o r a d a s . 
l i s tadnos ya abocados a u n v e r a n e o que ha de ser 
Consulta do onoe a una y m^d ia y d i p r ó d i g o en fes te jo- y m u c h o c o n v e n d r á que todos Aayan 
einoo a seis (Esqu ina a P c j c } . p r e p a m u d o Sil< teste j o s ' pa i ra p o d e r hace r los roeJamqs 
P L A Z A V I E J A , 2 — T E L E F O N O 2U-5I de e l los con la d e b i d a u n t i c l p a c i ó n . p r o c u r a n d o que c a d a 
l o l ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades da 
C o n s u l t a de doce a dos. 
R E C E D O . 1. P R I M E R O — T E i L E F 
la mujBi 
HatiDO M M n ¡ u M i 
A B O G A D O 
C o n s u l t a de diiez a dos . 
mmcos . 4«. p r i m e r o 
o 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
que, en t a l caso, 
s ena i g u a l que l a m e z c l a del v i n o y e l agua , esto es, h a -
cer u n a cosa m a l a de d ó s s u p e r i ó r e s . 
Q u é n o s o t r o s s epamos sido u n a e n t i d a d , pues ta , a t o -
no con l a r e a l i l d a d , t i e n e y a hecho su p r o g r a m a de v c -
l a u o N o s r e f e r i m o s a l a R e p r e s e n t a c i ó n del T i r o n a c i o -
n a l c u y a s ges t iones pa.ra t r a e r a S a n t a n d e r a los t i r a d o -
res m á s aeredi l tados de F r a u d a , B é l g i c a , I t a l i a , S u i z a y¡ 
P o r t u g a l , es y a u n hecho 
Kl c o n c u r s o de T i r o i n t e r n a c i o n a l , que se v e r i f i c a r á 
en el mes u , . agos to , d u r a r á '22 d í a s y a é l c o i i e u a r l i á n y 
como m í n i m u m , 400 escopetas, m á s las d e í e g a d o n c s quoi 
s i e m n i e a c m l e n a c o m i i K i ñ a u d o a. los equ ipos . 
Puede (pie a l g u n o s , a s í , a p r i m e r a v i s t a , n o concedan! 
i m p o r t a n d a a k m s u g e s t i v o y a t r a y e n t e festejo, pero é 
los que a s í d l s e u r r a n les i n v i t a n i o s a que m u l t i p l i q u e n 
los 400 t i r a d o r e s p o r doce pesetas d i a r l a s de p e n s i ó n , co* 
m o i é r m n i o nic-dio, p o r 22 d í a s de e s t a n c i a y se e n c o n l r a - i 
r á n con u n a s u m a en f a v o r de S a n t a n d e r s u p e r i o r a d e a 
m i l pese tas s i n c o n t a r c o n la d i f u s i ó n que de las be l le -
zas de l a d u d a d l i a r a n po r E u i r p p a los lu josos p r o g r a * 
m a s del t i r o y los p r o p i o s t i r a d o r e s a qu ienes t o d o s de* 
hemos h a c e r a q u í su e s t a n d a lo m á s g r a t a p o s i b l e . 
C a l l a d a m e n t e , . - in p e d i r a p o y o m á s ' q u e a-l Exorno se* 
ñ o r m a n p d s de V a l d e c i . j l a , p a t r o c i n a d d r de t o d a b ú e Ü l 
ó h r a , a la J u m a deJ F o m e n t o de S a n t a n d e r v a l G x e m í s 
d e ho t e l e ros , que 1e l i a n o f r e c i d o en t o d o c u a n t o c o n d e r n a j 
a los hospedajes , l a R e p r e s e n t a c i ó n de l T i r o n a c i o n a l £ 
S e n l a n d e r , con su i n c a n s a b l e p r e s i d e n t e , s e ñ o r P o n i n a 
a l a cabeza, ha r e a l i z a d o t o d a esa l a b o r que h a de redun- i 
d a r e f i c a z m e n t e en el a p r o v e c h a m i e n t o de n u e s t r o v e -
r aneo . 
De desear es (pie t o d o s tos d e m á s que t i e n e n a s t f 
s eme jan te s empresas , i m i t e n el cohc. ienzudo t r a b a -
i ' del T i r o n a c i o n a l , e x p o n i e n d o s u p r o g r a m a an tes del 
mes de j u n i o , c o m o ú n i c o m e d i o de p o d e r h a c e r de clloa 
la necesaria y eficaz p r o p a g a n d a . 
« f l O X ! . - ÍUCSINA 5 E l T P U E B L O C Á N T A B R O 
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' o s in5oector4s ríe E m o ñ ñ n i a rio t a Us i s ro - ! ' O j i r r e t o r o , de? i A n t o n i o A n g u l o y d o n V - c l o r S e r n a , rodea -
dos de los s e ñ o r e s maes tros de L i é f c a n a , ffespuos de l a ñ c s l a c u l t u r a l c e l e b r a d a d i a s pasados sn Pesa-
g u e r j . 
LITERATURA FEMENINA 
L A A R E N E R U C A 
A mi s i m p á t i c a p r i n i u c a Iftíi-
r í a del C a r m e n G a r c - a Cabezas. 
I 
>y.rí\ b i e n Jnu l i f i c ada i a t r i s t e z a de 
(lia /poqueifa. a renoi -uca , ¡ E n s u v i d a 
( l a s a j i i p a r a i l a , en mi potore e x i s t e n c i a , 
d e golipo.s y rudezas , ba jo l a s b r u t a -
les •  amenazas de u n a m a d r a s t r a s i n 
c o r a z ó n , ¡sálü m i r a y o de a l e g r í a i l n -
lüiirió su a l m i t a t o r t u r a d a , s ó t o u n o s 
ibosos teniibloros).)!? e n d ü t e a r o i i l a as-
p e r e z a do. los goilpess sóllo u n a voce-
c i t a r a s c a d a a m a n ^ a b a Jas n a c i e n t e s 
r e i i e l i d í a s de su c o r a z ó n , h e r i d o p o r •la-
i n j u s t i c i a y la c rueddad . Y aque l l a s 
c a r i c i a s y a {pie l las d u l z u r a s , aque l lo s 
•l>esos y aque l lo s consue los los p e r d i ó 
l a j i e n a a l m o r i r en e l h o s p i t a l u n a 
i r i s t e v i e j u c a : ' l a duce abueda a quien , 
t a n t o a m ó . 
f P o b r e c i t a d e s d i c h a d a ! E l c a p í t u l o 
í lu fawhoso de su e x i s t e n c i a se cern5» 
p ^ a - s i e m i p r e . N o de q u e d a b a m á s que 
l a f r í a he ' i i i d a d de la m u j e r quo 
s u s t i t u y ó a s u .madre : ga lpes , h a i n -
h v i \ hoscas m i r a d a s y d u r o s a p ó s t r o -
ies t e j e r í a n d e s p i a d a m e n t e s u s d í a s 
soan b r í o s . 
¡ Q u é l e j a mis le p a r e c í a n a h o r a 
a«iu#Uo@ ra to s , en que, a c u r r u c a d a a 
'os pies de Ja a n c i a n a , y o l v i d a n d o 
u n iwi'óimento su m i s e r i a y su abando-
aio, le c o n t a b a l a s m a r a y i H a s que v e í a 
e n Jos • t e n t a d o r e s e scapa ra t e s y con 
f e r v i e n t e e n t u s i a s m o h á b ü a b a - de l a s 
m u ñ / e c a s , de a q u e l l a s « h i j i t a s » de az^f-
- á e s ' p u D i l a s y sedosos cabel los que ¿ u n 
c a ' p o d r í a e s t r e c h a r en t r e sus b r i z o s ! 
Y r e c o r d a b a . l a n i ñ a t r i s t e m e n t e l a 
r e p e t i d a p r o m e s a . 
— C u a n d o y o m u e r a , T o ñ u c a , l e pc-
• d i r é a l b u e n D i o s u n a m u ñ e c a p a r a 
t í , ' O a l m e n o s s u e ñ o s h e r m o s o s , con 
i o s que oilvides t u s penas e l d í a que 
y o no p u e d a conso i l a r l a s . 
¡ H e r m o s o s s u e ñ o s . . . ! Ja n i ñ a sol lo-
a b a e n s u c a m a s t r o , s ó r d i d o . L o s 
dne .ndec i l los j u g u e t o n e s que los bor -
d a n h u i r í a n / e span tados , c o m o s iem-
p r e a l e s c u c h a r l a r o n c a y a v i n a d a 
voz de s u m a d r a s t r a . 
11 
E n aque l l a n í a ñ a u a f r í a y l u m i n o -
f a, l a a r e n e r i i c a I t a l a b a i n ú t i i l i n e n t e 
<le a r r e h i i ia rse 'en el h a r a p o descolo-
r i d o ' q u e le s o r ^ í p d1"- t o q u i l l a . E n su 
c a r i t a p á l i d a , do rasgos f inos , se re-
f l e j a b a u ñ a p r o f u n d a pena , u n d o l o r 
( r u é t e n í a a l g o de Ja a m a r g u r a de los 
d e s e n g a ñ a d o s , de los t r i s t e s , ' p a r a los 
q u e ' Ja. v i d a s ó l o t u v o h ie les y a b r o -
jos . N i u n gesto, nr u n a m u e c a , se d i -
h u j a r o n en el s e m b l a n t e de l a n i ñ a . 
< u a n d o sus p jecec i tos descalzos se po-
isarOn en &] b l a n c o c r i s t a l de u n char -
c o . he.irrdo. ¡ T a n a b s o r t a i b a en su1-
á o m l b r í o s p e n s a m i e n t o s ! 
Desde el d í a en que m u r i ó l a an-
r i a n i l a , no v o J v i ó a s o n r e í r , y c n a n d i . 
RfU voz d o l i e n t e p r e g o n a b a : ¡ a r e n a ! . . 
' ¡Ja areiHM nca . . . ! a l g o doJorosa inenl . -
• d e s g a i i a d o r v i b r a b a en e l la , en In 
g a r de a q u é l a i i l i g n o eco de r i sas , del 
suave t i n t i n e a r de m e n u d a s campa.n i 
l i a s , oue la h a c í a t a n g r a t a . 
I,a h u m i l d e v e n d e d o r a s i g u i ó c a m i -
n a n d o con el pesado f a r d n de &u mer-
c a n c í a , sobre Jos h o m b r o s , h a s t a ífue 
sus o jos se p o s a r o n en un e-vapara-t -
de j u e g ú e l e s . TTn eslrenn-iMiniento s;-. 
c u d i ó sn endelule e-uerpecillo y v iéndr> 
i a s b e l l a s m u ñ e c a s t a n le jos de si 
foobres man i1a^ . --mea reí ' d í a fe 
d e s p e r t ó en sn a l m a ^ un r e o r o c i í G 
. t r i s t e , nue t e n í a a lgo de i n c o n s c i e n t e 
J)! . ' 'Sf ' i inia . se . i -am'» de < i ' _ ' a bioc. 
—¡fOiIi. abuo 'n ! . a u n q u e e-d.'-s en ei! 
«éift'n : " - : to a D i o - , qi'iic t o d o lo puede, 
n o lendr, ' . n u n c a u n a m u ñ e c a y m i s 
s u é f i o ; . . . 
K i o . i ' ió a ennr" ' ! ! " de n o - v o . re. 
É50.rdam!o, »;'»jiy*e'''fft» 'os v'-i.'nes con 
q u e era aCOigido todas i>aÁ nonlies. 
—;.<.)iiién o ú i e r e a rena? . . . i:Ta are-
ne raaa . . . ! r e p e t í a con f r ecuenc i a , s i n 
que n i n g ú n c u m p r a d o r se le a c e r c a r a . 
¡iPQb^é a n g c l i i o , c a r n e de d o l o r y de 
m : ' ¡ ¡ a ! , ¡ n a d i e se l i j a b a en SU t r a b a -
j o , •empapado en l á g r i n i a s ! , ¡ q u é po-
cos o j o s h a l d a p a r a sil c a r i t a de h a m -
b r e , l i a r a a q u e l l a l u c h a h e r o i c a , p u l 
ui. ia v i t t ó que ra, i n g r a t a y c r u e l ! 
Cainsada, de sn malla f o r t u n a , se. 
a co id i ' . ta a i T i i e r u c a de u n a coc ine ra 
de buen c o r a z ó n que le c o m p r a b a m u 
chas veces una. g r a n pa r t e de sn mer-
c a n c í a , c o m p a d e c i d a s in d u d a d e l m i -
teeraMe asmeic tó de ila v e n d e d o r a , y 
a u n q u e la a t e r r o ! ¡/.nha m i ¡ l o c a l a ele 
g á n e l a de a q u e l l a casa se e n c a m i n ó 
h a c i a ella^ e s p e r a n d o g a n a r u n a s m o -
nedas . 
E l p r i m e r m o v i m i e n t o de l a donce-
l l a que r e c i b i ó a l a n i ñ a , f u é desipe-
d i n i a , p e r o h a b í a t a l a n g u s t i a en el 
r o s t r o de la a r e n e r n c a , s u p l i c ó c o n t a l 
a r d o r , q u e p o r c a r i d a d le t o m a r a n u n 
poco de a r e n a , que l a m u c h a c h a l a 
h i z o pasa r , d i c i é n d o J e c o n despego. 
—dvspera en a q u e l l a e s q u i n a ( s e ñ a -
l a n d o u n r i n c ó n c e r c a de l a r r a n q u e 
de u n es t recho p a s i l l o ) v o y a a v i s a r 
a l a c o c i n e r a . 
L a n i ñ a se "detuvo y a p o y a n d o en 
Ja p a r e d l a v i e j a e spue r t a , sai fiel 
c o m p a . ñ e r a , d e j ó v a g a r su m i r a d a p o r 
a q u é l l u g a r . De p r o n t o sus o jazos se 
i l u m i n a r o n , s u b o q u i t a t e m b l ó c o m o 
u n a flor p á l i d a que eJ a i r e a c a r i c i a 
y u n i m p u l s o m á s fue r t e que s u v o l u n -
t a l Ja e m p u j ó h a c i a Ja e n t r e a b i e r t a 
p u e r t a de u n saJonc i to : l a p e q u e ñ a 
v e n d e d o r a h a b í a v i s t o sobre u n l i n d o 
c o j í n la m á s I c r m o s a m u ñ e c a que j a -
m á s p u d o , s o ñ a r . 
¡ O h , c o g e r l a n o , eso n u n c a ! , p e r o 
d a r l e u n beso, a c a r i c i a r sus ojos b r i -
l l a n t e s , s u polo r i z a d o , s u l i n d o v e s t i -
do de seda y d e t u l . . . p o d e r e s t r e c h a r 
e n sus b r azos Jo que n u n c a s o ñ ó a l -
canza r . . . 
— ¡ A h í l e l a , a b u e l a , i m p l o r ó b a j i t o l a 
n i f l a , - coma si m u r m u r a r a u n a o r a -
t ' i ó n ! Y s in v a c i l a r e n t r ó en el s a l o n -
c i to . Con r e l i g i o s o t e m o r se a c e r c ó aO 
ob j e to de sus deseos, y m u y despac io 
R a s ó s u m a n i t a , d e l g a d a v m o r e n a , 
p o r el f r í o r o s t r o de Ja m u ñ e c a , t o c ó 
el p rec ioso t ra je-c i to , los z a p a t i t o s co-
qufetonéfe y e l g/FaciOjSO s o m h r e r o , des-
n n é s , l e n t a m e n l e la b e s ó y y a se d i s -
p o n í a a a h a n d o n a r la e s t a n s í á e u a n -
do n n a d u r a e . v c J a m a c i ó n l a d e j ó m u -
d a de e s p a n t o . 
— . A h , i . í c a r a ' ¿ Q u é has c o g i d o de 
a h í ? 
Y la d o m v l l ; ! . que ova q m e n h a b l a -
ba , z a n i n d e , . . i |¡i p o b r e m e n o r que 
s e p a r a n d i -ais b r a c i í u s y a b r i e n d o 
las mta i ío s p r o t b & t a h á l l o r o s a v asus-
ta, da . 
— ¡ V o no soy l a d r o n a : ¡ r e g í 4 r e m o 
y lo ve á : 
VA l l a n t o de la n i ñ a y las voces de 
|0 U ü n ' h a . c h a a l i a j e i n i ¡ . a c i a aque1 
' n g a . r a la d u e ñ a d e la ca-a , u n a j o -
ven y ftle^tmte f f e ñ m * y ' a o ^ ^ sic-
vifíiilie de ¡ - ¡ M M - i d f í a r ic t í ' y r e - i i i d t o . 
— í ' J i i é p t tóa a q u í ? ¡ n - i ^ m g ó severa 
m e n t e la, d e n í a . ' 
—-iCJiué e-!a iM'j.bonZ'U.e-'a.,. m:':''nl i as 
v o he Ido fi , a \ ¡-;a r a P é j n \ ha i ' i i ! r a -
do e n oí - a ^ n i e i í f i y- uh f. • |o q u e . ha-
I m e n v i d o ! • 
A l ! ^ ñ a J a | a la i d ñ a , la n t r g m u -
f l ü ' e l i a fce m m ' Ha y d i n g i é n d o s e 
a la : • , m: : i , r e p l i c ó : 
- •(.Atl! "•"o o.« 'a .•"•i- i i ' -a? C i e d -
m e ' ¡a '-eñ p í a , ef.ta c h i q u i l l a n o es 
c a n a / d e r j a í a r , bace iiíncjW) que Ja 
co jo l a a i i M p a , ha, cu ' , ndo eíeñ yeces 
e n la coe i : , a y Í{íín/íS ha h i l i a d o n a d a . . 
hOü OJOS de la n i ñ a se f i j a r o n s.upli-
can t ' - ; e n l.d d a m a . 
— M V " la V i e r o n S a p n i m a , c r é a l a 
n - d e a . r - ñ i o , : . ' [Sfój'p a í n ' / p O T v e r . la 
m u ñ e c a , ¡iftiíca h " I n l m una .y sido 
q u e r í a tocniu.a.. . a l . "1 le lín beso., l e r -
m i l l ó con u n ^ g e m i í i o . 
l,a s i n c p T á a n g u s t i a j i m l n c . i i el 
aspecto i l e s c d á d o de l a u r e n c r u c a que 
( ¡ e . - p o j a d a d e ' la h a r a p i e n t a t o q u i l l a 
. ' a r i i d i a fJÜ po i ; c V e - t i ; ! o p'ara ([••mos. 
t r a r q u e n a d a h a b í a ¿ s c ó n i í i d o ; eóir-
m n t é ró i i a l a s e ñ o i a. 
—,P.;'.) ' i . ' a—rJi jo a c a r i i c i á n d o ' a — 
l r i " m : i i a , s i n q u e r e r , h a c o m e t i d o 
c o n t i g o n n a e i ie i jmc i n j u s t i c i a t r a t a n 
dote i le l á d r o n a f tdf . í ó que debo i n -
S e m n i z a r l o : l l é v a t e l a m u ñ e c a , y o tb 
la i e g a l o . r 
La n i ñ a q ü e d ó d e s l u m h r a d a . í . e pa -
r e c í ' , acinello nn s ü ó f í o v e n t u r o s o , el 
m á s i M l o ( ¡ne p u d i e r a e n v i a r l e su 
a lnada de-de 61 c ie lo : petTn en segu i -
d a sn canda •¿0 e u n l v a i o y t íos l á g r i -
m a s de - I a l a ' . n i p o r sos n c j i l l a s . ' 
— D i o s se lo pague, s e ñ o r a , pero no 
p u e d o l levó i n i ic la : m i m a d r a ' d r a me, 
l a q u i t a r í a [ t a r a v e n d r í a y c o m p r a r 
v i n o con el d i n e r o . V eso iro, no, pre-
fie.i'o no t ene r n u n c a u n a m u ñ e c a , 
m u r m i u r ó con do lo roso esfuerzo. 
—T'e ro ¿ t a n d e s c o n s i d e r a d a h a de 
s e r t u m a d i a ^ t r a ? 
Con amarga , s .mri . -a . que l e s u l t a b á 
d e s g a r r a d M i a en m í a b o q u i t a i n f a n t i l , 
c o n t ó en tonces l a a r e n e r u c a s u v i d a , 
de l á g r i m a s y d o l o r e s . Y t a n descon-
so l a f lo ra era cu m i s e r i a , t a n t r i s t e s n 
de a m p a r o , ten s ince ros p a r e c í a n sus 
o jos l l o rosos , que l a s e ñ o r a la- a c a r i -
c ió d u l c e m e n t e y hasta, la t i e sa d o n -
ce l la , que con l a o t r a m u c h a c h a es-
c u c h ó en s i l en c io el . d i á l o g o a n t e r i o r , 
t u v o u n a p a l a b r a de s i m p a t í a . 
— B i i e n , n ú e s h a r e m os o t r a « 'osa 
m e j o r , d i j o la d a m a . T o d a s las t a r -
des v e n d r á s a q u í ; P e t r a , te d a r á u n a 
b u e n a m e r i e n d a y p o d r á s j u g a r n n 
r a t o con l a m n i ñ e c a que t a n t o t e 
g u s t a 
A q u e l l a noche l a p o b r e a r e n e r u c a 
g o z ó t o d a l a v e n t u r a de u n s u e ñ o fe-
l i z . L a s d e s t e m p l a d a s voces de l a m a -
d r a s t r a n o p u d i e r o n d e s s a r r a r o1 á u -
reo ve lo que t e j i e r o n p a r a e l la ios 
due t í f^ec i l lóS j u g u e t o n e s . L a n i ñ a 
a b a n d o n a d a c r e í a v e r el r o s t r o son-
r i e n t e de l a a b u e l o , y o r l a d a de n u -
bes b r i l l a n t e s , e s m a l t a d a s d o l i n d o s 
a n g e l i t o s u n a m a n o b l a n c a de m u -
j e r q u e le t e n d í a l a b e n d i t a l i m o s n a 
de u n a c á r d e l a , u n a m a n o que t e n i a 
l a beilleza p á l i d a , del l i r i o , el g r a t t 
p e r f u m e de.l n r i r d o y l a d u l z u r a i n ñ -
n i t a de l a c a r i d a d c r i s t i a n a . . . 
F L A V I A L E Y 
V a d a d o l i d . a b r i l 10?i . 
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L a s i tuac ión en Ma-
rruecos. 
L o s batal iones expedic ionar ios . 
' A l m o d i f i c a r s e las p J a n t i l l a s de los 
b a t á i l l o n e s e x p e d i c i o n a r i o s de A f r i c a , 
q u e d a n é s t o s a u m e n t a d o s e n a l g u n o s 
h o i n h i v s . P o r m i m o t i v o s e . c ree que 
en breve m a r c h e n a aqué i l t e r r i t o r i o 
cu a rep i t a y t a n t o s so ldados d e l r e g i -
m ' f i i u de V a l e n c i a , de l r e e m p l a z o de 
lü:'-:. los cuáf tes q u e d a r o n en p l a n a 
mayar c u a n d o en agos to pasado cu-
b r i e r o n Jasi ba j a s . 
Cabo que faSfece. 
M L L I L L V : i ( i . - - A Ciiic-ecnenc-ia de 
la enl'ei n i edad que p a d e c í a ha f a l l e -
c ido en el HiOíJipitail m i l i t a r el cabo 
del bjilialló'ii c x , n ' d k v i n a i lo de V a -
l enc i a , Mo: . - ' s As Maga S a m a n i e g o . 
Ik/VVVA'»'»'W\'V'\'X^'\'\A ,\'\'V>-\A'VA'V/WW>'\/W'WWVV\'VWV 
D e s p u é s de un accidente. 
Entierro del cabo avia-
dor Frejeiro. 
M A D R I D . 30.—<Éefta t a r d e se v e r i f i c ó 
rd. e n t i e r r o del cabo a v i a d o r , s e ñ o r 
Fr -e je i ro , v í c t i m a dei' a c c i d e n l f o c u r r i -
do a y e r en O i a l r o \ ' i e n t i ; - . 
l ' i e s i d i ' i el d i l i l ' o , en n o i l l U e del 
' v ' W ell i j eh ion te • •o ione l ( i h i v g ó ' i i y 
a s i - i i n , u - i r i d a n d o la r e p r e s e n t a c i ó n 
del c a p i l á n gene ia i l , eJ capi lYui A l t a i . 
Sobre la c o i n i l i v a . que era. i i m n e r o -
s í s i m a , MiJa ron a l g u n o s a \ ¡ o n e s m i l i -
l a i i ' - . 
Cumplimiento de una sentencia. 
Ha sido ejecutado en 
T a r r a s a el reo More-
nete. 
T A R R A S A , ,1ü — A las once de ¡a 
m a ñ a n a so s j e c t i t ó la t c i M h h ! s e i r e n -
c i a r e c a í d a sobre el reo J o s é M o r e -
ne te . 
A l t r i s t e ac to , que t u v o l u g a r 0n el 
C a s t i l l o de P i l a t o s . s ido a s i á t i é r b j i los 
h e r m a n o s de la Paz y M a r i d a d y las 
persuaias que po r su dC'be.r t e n í a n la 
o b l i g a c i ó n de p r e s e n c i a r l o . 
L a p o b l a c i ó n e s t á con .dm n a d a . 
Por la muerte de un policía. 
E l fiscal modifica sus 
conclusiones, a g r a v á n -
dolas. 
M A D R I D . OO.—Ha c o n t i n u a d o l a 
v i s t a de ía causa p o r a ses ina to de l 
i n s p e c t o r de P . d i c i a A m a l l o R u e d a . 
l i l í i s c a i ha í n O d i f t c á d o sus c o n c l u -
s iones a g r a v á n d o l a s , pues a h o i a p i d e 
18 a ñ o s de presidie". 
K l a c u s a d o r m a n M e n e su petición, 
de pena de mi ic r t i - v tíl ileo-n.-:or l a su-
y a de a b s o l u c i ó n . 
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Alumnos de Derecho penal. 
t—;— 
De regreso a Valladolid 
E n efl t r e n c o r r e o de la J inea dej 
Nor-fe s a l i e r o n a y e r t a r d e i p a r a V a l l a -
d o l i d , í m 2'i a l u m n o s de D e r e c h o de 
aqruti l la U n i v e r - i d a d , (pie v i n i e r o n a 
n u e s t r a x p r o v i n c h i con r p r a p ó s i t o ide 
v i s i t a r el penad d e l Dueso , de San-
t o ñ a . 
!Con d i c h o s a l u m n o s m a r c h ó t a m -
b i é n el c a t e d r á t i c o de Derecho p e n a l 
d o n V i c e n t e .Mendoza. 
• 'L'Jeven n n fel iz v i a j e . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Nata i i s i o . 
H a d a d o a Juz, con t o d a f i i l i c i d a d , 
u n hermoisn n i ñ o , la esposa de nues-
t r o a m i g o , el f a c t o r de Ja e s t a c i ó n de l 
N o r t e , d o n J u a n A t i e n z a . 
T a n t o l a ma.drc icomo el r e c i é n n a -
c i d o , s e ' e n c u e n i r a n en |Ki r foc to es tado 
de sa lud . -
V i a j e s . 
S a l i ó a y e r p a r a M a d r i d , c o n ob-
j e t o do a s i s t i r a l a a s a m b l e a que 
t e n d r á , l u g a r en l a c o r t e d e n t r o de 
breves d í a s , e l p r e s i d e n t e de l Co leg io 
de Moni i i s ion is tas de S a n t a n d e r , d o n 
Autor i f io R á s t e r r e c h e a . 
F u é desped ido p o r el s e c r e t a r i o de 
l a C á m a r a de Comerc i - ) s e ñ o r V a l l e 
y o t r a s aniuchas p e r s o n a s . 
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Un record de velocidad. 
Cinco mil quinientos ki-
l ó m e t r o s en cuatro dias 
P A R I S . — T e l e g r a f í a n de R o m b a y 
que e l a v i a d o r f r a n c é s P e l t i e r d 'O iey 
h a s a l i d p de R e n d e r A b b a s , s i t u a d o e n 
l a e n t r a d a d e l g o l f o P é r s i c o , c o n d i -
r e c c i ó n a K a r r a o h i . 
L a d i s t a n c i a que t i e n e q u e r e c o r r e r 
e n es ta e t a p a es de u n m i l l a r de k i l ó -
m e t r o s . 
P a r a que p u e d a compren ide r se i a 
m a g n i t u d de l a e m p r e s a que e s t á rea -
l i z a n d o el a v i a d o r m i l i t a r f r a n c é s , 
p r e c i s a a d v e r t i r , p r i m e r o . , que v a so lo 
y . no t i e n e d i spues to el m e n o r l u g a r 
de a p r o v i s i o n a m i e n t o o s o c o r r o , y l ú e -
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
S U C U R S A L E S A l a k d e l R e y , 
A s t i l l e r o , A s t o k c i a , C a b e z ó n 
DE LA CAL, L a R E D O . L l A N E S , 
L e ó n , L a B a S e z a , P o n f e r r a -
d a . R e i n o s a . R a m a l e s , S a n -
t o & a , S a l a m a n c a y T ó r r e -
l a v e g a . 
C a p i t a l : 15.000.000 d e pese tas . 
D e s e m b o l s a d o : 7 . ñ 0 0 . 0 0 0 dw 
p e s e t a s . 
F o n d o de r e s e r v a : 10.250.000 
de pesetas . 
C a j a de A h o r r o s fa la H r t a 3 
p o r 1.00, c o n l i q u i d a c í e t e se-
m e s t r a l e s de i n t e r e b e s j 
C n o n t a s c o r r i e n t e s y d e de-
p ó s i t o s , c o n in te reses 2, 2 y 
m e d i o , 8 y 8 y m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e 
s o b r e v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
O í r o s , C a r t a s de c r é d i t o , Des-
c l en tos y n e g o c i a c i ó n d e l e -
t r a s , d o c u m e n t a r i a s o s i m p l e s 
A c e p t a c i o n e s , D o m i c i l i a c k -
nes, P i é s t a m o s s o b r e m e r c a -
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
e tc . . N e g o c i a c i ó n d e m o n e d a b 
e x t r a n j e r a s , S e g u r o s d e c a m -
b i o d e l a s m i s m a s , C u e n t a s 
c o r r i e n t e s e n e l l a s , e tc . , Cu-
pones , a m o r t i z a c i o n e s y c o n -
v e r s i ó n » s. 
Cajas de s e g u r i d a d p a r a p a r -
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n t o d a s l a s B o l -
sas, D e p ó s i t o s de v a l o r e s l i -
b res d e d e r e c h o s d e c u s t o d i a : 
D i r e c c i ó n t e l e g r á t i c a y t e l e -
f ó n i c a : M E R C A N T T 1 . . 
'go h a c e r l a s s i g u i e n t e s comparacifu 
l í e s : 
L o s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s , que 
e n c u e n t r a n en l a a c t u a l i d a d intentáft 
d o l a vuei l ta a l m i u v d o , esfSíil '( " 
m i n o hace m e s y m e d i o y no han 
b i e r t o s i n o u n o s 6.000 k i l ó m e t r o s « 
s ean u n o s 130 d i a r i o s . 
Los ingleses , que r e a l i z a n i<léi¿ca 
e m p r e s a , l l e v a n r e c o r r i d o s en .'{5 gE"* 
u n o s 7.300 k i l ó m e t r o s , o sean, n , ' 
210*1 d í a . * 
Los po r tuguese s , q m sa l i e ron }Vlicl¡ 
v e i n t i d ó s d í a s , de L i s b o a , con djrec* ' 
c i ó n a su cc i lonia de Macao , s,' 't,u 
p u e n t r a n en H a g d a d ; es dec i r , 'i11''liim 
r x ' o n ido en v(Midi(hVs d í a s 5.700 k¡ió. 
m e l ros . . 
E l . . av i ado r f r a n c é s h a fraiiqii(iai(}0 
m á s de 5.500 k i l ó m e t r o s en sóíd pua. 
t r o d í a s que l l e v a de r a i d . 
^ r é ' t a u i t .s t i t p o t e c a r l o s 
De c i n c o a c i n c u e n t a . a ñ o s , sobre 
fincas r ú s t i c a s o u r b a n a s , y para nue-
v a s c o n s t r u c c i o n e s , reembolsables 9 
c o m o d i d a d , a l 6 p o r 100 de [nterée 
a n u a l . 
A g e n t e p a r a e l B a n c o Hipotecario 
de E s p a ñ a . — B A N C A C H A U T 0 N . — 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 7.—Tel. n ú m . 77 
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POR BOCA D E OTROS 
C O S A S Q U E PASAN 
E l t r á f i c o vertical. 
L a c i f r a cnormiG de la ci.rcu.lapíln 
de vinjiMus en N e w Y o r k , sol),-,'. L 
t i i e r r a y ba jo , la t i e r r a y por oncioia 
de l a t i e r r a ( f e r r o c a r r i l a é r e o ) , es 
pa sada con m u c h o p o r el t / á t i c o de 
los ascensores que suben y bajan in-
f a t i g a l x i e m e n t c on los numerosos ras-
cac ie los de M a n h a t t a n . Se estima, 
q u e i rnos 12.000 ascensores transpor! 
t a n d i a r i a m e n t e nqeve nnllonos de 
pe r sonas . 
L a l o n g i t u d t o t a l del t r t tyeé fo he-
cho ül d í a p o r eslos v e h í c u l o s vérti-
cales se puede e v a l u a r en 80!000 kiló-
m e t r o s . 
Este i m p o r t a n t e t r á f i c o e s t á soincti-
d o a r e g l a s que v a r í a n s e g ú n jos 
fd i f i c i ios . Cada m i ó de los giandé's 
« b u i d i n g s » Liene las que le convioiu'. 
íflEm a lguna , de estas conslruccion^s 
gigiUití.-.scas, ,1a v e l o c i d a d de las cabi-
n a s l l e g a a 200 mclcos por iiuiiiuto. 
( ¡ T i m e es i n o n e g ! ) y t i e n e n sislomas 
de s e ñ a J e s , como los ferrocarr i les^ m 
h o r a r i o es p rca i so v la d i s c i p l i n a . ™ 
los . e m p l e a d o s , pe r f ec t a . 
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El tabaco. 
L a p r o d u c c i ó n en 
Grecia. 
. S e g ú n d a t o s o f i c i a l e s facilitadas 
p o r el m i n i s t e r i o de l a E c o n o m í a Níi-
CionaJ, l a produecdórt1! de talwicó eii 
G r e c i a d u r a n t e el a ñ o 1923 se elevó 
a 58.450.000 ocques . ( m e d i d a del pa ís ) , 
o sea 7-4.816 t o n e l a d a s aproxiimada-
m e n l e . 
L a p r o d u c c i ó n se d i s t n i b n y e asi: 
M a c e d ó n i a O r i e n t a l , 11 mi l lones de 
ocques . 
Tesa V a , 12 m i l l o n e s . 
T r a c i a , 4.500.000. 
G r e c i a Ant i i igua, 23.250.000. 
I s l a s C i c l a d a s , 500 000. . 
S a i n o s , 1 m i l l ó n . 
M i t . i l e n e . 1.900.000. 
C o r f ú y E p i r o . 200.000. V , 
• O t r a s c o m a r c a s , 000.000. j 
E n 1922. l a p r o d u c c i ó n t o t a l del ta-
baco en G r e c i a n ó p a s ó db 20 rnille-
nes de ocques . 
E n Nueva York. 
Roban tres millones de 
francos. 
P A R I S . — i D i c e n de N u e v a Y p r k q!"' 
c u a t r o b ' a m l i d o s a r m a d o s penetraron 
en u n a j o y e r í a c u a n d o u n empleado 
e s t a b a a b r i e n d o l a s v i t r i n a s . . 
L o s l a d r o n e s a t o n t a r o n a golpes al 
j o y e r o y a s u e i n p l e f i V \ y se escaiw 
r o n con a l h a i a s q u e vallen m á s de .tres, 
n i ü l o u e s de f r ancos . 
D o c t o r V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E MONAS-
T E R I O , t i . — T E L E F O N O 1<^7 
E N F E R M E D A D E S DE LA MUJKO 
P A R T O S — R A Y O S X — D I A T ^ R M I * 
Gonsoi l ta de once a u n a . 
B U R G O S , 5 . — T L E F O N O 3 ^ 
(iratis: San Francisoo. 6. 1 ° . a la» 
CORDERO ARRONTE 
M E D I C O 
Espec ia l i s ta en enfermedades a » nin" 
GonsuJ ta de once a una. ~ 9 i 
C A L L E D E L A P A Z . 2 - 3 . 0 - T e l . l ( M -
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota d« Le0h*,£áíifl| 
M é d i c o eepeoiaJfista en enfermé*1 
de l a infainoia- ppcW> 
CONSULTORIO D E NIN06 ^ ^ ^ 1 
a u R G O S . 7 (de once a u n a ) . - T i i . 
T 5 6 M Í V O B E Tdiíl 
en 
O e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
i - f n a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
Oí 
vlULACARRIEDO initcrosaiTto (diser tación, loscuchó una 
espoiii:i:!i'a ovacióB, M.ciHio fL-liieitaüü 
. ^ ¡ 0 genaral de las por los ingenieros s e ñ o r e s Pastor y 
6' gjgg .pías . Gtírtiés, cabo del S o m a t é n ; por el abo-
, ',(,, la Urde 
1 .iHininios de lengua civ.ll s e ñ o r MalagV.n. 
¡¡iitf «"•f" , , Vaya un ,parrac1to 
ala- ,rh.aY visita al Colegio oJriisiva. cuenta: 
dé noeetra ex-
r íá nn indudable 
nwi'lP* ¡patl-ies de la Ks- acierto inv i t a r al 
P i ic áíii recibido, por ciér- a. que diera una conferencia acerca 
iÍ¿b ¡jnpre.-iivnes del es- del niov¡ni:í,n,lo mHñíar del 18 de sep-
, ! r en que se baila la lu-mbre, y de! cual dejó tan grata-
^ " i asi'lJdo a diversos ac- nr-n-le iinpr. '-a.nados a cua-iitos es-
•fc.'J*'y¿j^SÍfedé fceíebrados c ú c b a r u n su im-v.- alusi.'.n ix\ misni-.'. 
W ^ n S l t \ a aJuinnos •internos. No dudamos que tan diftniSillikO F -
'• ,M¡-¡1(i"" el"- día. designado fe del •Ejé.reito, con su p rove í 
i^'0 j . ^ , , por Ja m a ñ a n a se dad y s i m p a t í a , c o r r e s p o n d e r í a a los 
^ ^ ^ c o i n t i n i ó n y bendic ión deseos dcil («puebluco», que n . masa 
ÁMoáiio de acudirk!, a o i r tan 'interesante conie-tojMrf' íle San 
i>h regalado a la capilla rencia. 
I i • • • ...... m.., . , . . , i X7,n,a; don Manuel Nadie m á s autorizado para hacer 
qu/' resu l tó br i - la . invilación, en nombre del pueblo. 
l i n :u !ón 'dé los cán t i - que e-l-a.lcalde, s e ñ o r Macho, y el ea-
| m dé: jos. m u n e r o s o í , por 
¿ * ^ Í i t ( í r n r i é coiísistio en la 
• L j L i d<¡ Elidas poes ías por 
'- Miióli/fc. d^ Ürtiiei'a,. Anto-
i.ims Millán, (.laú.dio 
J ^rna",11" I)(lH'i,llil X 1:1 ' ' i ' ' -
L vaiííós bimnos musicales 
"' ' , ] , , nifios de mas de cien ? . 
El nuevo Ayuntamiento . 
1 nj.tural, ibón desfilado Por eil s e ñ o r delegado gubenuutivo 
E Al&iü los «nnig-os del P ío ^ part ido de • Torreja vega 86 ha 
m oiwS pn-entar stus íresj.e- constituido el nuevo Ayuaitainiento, 
l i'i'iiítro Im i . sin contar la siendo nombrados Jos! siguientes ee-
1 jas " aatóViidádec-i 
• mititares der vahe. 
' J>ie 
1)0 deil Somii lén, s e ñ o r C.oí'liés, en la 
seguridad de que ise Jo a g r a d e c e r í a n 
(todos los vecinos. 
EL DUENDE DE B U E L N A 
AbriJ , 29, 19024.• 
•ir -¿r -í-
DE MIENCO 
\ecicsiást i- uores: 
iMcalde, don José Rívéro Eivas; p n -
.... ^ S W n l d o el anciano W r teniente de alcailde, dmi Antonio 
l ¿ m José de Caiasanz y ^ree eja: ^•gundn t-menfe de alcal-




R J a i i d . . halle a q u í el a l i - '•"ue-juJcs: don Kurique ArenaJ Tres-
su quebrantada salud f ' M > ^ S o p i t m Iterrera ( .arna , 
^ ; * T T - e ^ ' - í ^ í o i ^ ^ ^ i i i o T o l S 
EL CORRESPONSAL 
Én-arriedb; 'W-A- lVM. 
• • • 
EN LOS UORWALES 
Una interesante y amena 
charla. 
Ládo Eli el gasino, (101100 inv i -
¡por el tligno alcalde, don .lose 
ÉMaClio, (luí poi cierto esta ac-
ón íl" ca'rgo muy acei tada-
It, hemos tenido e! gusto tK es-
runa mi Presan te y amena ehar 
digiiisijfí') delegado gul-erna^i-
| este disl rito, ten.ie.i'ite coronel 
: Crespo Soto. 
di la fandliar conversa cié n, 
I» puede Jlajnarse, ¡por el tono 
jHiií dicha, y que merec ió los 
É <íp ttótiabitlís'iinu conferencia, 
uvada con Jos sinceros aplausos 
ifljptós;, fue la lectura de una 
ol alcalde de Baivelona di-
i a sus ciiJogas de toda E s p a ñ a , 
miidoJes lia asistencia de una 
seutaciúu del púeiülu a la inan-
íión de Ja Feria de Muestras, 
|en breve se ce l eb ra r á en Ja Ciu-
Iseñor Crespo Soto, en tono de 
psa cordiaJidad, expuso sus 
F !' que a Ja invi tac ión del })re-
íte del Miiancip/io .baireJon.cs co-
"te todos los pueJjilos que, 
8. tienen una de Jas mas po-
® industrias de 'España , 
^simpática sinceridad, puesta 
I nesto on sus palabras, otre-
j " vaMosa coopei-ae-ión a todos 
" ¡ p oslé n di s p 11 e s t os a asis-
na do ^I"' 'stras, faci l i tan-
ijjíos datos erean de in te rés re-
•7.a %<inisina, reitf-rando sus 
aeqUc esto pueblo envíe su re-
jacion, que muy .bien pudiera 
LnV^0 de obreros que pudie-
R a . L ^ cul tura indust r ia l v i -
WuíítriaJes de Barcelona 
EL CORRESPONSAL 
Miengo, 29—/i—92 i . 
DESDE SUANCES 
Se constituye el Munic ip io . 
Por orden de.l señor delegado gu-
bernativo sé c é n s t i t u y ó el nuevo 
Ayuntamiento, en la siguiente forena: 
AJcaiI.de, don JuJ ián (¡rmirez; p r imer 
teniente de alca'de, don Heruardino 
Tresgallo; segun<lo teniente de ailcal-
de, don D a r í o Pedrajo; substitii;!), del 
pr imero, don Luis Ciénnez; substituto, 
del segundo, don. Elias Gmizález; con-
ceja'es: don iFrancisco Gclmez, don 
Victoriano Otero, don F e r n á h d b s á i z . — — — _ _ 
( i , , , , O r n a n d o i.i.-.ia y den teiderci Qe- g P R E S M f l K E S D E N J I S T A 
Corporativos, don, Jenaro Guti ó re/.. 
E L CORRESPONSAL. 
Snanees, 30—4—10? i . 
Sucursail deJ Banco .Mercantil en To-
i ) e l a vega. 
La .instancia, de don Saturnino Gar-
c ía y otms vecinos iüe .Santiurde de 
Reinosa protestando de Ja res:<diicióJi 
de aqueJ A\1:iiila.niie.nlo, por que_ un! 
cerrar un .terreno coniuiurl Iü ' pr iva-
do 'a los reourreTites dé u na «ervidum-
b-re de (paso. 
El recurso de alzada entabilado por 
don José Fai lagán y otros contra 
acuerdo deil Ayuutamii 'u to de Santan-
der por eJ que cedió a don Victor iano 
Riva uirterre.no en el puotn'o de Cneio 
l-jl espediente de apremio que se 
i n s t r u y ó a don Robiistiauo r 'ernáii-
dez como ex depositario deJ Ayunla-
mionto de i S a n t i u i d é de Toranzo y 
qme l i a sido r emi i ído por el delegado 
guJiernatávo del partiiido de ViJlaca 
rriedo j ja ia resolución definitiva. 
EÜ iexpiediente ' instiaiído a pet ic ión 
de var ic - \ soíucs del puefcíie de Gan-
da r i l l a soJ ic i í ando qu • dicha locali-
dad ee ag-reg;;re aü térmii io municipaí l 
de San V icón te d'e La Barquera. 
Las dil igencias remitidas por el a l -
calde doJ Ayuntamiento cié Torrédave-
ga, pretendiendo que se exceptiie de 
¡Fas formaJidadios de subasita la con-
ducc ión de aguas potables al pueblo 
de Sierrapando. 
Acuerdos. 
.Se aprueba l a disí riliiición de fon-
dos pa ra pago de ob/ligaeiones de la 
.ex.ce.k'ntísljna Dipu tacnn en e.l mes de 
nuayo p r ó x i m o . 
Se autoriza a don Javier del Hoyo 
p á r a el .tendido de una ilinea e léc t r ica 
por la carretera provinciajl de A ñ e r o 
a La Cavada. 
.Ai petioié»!! idnl f i incionario de I sa 
oficinas de la Corporac ión , don Luis 
del Castillo, se ano ta rém en su expe-
dí en le personíiii loi"5 m^riitos c o n t r a í -
dos a l servicio de l a Cruz Roja, en 
cumr '.jn / ' i i t i . de lo estaiílAei' • • 
nuevo Estatuto por que se rige esta 
l i i - t ituciión. 
Con deslino a la banda de m ú s i c a 
de Ja Casa .de Caridad se a d q u i r i r á n 
varios insitrumentos, cuya adquisi-
cióm se considera neóésar iu . 
iSe a|)i-uel(ain las cuentas slguienies: 
de ,Ja.s .d roguer ías de Pérez del Mol i -
no y Díaz y 'Calvo, por medicamenios 
para l a farmacia, del Hospitaíl; la de 
los Hijos de Luis G a r c í a , por dos va-
gones de iharina para Ja. p a n a d e r í a , 
en el co'ncepto de contratistas de d i -
cho a r t í c u l o ; a da f e n v t e r í a de Reiga-
das y Sáncliez, por va.rias Jiei'ramien-
tas para f l taller de c a r p i n t e r í a de la 
Casa de Caridad; a la de Corcbo e H i -
jos, por var ios aparatos de. sanea-
niiento p á r a mencionado cstab'eci-
m í e n t o benéfico. 
.Se a u t o r i z ó a/1 director facuiltatívo 
diett Hosipitail pa ra adqu i r i r -va r ios me-
dicamentois, con destino a la farma-
cia d é dicho establecimiento. 
ingresaran en Ja Casa de Caridad 
dos asilados. 
ü t i M Q ñ B l b B H O , D E H B R O ( c o s e c h e r o ) 
S u s n u r p e r o s o s c l i e n t e s s o n l o s m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s d e 
e s t o s e x c e l e n t s v i n o s . 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
R i o j a c l a r e t e T U K Z A B A . L L A ( a l a m b r a d o ) . 
R i o j a c l a r e t e i* I N O , t e r c e r a ñ o . 
E i o j a c l a r e t e c o u i h e x t e s u p e r i o r . 
R i o j a BLANCO 1TX0, TLRCEIÍ AÑO. 
P U N T O S D E V E N T A : S e ñ o r a s Rijos de E. L ó p e z ; «T a A u r o r a » , calle de 
X ^j 1,1 L i '1,7 j _ / (y t i J * . ^ j <» . K-/ " • " " ' J W— v —• ' JT i—/ — — " i — — — — 
Burgos; don Donato A lva rez , c a l e de Colón; don Fcder co AIu«so ro y 
C o m p a ñ í a . W a d - R á s ; ran Cate Hotel l i s taurant « R o y a l t y » y «Bar Piquío» 
C A R I D A D 
P u e n t e , 1, d u p l i c a d o , p r i n c i p a l 
Reanuda su consulta. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
CABUERNIGA 
^ gustosos por su me-
íf1!1- háj)1(') breves palabras 
¿¿•^t1ua€ión dcl d i rector io 
N^k '?11.0-0 con notable sen-
^nti ^ ,ncnto iniciado por el 
L ^ ' Pl-i"io de Rivera, 
vMi"ini ,'r s / ^ ' w s ••momeiTf.os 
" H l . ^.Ivó a J - s p a ñ a •"del 
•toa ,er!in s,""¡ 'd0 
k v * líis torpezas de los 
, 4 " j ; " ; . 1 ' ^ ¡ lea les del Direc-
' ¡ W Ü w X ^ ' ^ r U i , Xlonar-
•"h i t 'IZ S"(•ii,1• P""laJes 
l ' N m S , í t i e r n o -su 
| «Gi* apJandrda por toda 
0 N E S 
Soto la 
Coche d e s p e ñ a d o . 
Circuilando por Ja carretera de Ca-
bezón de Ja SaJ a Liiádjana, de regreso 
de l pivebilo de Saja, un coche t i rado 
por un caballo, propiedad del vecino 
de Rtenedo, Teresiano Linares Pala-
cios, ocupado por su d u e ñ o y el veci-
no de. Saja don Luis Vega, al llegar 
al k i lómet ro 19 de ila expresada ca-
rretera, se e s p a n t ó el caballo, preci-
p i t á n d o s e por un terrapJién de m á s de 
20 .metros de all íura, n i a t á n d o s e el 
an imal y ' destrozáudor-v el carruaje. 
Los ocupantes de c>te. aJ percatarse 
dell ipoligro, fialtaron del coche, sal-
vando milagrosamenitc su vida. 
VVVVVWVAA/VVVVAA.\̂ VVVVVVVVVVV\AA,VVWVVVVVV'VV 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayter ceJehró ses ión esta Corpora-
ción, bajo Ja presidencia de don José 
Estrada, asistiendo Jos vocales seño-
rea I?alle&teros, Payno, R. J i m é n e z y 
RibaJaygua, aduiptando las siguientes 
resoil liciones: 
informes al s e ñ o r goberna-
dor. 
J í \ recurso de alzada que •pronrueve 
don (Ircgorio •Qarcia contra acuerdo 
del •Aynntanuento de Calu iémLga or-
dená.ndole üa aperlura de nn terreno 
comuna'l.que ba cerrado en efl p.neblo 
de iSopeña. 
L a TOCilanracÍHii de don Cregorio 
Callo como ex depositario del Ayun-
tamiento de l 'olai ico por baberle obli-
uado a ingresar en ai'eas ,1111111 ici pales 
ta .c-intidad que ba perell j lüó cu con-
cepto de í n t e r . - e s por Ja cuenta co-
rriente que itenía ta su .nombre en Ja 
= T . S . H . = 
Estaciones receptoras, desde 12 • pe-
peáis , pa ra la r e c e p c i ó n de los concier 
tos ingles? s. 
Accesorios de todas clases. 
Los mejores precios en la mejor ca-
l i dad . 
A l q u i l e r de p e l í c u l a s « P a t h é B a b y » . 
Paseo de Pereda, 21 , en?resuelD.--SflllT{ltlDSR 
o v o r i . d o m * 
tres caballos de la Guardia c ivi l para 
s i l l a o carro, propiedad de i n d i v i -
unos. Los caJ>aJios pueden verse en 
el cuartel de la Expos ic ión . 
DE PRinUI/ERII V UERIIIIO 
son los g é n e r o s que ha recibido la 
SASTRERIA NUEVA. TEATRO PE-
REDA, pr imer piso. 
Precios s in coriiipeUencia.—.Esmera-
da confección. 
C o m p a n f a d e l f e r r o c a r r i l 
C a n t á b r i c o . 
£ n V m t r T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
Acordado en j un t a general de seño-
rea accionistas, celebrada eJ d ía 28 
úll i ino, el pago de un <lividendo com-
p'enieul-ann de 3 pdr IQOi libre de ini-
pnesitos a ilas acciones de las series A, 
B y C!, se ipome en •amocimiento de Jos 
•señores accionistas que, a p a r t i r del 
día. (> del corriente, pod rán hacer efec-
tivo dicho divideiulo cu Jos Bancos 
Jacalles y en ila Caja de la C o m p a ñ í a . 
Sautandeir, 1 de mayo de 19M—•El 
director gerente, Manuel de Huidobro. 
• Pao-a la pobre fami l ia babitanle en 
la calle de Vargas, de que venimos 
.ocqpando, lecibiimxs ayer las si-
guiientes eantiilades: 
Suma an l f r i o r , 14 pck'tas. 
I l n suscriptor, 2,50; iVÍ. H . , ?,. 
Total , Í9,50' pesetas. 
* * * 
NiUiSStros cari tat ivos leeliorcs nos 
enl legaron ayer, con destino a la 
desventlirada faiuHia que liabita en 
la calle de San Sim.nn, los siguien-
tes dunatrivois: 
Suma antetfáoTi 26 l íeselas . 
Un s n s c r í p t o r , 2,50; M . R., 31 
IM luía l , que asciende a t re in ta y 
una, pe-etas y eincuenta cénUmos . 
I'ué entregado ayer por nuestro admi-
uis l iador . junkimente con la manta 
que nos envió una s e ñ o r a piadosa, a 
Ja potore fíimiUa para Ja que abrimos 
esta suscripekkn. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Asociación de! Arte de Vestir. Se 
convoca a .todos Sois asociados a Ja 
comfcreiicia qup dííi'á eO •señor R u j á n 
l iov, a i'ios once de la m a ñ a n a . 
Las invitaciopes para el baile se re-
p a r t i r á n a dieba luna, en ol domicMio 
sociaJ.—La Directiva. 
VVWWV»A/VA/VWWVAAAA/VVW\ " AAAAAAAAAAWVWWV 
A s o c i a c i ó n d e m a e s -
t r o s d e l p a r t i d o d e R a -
m a l e s . 
iSe convoca a iun ta •generaJ ordina-
r i a pao-a el ^lía 2 de anayo, a Jas nue-
ve de da m a ñ a n a , en eJ local-escueíla 
de Ramales. 
Como se Jia.n de t ra ta r asuntos de 
g ran i n t e r é s y t a m b i é n se ha de reno-
vur Ja Direct iva, se ruega a todos Jo-
-neios ipuntuail así»toncia..—El p i - i -
dente, Ricardo 'Gut ié r rez .—El secreta-
rio , PoJicarpo B u r ó n . 
»̂ VVVV\VVV\'VVV^A^AA /̂VVVVVVWlAAA'VVWV^AA^ V 
Concupso de nove las 
" P r e m i o P e r e d a " . 
F a l l o d e l J u r a d o . 
E ú Ja c iudad de Santander, a t re in -
ta de abrill de miil novecientos veint i -
cuatro, reunidos líos s e ñ o r e s que for-
loan el Jurado calificador en el Con-
curso de Novelas tden.uniinado «Pre^ 
linio Pereda.», iniciado y ••costeado por 
los propietarios de 'la L i b r e r í a Nacio-
n a l y Ex t ran je ra de esta capi ta l , con-
vienen, - por unanimidad^ en lo si-
guiente: 
Qiué, h a b i é n d o s e estalilecido en las 
Bases del Concurso, el que só lo pu-
di|3ra/n aicudir escritores hantanderi-; 
nos que no tuviesen .novela alguna 
oiiblicada, vino a darse por Jiecho en 
l a misma o o n v o c a t o r í a , que no aspi-
rahan /los ¡n i r i ado re s a consegpir la 
a p a r i c i ó n de oluas de m é r i t o absolu-
to, sino a fomentar e l desarmllo de 
Jas biM'inas disposicicines l i terar ias 
que sie ha l lan sioirtpre repartidas en-
ire la juventud. Disposiciones que per-
manecen soflenejosas y quietas mien-
tras no ise acuda a a.'Iumbranlas con 
es-loS nobillíisinuis co.ncursos, que vie--
nen a ser como alzadas compuertas 
por Jas que en t ran lias aguas en f l an -
co torbellino juven i l , rico en a'legres 
turbuileneias y en. copioso.s caudales. 
Partiendo ule esta cons ide rac ión y 
li í da s con icalnia y .buon deseo las mu-
cbas"obras recibidai?, acuerdan sepa-
rar, entre aquIMlas, a un grupo de no-
velas que con tiene n.- por su c-Jilo, su 
hahiJidad y siiá atisbos pru-nnetedo-
res', m é r i t o s idígnos |de a t e n c i ó n ; y , 
a íúe íd íun ' t ambién , disMniguír con 
I'í 'muí^ dej Concairso a una, entre Jas 
^ varada'?, que.pieiece tal Jionor y cu-
ya Superioridad respecto a Jas otras 
Co suftdentenuente visible para que no 
Jiayan dudo en o to rgá r se l e . Se t i t u l a 
Oéiíi novóla A L M A lADENTftO.'.. v lle-
va ípor Jema TH1ST1TIA R E R f M. 
Abierto ruego él sobre que c o n t e n í a etl 
n ó m t ó e del aiutor, lesultfV ser vSste 
I ) m \ ÁN.GEL l ' S l ' I X o S A 
• /La.s riei mis j nivel as que fus ¡fiis-ti-n-
'.guen :por sus .anérítos espccialess lie-
van ios sigiiientcs t í t u los : «Kl Barque-
ñ'.Ki, «Kl veidadero dazo», « L a casa 
rosa -, .iN'eJuca», «La (iua.písima)) y 
«Jíll soMado Expósi to». 
A QoS auitores de estos (libros e n v í a n 
nn saludo cordia l y Jos felici tan y 
y 'alientan a seguir la marcha em-
prendida, e n bien de .¡as letras, de la 
región m o n t a ñ e s ' a y de la c u l t u r a es-
p a ñ o J a . 
Y p a r a que a s í conste (firman Ja pre-
filénte acta en Santander, fecha u t su-
prii — Vicente Pereda, Fernando Mo-
ra, Luis Bas Mol ina , J o s é del Río 
Sá ínz , Ricardo Sá inz . 
WW VVVVVVVVVVXA/VVVvvvvwva vwvvvwvvvvvww> 
L U J O 
¡ • M ^ ^ p N C I A E N P Í I E C I O . C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O i 1 
M . M A T A . COMPAÑIA, « . - L A G R A N . BRETAÑA 
lfl!;s^UES E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
p * 0 ^ 1 ^ 3 ^ consu l ten p rec io s al 
^ A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
p U Z A D E C A Ñ A D Í O . — T E L É F O N O 4 - 5 0 
rtei Dr.Aristequi 
Dá sangre a las A n é m i c a s 
r e r r i f i ca a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n iños 
V igo r i za a los Ancianos, a los 
Convalecientes .a los Acotados 
FU UNTE DE JUVENTUD y DE ENERGÍA 
TINTA TINTO TINTA 
A z u l fierra, m a r fláidi 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
Pídaso en todas las pa-
pelerías de SANTANDER 
NORTE 
Santander a M a d r i d : mixto , a las 
7'5; correo, a las 16'27; r á p i d o , sale 
lunes, mié rco l e s y viernes, a las S'-iü. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, IT'SB 
y 9'29. 
Á Barcena: 10-50, 18'47 y l O ^ . 
A Reinosa: 12'5G, • ̂ ( m y 12'02. 
A Santander: IS'-U), 8 y 20'14 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n á : a las lO'SO. 
Llegada a Santander: a las 9'22i 
B I L B A O 
Oe Santander a Bi lbao: a las 8'15, 
1415 y 17'5. 
(Este t ren admite viajeros para l a 
l ínea f é r r e a de Castro U r d í a l e s , con 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de las 
8'15 t a m b i é n los admite para la l í nea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las 11*50, 
IS^S y 20'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : "a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y L i é r g a -
nes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8'45, 12'20, 15'10, H'S 
y 2015, 
Llegadas a Santander: a las 8'23, 
9'21 (procedente de M a r r ó n ) , 12'28, 
15'28, X K ^ y 19Í26. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45- (con c o m b i n a c i ó n en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca-
b u é r n i g a ) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15'56 
y 20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'26 
y 20'51. . 
De Santander a Llanes: a las 16'15. 
Llegada a Llanes a las 20'15. 
De Llanes. a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las 11'24. 
De Santander a Cabezón: a las i r 5 0 
y 19'10. 
Llegadas a Cabezón : a las 13'33 
y 21'11, 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
y 13'50. 
Llegadas a Santander: a las 9'28 
y 15'39. 
Los jueves y domingos hay u n t ren 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y do Torrelavega a San-
tander a las 11'45. 
Los domingos y d í a s festivos circu-
l a r á entre Santander a Torrelavega, 
saliendo a las 14'30 y otro de Torrela-
vega a Santander, que tiene l a salida 
a las 19'20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50, 
11'10, 14'30 y 18'05. 
Migadas a Ontanoda: a las 9'49, 
13'11, 16'33 y 20'1(). 
Salidas de Ontanoda: a las 7, i r 2 0 , 
14'35 y 18'15. 
Llegadas a Sanlandor: a las 8'r»F), 
13.'08, 16'22 y 20'00. 
Linea de a u t o m ó v i l e s de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontanoda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontanoda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llogada a San Podro: a las 16'30. 
Salida do San Pedro: a las 9. 
Salida de Ontaneda: a las 14'30. 
X l . - PAGINA h 
B O L S A S Y 
N T A N D E R 
CédiiJas 5 por m , ¡i 99 pQr 1(10; p«-
f-:flas 5.500. 
Bu.ncd MerGainfiil, a 302 por luO; pe-
setas 10.000. 
Céduilias Nueva -Monia ña, a 175 y 
200 ¡peseta?, 10 céduflaS. 
Afciansíns", a 76,50 por 100; pe- •ia& 
/>.725. 
•Noa-tes, ^áaííera, a 65,10 por Km; p&. 
«tetas 3.000. 
Idem 6. or 100, a Kfiííd por 1UÜ; pe-
>;Ma.s 7.000. 
Asturia.-N piimora, a 64,85 por 100: 
pesetás 10.000. 
H. F^pañü'la 0 por 100. « 08,50 por 
100; O s e t a s 11.500. 
Valenciana NorP' 5 y nuedió ^or 100; 
l a l L R U E Q L - O C A N T A B R O 
M 
a 95,35 por 100; pesetas-20.000 
¡AMcaátes 5 por 100 la 87 ¡por 100; pe-
ŝ iba-s 10.000. / 
Acciones Aguas, a -100 pesetas, 23 ac-
cioiu's.-
I I . l'^pañoln 5 por 100, a S4 por 100; 
pesetas 15.000. 
Trasat lánt icas 6 p a r 100, 1920, a 
101/15 por 100; pesetas 20.000. 
.Minas Potaba Suria, a SJ8,?5 por 100; 
peer ías 25.000. 
Riosineras 6 por 100, (a 99,40 por 100, 
piésietas 8.500. 
Aviiiniainii'iito 5 por 100, a 81,75 poi 
10); p. s'Ma.s 17.5(10. 
I N F O R M A C I O N 
D E L BANCO D E S A N T A N D E R 
* « ™ f e P i i i u i i i i n i 
(BUCSSOR D I PEDRO SAN MARTIN iMttrlOF, |serlt 
» » 
E&peolallilacl en vinos blancos de i* » » 
iíi*va, manzanilla y Valdepeñas. v « 
Servicio esmerado en comidas. » B 







G y H . . 
taz e l é c í r l c a , ¡ g n i l ? to-
z a p a r s tes 4 8 campo . 
Prodúzcala usted mismo coa 
los gmoos electrógenos: 
X J XT i ^ a c M Í i s r 
ASKMTS SBNBKAXc FARA KSPAAA 
Paseo ds Perada 21.-SANTANDER 
IBAN MOTEL - GAFE — RESTAURAN! 
D E J O L I A N ñ U J V E ñ ñ ñ Z * 
Máquina amerleana OMBBA, para fia 
produeolán del GafA Exprés». 
Marisas wtirtiicioa.—ttsrvioio «legunta i 
wtedftriio cara bodas, banquetes, ete 
Plato dft] día: Naliarin de ternera a 
ja Fiancesa. 
R E T R A T O S D E 
AMOS H E E S C A L A N T E , 1i 
Se vende «Ford-Scdan)), en p é r f e c 
to estado. -TnfDi-niarán, Garaje Cen-
tral, Santander. 
F . . 
E . . 
• » D. . 
» » t' . . B.. 
A.. 
» 191? . . . . 




rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.. . . 
Idem Id. 6 por 100. . . . ACCIONES 
Brinco de España. . . . . . . . 
Banco Hiapanoamericano 
Banco Español de crédito 





Sort A < • • • 
Alicante. 
3BLIGACI0NES 
Aaucarepa pin estampillar 
Minas del Kir¡ 
Alicantes primera 
Nortes » . . . . . . 
Asturias > . . . . . 
Norte 6 por 10C .. 
Eiotinto 6 ñ o r 100. • • . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 







Francos suizos ,.. 





































































































B A R C E L O N A 
D E D I 0 N - B 0 U T 0 N 
M O D E L O S 1924; 
POBLACION;Y TURISMO 
VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Agente exclusivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I G U E L L C P E Z D Ó R I Q A 
Paseo de Pereda, 32.-Teiéíono 6-85 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Filipina!?.... 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 


















































H A R I N A S D 
C a l l e 
ÍLas mejores, por'su finura y limpieza|,Ilas de 
la Fábrica la A . Kfc O B2 W T I W A . 
d e l M a d r i d , n ú m . 7 1 . — S A N T A N D E R 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido tn todas ¡as 
marcas. CASA RUIZ.—A:-os do Dóriga, núm. I. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a U n i ó n n a v a l e n L e v a n t e . 
CRONICA 
Los periódicos de Barcelona, quedicho eca de paso vienen - prestando 
gran iatenciou a los asuntos márítimosi, ¡pubu-icuu interesantes ¡niormacio-
nss dando nicnja di-salkida de l a coinstituición ido una poderosa Sociedad 
que funcionará con ''I aombre de «l.a Uninii Nvahde 'Levante» . 
Ivsta miniad, mitiegrada por 3a Casa Krupu de Essen, da Trasmediteml-
ii'-a y los astil'iTos de Tarragona, residirá \ m ila ciudad condaJ y se dedi-
cará a ,las construcciniies navales. 
La i iitidad Astilleros de Tarragona desaparece,jorque aporta a la 
nueva .'«".ntidad todo su' haber en niateriai!, taSliemes y edificios, pero no asi 
lo Tia-iiü'ditorráin'a,'qwe aporta a ia Uriién Nava1! de Levante sus niag-
ílíñCos astilleros de Valencia que fueron eonstruídos allj en .terrenos con-
cedidos a la Compañía maviera, hoy extinguida «Corréos de Afir lea». 
[La1 • Tra'siiS'Hiiierranea, icontiniiará snlisistlendo en toda sn parte navie-
ra íéii lia niisnia fomia que hoy siend') mno die los priiii ipales accionistas 
de lia mueva entidad qnc crea en Espafia la Gasa Krupp. 
L a nueva Sociedad se dedicará dá un modo especial a Ja cotistrucéió-
mes naváile'.; nieieantes, sin que lesto quiera decir que cuando las circuns-
tancias ii las 'iiere^idailes lo acoiisi\joa, no jun-'da 'desarrollar EMI sus asti-
Uieros y 'talleres, idié tíos que fóiraharán (parte los d.i! iSIuevo Vulcano, hoy 
propiedad de ila Tra-nn dii' i ránea. la con&tnuccián y fundición de ¡barGbf? 
de guerra, Inconioloras y todos los deniás productos muí!mfartillados que 
aclua-ljne.nte coiistruj'e la Gasa Krupp en sus talleres y fnndicioiies de niú'-
tiplie y 'perfeccionada construcción. 
ÉS casi seguro que Ja l'niiVn N;v- a i de l/'vant-e no lanzará emisiún 'al-
guna afl m otado, /poique todo su capital e s t á ya cubierto. 
L s verdaderamente -admirahle 3a labor a eniipiendér por la «t'nii'in Xa-
val de Levanic». E l estableehaicntu de ii-.-ta ipqdepisa I-impresa 'Significa.' 
sene i llame nte un paso giganteseo e,n eíl dissárroíío de nuestra industria nia-
rít ima, que illa menester de otros proyectos de esta índole. 
MKCHELtH 
• • • 
Ja Comandancia do \\ 
seen examinarse. ' ai''iia n{ 
Los paisanos ¿ c o m ^ - , 
licitud 'los d.xanneZ 
.1) (^utifieado de ía t ^ i 
cimiento, leguilizada ^ 1 
duzca que eil solic¡iaJ.'Müel 
pdldo Jos -diez y seis * ^ 1 
ve int idós H día 3i ia,l0s 
1924 y que es ciiuííui.,,'' ^ Q i 
2 ) Certificado de 1 fesPC 
de iPenales. negiStJ| 
3) Certificado del snn • 
gado municipal. ^'^'tia, 
4) Certificado de u : 
buena eonducta v «L D 
p/leno goce de los d i , i'""1 
poddieos, compatibiw 1 081 
^ Sil pj 
Se ha recibid,, r|1 0 ^lfonío': 
nataria un fudiogram^ f ^ f i 
pitan de este buque, comí ^ 
- - a r i a a la Corufia , " ' " ^ 
••llóll,,! 
E l «Tei-esa». 
E s esperado en Santander, con d¡-
feieuies mercancías , el vapor «Te-
i esa»; 
'Proeode de Barcídona. 
Aprendices de maquinistas. 
Se conveca ;i gxánienés de "pn-ici, 
para cubrir 70 pinza.- de aprendices 
<te lo Aíinada. 
I.'. !es exáaneües comenzarán por la 
é ^ e u c i é n práctica de irabaies de for-
ja , fnndich:!!, ajuste, ca-l'der.-'ría y me-
nejo do liGrrami|»ntas de mimo y me-
cánicaS pora id ti ahajo de nic-lale -. 
Continuarán eeo 'qá ejercicios !r h •• 
bpáctieps ¿5 escritura al dictadoi 
priiicápios de (lilnijo ÜM 'al, Aritipéti-
ca practiica, (¡eeoietria y a! !,m 'titos 
•do' Física c idea del] ío icimiamienlo 
de las maquinas. 
Los oxáiinenes sé Verificátáll en ¡as 
<'oiiia.nfiancias de Mai-inn de Cádiz. 
Lailagena, Ha rcolnna, Bill bao v I'j 
Férrea; ni d ía 8 do septiembre pró-
ximo. 
L a s solicitud"-; documentadas pe 
preseuíaiá.n en cuadquior Comandan-
cia de Marina: el jerb Ue ella, al de 
Ja qué i ' 'Oiücitanto ae-igna para ser 
examinado y gd •ciMiiandante de esta 
• áea Ja cuirsará a la Superioridad. 
s,- xeeiMrían las ihs tó i c ids liocbas 
¡•••r ¡•ndividuos r̂ ue ib¿<í«tlll ni activo 
.-•i'xieio de !a Al iñada o ;! Ivjérciio. 
.'as diales deberán Sér presentadas a 
SUS jefes inmediatos y cursadas por 
oJ ebndijétd de oideriaiizá. 
do i J'is -leiciianli 5, 'paisanos y 
o :"ai-~, '-cribirán s^ soiiciítviid '-•'' 
pa<peil scülaá-o de íá cjláse n r i . w n . i'ie-
Siepítarán su icéd'icla porsoina.] (los que 
d'&feaii ,uiiseola', -(iie [es séró devuel-
la én d aido, deapííés ae anotarlo en 
la in-laocia. 
[lai-an ••onslar en la Póllácítü'd sn do-
lo "Mm i) 'Cuerpo en que sirvan y en 
UCÉ. 
por la noche, siendo S ¡"^ 
puerto de Santander ¿ T ' 1 ' ^ 
El « C r ¿ & 
1 enemus noticias do n 
íunder se recibió av,,r ^ 
rna, niar.iíiostando qi10 , 
Tra:sa:t,lá.nt,ico «Cristóbal r e ' 
sal ió de este puerto $ 
l ibado a !a Habana ^ . l i 
Como apreciarán nues trS 
el hermoso trasatlántico 
viaje con gran rapid , f''^•fl 
pk'nu otros Irasutlántko's J E" 
Ks esperado, con c a r g a ^ 
vapor «Fastag». • H 
Observatorio MeJ 
< , g'co Centra;. 1 
I.J tolegrama recibido aver .M 
^•yatofio -\b>'oro].ógico 
• .'l'ersistoncia en los c b u l j 
Caiita,bna y Gaflician. 
T R I B U N A L E 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilb«o el día 16, de Saotander el 19, de Gi-
jóií el 20. de Cor.uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Corufia, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VEttEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Pahuas, Santa Cruz de tcnenfp, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de 'Panamá para Guayaquil, CallaD 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Baalona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Cülncldlehdo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale 3e 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de Villa-
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 26, tnj 
M.llaga el 28 y de Cádiz el 30, para rtew-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicanh?, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de 'lenerife, Santa Cruz dé . la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'z con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuella. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores Tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación—La Compañía bace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exbibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le.sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensavo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Comipañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales uerfos, servidos por Líneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltur y Mar del Norte—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico. India, Sumatra, 
Java y Cocliinohina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur 
y Vladivosfoek.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, 
Filadelfia, Boston. Quebac y Montreal.—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de Panamá a San Franeísco de California. — Punta 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecbo de Magallanes. 
W .¡"icio ora.1 señalado m i 
de nv • •, i'n c:.!i<a -/ginda ^''jj 
gado d-l K-ae. por l , , ,( ,f)n|^| 
he! •Cnhezn. ha sialo svispciifll 
l a j m conispareeeneia de la ú m 
* * * 
ígunluiente ba sido MispenM 
otro juicio oral do la n m ¡ J 
da .'MI e| Juzgado de Reinas i, J 
Vidal Lantarón y oíro. 
Sonle 
Kn la cansa .seguida a .k-é Vi 
po-r el deMto de i e-islencia. ! ;ij 
l;idn sentr-iieia e'.iukuándulo ¡l « 
na de nn ne's >• un día di- AV 
mayor y !;'.' péselas do mulln. 
* * * 
Taníhién se ha dictado >tiú 
en 'n instruido en el .Inẑ uia del 
le, ;coni ¡o Julio Carda, comí 
ie n lo peo;! de dos mn«cs di1 ar 
mayor v mulla fie 125 pesólas, gj 
delito (ie vi si.-fe;¡eia y a quiiCT 
de niresto p o l.i falla inrident 
E s p e c t á c u l o 
Teatro Pereda.—Cmnpáñíá de 
flro Harreto. 
M'ov, jarves, fiiimciiones pt^i 
A las seis v media y diez y fif 
la opoieta en tres artes letra M 
fretlo Dn rn y Mnr.iquc CIIÍTOÍ. W 
do lü imnndo Audrán. «La 
Sala Narbóm—Hoy, . 
aristocrática, «Vacaciones», d w 
gran éxito de CbarJut, en treM 
v «l.o lerriMe .luana», en GUatí̂  
tos. por Dorotby GLsb. . 
Pabellón Narbón.-Hoy, 
-Tama Ajuria Especial, «i^1 
^Girco Gallístico «El Alcázar»-
ñaua, viernes, n las diez 
glandes peleas do f''1̂ '1" '.w'J 
gallinas de Oviedo y S l in la"\J 
W l /VVVVVVV/VVVVVVWVVVVVVVVVVVV\̂ ^̂  
N o t a s d i v e r s a s ] 
L a Caridad de Santander^ 
vimiento del Asilo en el W 
fu»5 el siguiente: 
Comidas distriJ.uídíp, ^w¡bidij| 
Transeúntes que han reci 
be^ue-; 18. ci dial 
Asilados que quedan t" 
hev, 139. 
Para todos loa asunW» ^ 
nen oon anunolo» J •U80rl^r; AP 
ri|8«» «lompro al admlnUtr 
i l i c i o n e s y c r i s t a l e s . 
I 
S o n p f q n í s i t n o s S s 
C A R T A G O elaborados con se-
lédtOP cacaos y a z ú c a r ex'ra. 
Cajle de la Marina, número 2. 
B E R N A K E G G I , 
en buen uso, se 
vende barato. Menéndez de 
L' iarca , 16, 1.° izquierda. 
M o d i s t a 
da lecciones 
de c o r t e y 
coblecc ión en su casa o a do-
micilio, l i w j r m a r á Ja adminis-
trac ión. 
Agencia de colocadoaeo . ' 
vientas, amas de cría, seño 
tas de compañía , dependientes, 
oficialas sastrería,, obreros, mo-
zos, y todo el que tt-nga nece-
sidad de colocarse qué consul-
te con esta agencia. Garmeu 
dia, 1, 2.° izquierda. Te lé fono 
7-10. Horas: de í) a 1 y de 2 a 6. 
BAJO 
s A m T m m 
ae refe rman v vuelven fr»cs 
moKius. gaDarainas y unifor-
tnes. i e r f e c c i ó n ,v economía , 
v o^^-^rtRAbrales VR:Í bañes dr-B 
do' QUINCE pesetas. 
MOiiET, núm. 12, segundo. 
. ..-¡AYOR, « , 
Stores, Visillos, c^'tinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase ae Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi 
cilio, y nos encargam os de la 
colocac ión . 
MOLINO se vende 
en el tiueblo de Maz-
ouerras, con buen salto de a^ua 
a propósito para alguna indus 
tria. 
Para Informes. JOSE DE LOS 
RIOS. Gom&rcilfi. — Torrelavftga. 
S E V E N D E N 
varios muebles de una casa en 
el t rmmo de seis uias. iniui-
mará la admia i s trac iún . 
AVISO AL PUBLICO 
Mueble? 
nuevos 
—Casa MARTINEZ.—Más bara 
tos. nadálS. Para evitar dudas 
consulten precios. Juan de Hs 
rrpra.. 9 
'JdpuB)ue§ x z ' o i d U P J H 
m m o d IOAHIS a s 
W S M E J O R E S ^ 
S e s i r v e a d o m i * d1 
d e m e d i a ^ 





S e oende papo' 
MAYO HE 19^ 
RIPIO X I —PAGINft f 
, a'ios v 
del 
n u e s t r o p r o p ó s i t o d e c o r r e s p o n d e 
ton 
me 
el p u b l i c o n o s d i s t i n g u e , y d e s e a n d o r e n o v a r 
je una e s t r i c t a y r i g u r o s a a l a m b i c a c i ó n d e p r e c i o s 
ecibido ayer J 
e l v ^ p © ? 
Bl 10 junio, el vapcr U O u S A T Í A . ¡ SI 12 de julio, el vapor T O L E D O . " 
¿.dmltlando carga y pasajeroe ds prliB^r1» y eesitinda claae, segunda e c o n ó m i c a y tsrcera claas. 
P P ^ C I O S EN T K R r K K A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400,00. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico . . . — 482,<5. 
Etttoa vapores es tán c o n t r a í d o s con todos los aaeiantos modernos y so i <5e sobra conocidoa «jor 
©i esmerado trato que en ellos reeiben los pasajeros de^waHB las eategon'aí". I í q v s b . módicos , ca-
mareros y i coc inerósespaf io l e» . 
para a rmar en boleras, bien re-
i r ibuidos , se necesitan. 
Iniormes en esta a d n i i n i s 
t r a c i ó n . 
V e r a n e a n t e s 
E n C ^ R R á ZO se a lqu i l a una 
casa con huerta y lavadero. 
R a z ó n : M . Pela yo , 8, «Vil la 
A d o M o » . 
|"%dos hoteles, nue-
V ' C I I V A V/vos , l lave en ma-
no, bien situados. Informes: 
l ' E ^ x RJ^JuJSDAS, 9, BAJO. 
a l B á m e r o § . - i m i ! D E B . - i i ó s de Esca f an í e . Romero 8. 
V í ^ n H r i Plantas b a j a s 
y p i s o s - C A L -
D E RON, 25, p r imero . 
traspaso negocio en Santander 
que prcduce una u t i l i dad de 
M I L l 'ESETAS mensuales. Di-
n - i r ^ a PEDRO D E O B E S . -
L Í S T A D • k m í s . 
í í p m Correes Holandeses 
íírvicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Hab-üia, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
S|MRNDAM, el 21 de mayo. 
el 9 de jun io , 
el 2 de ju l io , 
el 23 de ju l i o . 
eJ 11 do agosto, 
el : i de septieniil)re. 
el 24 de scptiejiüji'c. 
61 1."! de i ictubie. 
el 19 de octubre (viaje ext raordinar io) , 
é] fí de iiovieinbre. 
el 22 d' ' ijov.ieiiijjre (viaje extraordi-
nar io. 









Í a a r n d a m , 
P-ENilAAl, 
í t ó S D A M , 
FiCO 
S e r v i c i o 
V a p o r e s c o r r e o s ¡ n g l e = 
m d e ¿ o s h é l i c e s . 
C a s a l d e P s n s m á . 
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^ esíuy [ir-'(;i()S e s t án incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS. que son ocho dollars m á s . 
^bién expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
R l V ^ n r 0 S •c"il , '"illll |rl;iiní!Ide nuevos, estando dotados 
I w f 8 los A c i a n t o s moder'nos, siendo su tonelaje -de 
ton«ladas_ cada uno. En p r imera clase los c á m a r o -
caiim' U!Ul y dos literas. En segunda económica , los 
i 0,1 tlüS D0S Y CUATRO literas, v en TERCERA 
K c " '"• ' - '" ' ' ' foles son de DOS, CUATRO y SEIS L l -
w & . EJ pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
K r v ' l í f " ^ COMIÍDORES, FUMADORES, BAÑOS, D U -
ífica, bibiioteca, con obras de los mejores 
rsonaj a su servicio es todo españo l , 
os señores pasajeros que se presenten en 
é u a t r o d í a s de an t e l ac ión , para t r ami t a r 
>n de embarque y recoger sus billetes. 
- é"informas, dir igirse a su agente en San-
P . 4 a i - / T ' 1 ' I ) ( ' N ^ANCJSCU GARCIA, Wad-Rás , 3, 
y t'. f'^'tado de Correos, número 38.—Telegramas 
ieieíonemas, F R A N C A R O I A . — S A N T A N D E R . 
i M e . t a l l a r , biselar y restaurar toda dase de l u ü a a 
r ' % l lonnas y medidas que se desea.—Cuadros 
^ A O H n 03 y moldu,'as P:iís y extranjeras. 
- A m o s de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRSCA.—Cervantes, 22. 
S a ü d a a mensuales de SAJVi a n d i - . u para H A B A N A , COLON 
P A N A M A y puertos de PERU y G1J1LE 
El d ía U de MAYO s a l d r á de S a n l a n d . ' . . i - I ¡fu Mu vapor 
Admite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera cías-
' PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
Pr imera elaSe. —1.594,50 poseías , ine lu ídos los imipuestos. 
Si'giinda clase.— 85!),5() ídí'jn, ídem, Ub n i . 
Tercera clase.— 425,00 Idem, Ídem, ídem. 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R C O g ^ í » , e l « S e m a y o . 
iebajas a familias, Sacerdotes, c o m p a ñ í a s de te airo y en biU. 
tes de Ida y vuelta. 
Estos magní f icos vapores, de gran porte y comodidades, par 
mayor a t r a c c i ó n deJ pasaje- bispanoam'ericano, han sido dota 
ios para Jos servicios de pr imera , segunda y tercera clase d 
;amareros y cocineros españo les , que s e r v i r á n Ja comida al e? 
t i lo e spaño l . Llevan t a m b i é n médico español , 
.os pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes o 
los, cuatro y seis personas, con cuarto do baño , amplios come 
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
?apa toda clase de informes,'' dir if l i rse a sus figentes en S a n í a n á c r 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Nor-
te de E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para, centros m e t a l ú r g i c o s y domés t icos 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
PeJayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I 1 , 101.—SANTANDER, señor 
Hi jo de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G Í J O N y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad" Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios a Jas oficinas de la 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
EJ d í a 19 de MAYO, a las tros de la tarde, s a l d r á de SAN-
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y magní f i co vapor 
Su capitán don A G U S T I N G1BERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga-con destina 
a H A B A N A , VERACRUZ y T A M P I C O , puertos en los que 
h a r á escala. 
ESTE BUQUE DISPONE DJÍ CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pts. 425, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 439,25. 
Veracruz—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
día (i de- Al.AVO, a las d 
l iiü.-eii.nia.-—ísaldrá d 
la m a ñ a n a —«alvo con-
amler el vapor ' ••• 
para i iesPordar en Cádiz a;l 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
.Janeiro, Montevideo y R ú e n o s Aires. 
Precio del pasaje en tercera o rd ina r i a , para ambos des-
l inos, incluso impueslos, 432,60 pesetas. 
I h "A A F I L I P I N A S Y P U £ R r c S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
s a l d r á " l día ? de nm.vo de La C o r u ñ a , para Vigo y ' C á d i z , 
de donde s a l d r á eJ l i para Cariagena, Valencia y barce 
lona y de este puerto él d ía i r para Port Sai id , Suez, Co-
lombo, Siiiga.pore, Mani la , Hong Kong, Vokohama, Koñe, 
Nwgasaki (faen l!al ! \a) , S l i a i u l m i y Hong lún ig , adjin-
l i i ' i idn pasaje y oáírgá para dichos pneiius y para oíros 
pnidos para los (Míales haya i'Sl ihleeido sei'viGió^ legnla-
res desdo los p i i e i i /s dé csvii'a antes indicados. 
Para m á s informes y condiciones, d i r ig i rse a sus agente» 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE ANCÍEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 38.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEBEZ. 
i e i I S V O T o r e r t a r a d o ^ ^ W L 
i ío~d9 «sftncift'de'anís. Snstitti-88 
Í.—Sa» Bcraardo, 91.— 
M A D R I D . D i vefttft m las prlnclpalta farmacias d i Espnffia. 
Bm SaatandiP: F M E M & D B L M O L Í N O . - P l a s a d i las Leoni las 
O & 
V@ «oa g r a a TSataja a l b i c a r - J | d i g l l cero- íos fato l de" ca l d i 
boaato en todos sus asos.-Caja i C R K O S O T A L . -'J'ubereuiosis, 
e n e s c r i b i r a l 
8 1 3 d e M a d r i d 
I n m e d i a t a c o n -
q u e t i e n e 
e l l o . 
B í r p t e r c e r a p l a e r r a 
E l c r i m e n e n e l e x p r e ^ 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
m,ip corrcspoiniiciitc 
kiinliiéii a p a r e o e r á n 
a cada una. y 
en la tabla do 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
anuncios dQ ¡¡i Central y do Ju Sn-
e i i i s i i l . 
E l señuj- l l i l ia.layi;i i i ; i , nomltre 
do la j u n t a , cópsigmd qnf la oxpe-
riciK-ia aconseja iniudiiíicair el proco-
dimicnto de modo que las -diez m i l 
P'-.-vias st1 dis t r touyádi en menor nn-
m i v o de premios, e'-evando por con-
si.Hiiii'iiií' !a ci iai i t ía. 
V tratado Ol asunto, se eonvieuo 
Gpie di in . i i i . "o de premilos sea: 
I no. de 2.000 pesetas. 
IftiOi de 1.500 pesetas; dos, de 1.000 
posótas cada linó; cuatro, de r)ii() ca-
da uno; c imlro , de 250 cada uno; 
q>ui¡n:v. de Í00 cada uno. 
& i n c i u i i á n e n e l so í l eo ; y sólo 
teiiílirán opción a pmniio las car t i -
ilaá de los títiiJ'ares que h u y a n hecho 
o hagan dürari't.e d ej.ei-cic.i,:> de 1924, 
ü lgüha operacim de impos ic ión o do 
i v i n t e u T o . Paca que las cart i l las 
abiertas ü que se ¡ i lnan este a ñ o en-
tron en suente, no basta la pr imera 
im-io^cr ' -n , es necesario que so h a g á 
filguna ioiposioión i i í á | o a3gúii rein-
tegrb; es decii-, que e^pcramísntc íno-
vim/erito el saldo, ya que ol fin p-erso-
_uido c'.ni los piemios os el de psti-
n iu la r a los; t i t u l í n e s a que movil icen 
ios capital-es impuestos. 
Ti iminén se eílterá él Consejo del 
|nr'.-1;ini) híéchü ¡i la Real So.oiiedíid 
Coop"iativa de Casas baratas «Iba 
T i e i r u c a » para que to.rmñfíe las v i -
viendas que fií-uran en el p r o v e c i ó 
aprobado por [a Junta pi(»\ i i i c i a i de 
•Cusiis baratas, y del encargo hecho a 
ja Gasia Pichel de cajas re fpac tá r i as 
de seguridad que se e m p l a z a r á n en 
la SucursaJ. 
Y el s eño r prc&idente levanta la 
sesión. 
IVVX -VA,W\ W" OVVV\̂ VVA\VVA. vv/vtv^/vvv VVVVVVVVVA 
N o t a s m i l i t a r e s . 
E L PRESUPUESTO P̂ RA 
1 9 2 4 - 2 5 
Se r e u n i ó ayer la Comisión munic i - que ha obtenido el Muniomjo . 
al permanenle, bajo la presidencia .ii^fe^os os el corieJ|H n(liol|t. n 
el aVnlde. v asis táendo los teaieaté-- duelo de los derechos uol 
pa I 
del, 
dé ál( ii !de '.lo 
don be i i n imió 
fBa-rréda 
Hahiei Vega L a m e r á , 
N-egrete, don F e r n á n do 
\l:an.ti:cl ( ¡aJán, í lon 
que ha MUini ' i i tado c 
sobre la cons ignac ión 
el ppesiiipüesitó antej lor. 
M.imn I Agud(-, non r au - t i no Vi l la , losetas. Se ñja, pues, en oí ' J'P 
don . loaquín ( , a r r í a R ú a v don Km i- la respolalde ca.ntidad de múv "¡i."'̂ -
setas ÍJ00.U00. 
Solo un. iniipuosto' se crea Ú 
proyecto de nuevo piesup\i:..,(|. 
rodaje, por el qn.- se supai^ \, 
-•res,, ,1, 70.00(1 pesetas. QUo¿ 
sifttonte el Mupuesto llaiaado & 
y se c(. a ol de l l) pese-ías 
caballo de fuerza. ^ 
• Kl ingreso por ' inqniliinat, ,^ d 
e1 - i 'ñor Nogroite—no ha mhHt) 
rlacián,, pues aunque seg;"! ej 
monto deil catastro eoiTesponS 
Por ca j 
va. 
•TJOS sonrbroros, complemento indis- la r e v M a de NTodas m á s ártísiti'óa de 
pensahlc do toda «todtóte ftabUleé», onanitas en t .spaña. se han publica-
son c u l a actuail itemipor-ida tan gra- do hasta «1 idkt. Jas elegantes, aque-
llo Mire i .o . 
T a m h i é n asiisteil !l 1:1 ^ ^ í ó n el se-
eielai ío, don l 'edio BustailiautO, y •e' 
inter^Tontor, d^n (iósar Cainicer. Ac-
túa d ' olicia I el qu. 'o es de Sccieln-
ffa, don Ha.m'Mi pUietOS. 
jpdr td secielano se dió lectura del 
prc * i-pne - !o ocdinaido N iconfiM-dionado 
para el a ñ o eeon.'laico do 1924-25. 
ilvl capi.'lulo de | i i ^ i e>os asciende, 
como el de Gastóá, a la senilidad de 
A:7&l.3tJ7X& (pesetas. Kl i>r.i.ni,en» esta 
dividido en las siguientes partvdas: peircildr mía mayor cantidad ,por^ 
Prcpics, 28.6Í6C6; Imnuestcs, OTS.OiG eonrento, la Couiu.ión do h ^ l 
con 01 ••éntónos: Beneficencia, ;v')Ur,T)i: ha hecho una nueva la rifa de tanto 
Instrucción pút l i ca . : m 0 H ; Corree- por ciento mas equitativa y huís ^ 
c i i n púiiüca, 500; Extraordinarios, une m a u t m o r . 
ll.ISS'OO; Reonrscí3 legales para cu- Con los aumentos obtenidos 
brir el déficit, 3.3Í)5.2:{773; Reintegros, Ingiv.-o_s se han dotado dpbiüai 
I-ÜU^rXi, v Telefono urbano, 213.681 rapitulos de gastos que aparecia» 
con 20 ••.••mim Total, .4.T81.397'(>G c" «•nte.rao.res _ presu.pu.^tcs con ^ 
pesetas, y el - - u n d o en ¡as aiguien- signao-oues exiguas y ridiculas. 
tes: Gastes de Ayuntamiento, 525.734 
con 66 cén t imos ; Policía de seguridad, 
533.48874-; Policía urbana, 817.17r21; 
Instrucción pública, 100:515;'0: Bene-
ficencia, 2(Kt.734 21; Obras públicas, 
435.572.'0Cl: Corrección pública, 10.000; 
Cargas, 1.757.699,75; Obras de nueva 
construcción, 50.000; Imprevistos, 
30.000; Devoluciones, 2.(ion, y Teléfono 
urbano, 230.681*20. Total, pesetas, 
4.781.3í)7'06. 
Kl Sfefirctafíí) de la Corporardón da 
Para entre-tenlimiento de odifiiÉ 
de 3.000 ipesetas se ha auméntiffl 
20.000. y jwira canrnos y paseoSfl 
Sairdinoro, se ha elevado la consima.' 
ción, de 10.000 a 15.000 pesetas!̂  
Para 'a adqutsioi íai do grava Je 
10.000 a 50.000. Para alcantari l l^l 
6.000 a 15.000; p a r a las. obras..i|uA 
necesar ias realizar en el Matadow 
de 10.000 a 25.000; para, las de losMÉl 
r-ados, de 10.000 a .̂OOO; para WM-M] 
y c n v x M l r a d o s , de 17.(KK) a óO.fl̂ J 
ra repiM-acioinxs r-n el Cciiicntcrio'dd 
Cirb'í ío, de 500 a 5.000; para jiiaUtiall 
po.r obras de adniiiiiis4ración, do'ls|i 
a 15.000; p a r a 'reparación do los | 
vadéeos de los ipncUlos, 2.000 (noh^ 
bía eous.ignación en otros pnaupues-' 
tos); ipa.ra r e p a r a c i ó n del edificio del 
de las grandor Casias iparismas, entre 
Jas cuates ñuecrecé nn ipuesto de Jionor 
la Kuiiiaison» I.ewis, creadora de los 
modelos que aparecen iionroducidos 
en el grabado de hoy. 
Ka Moda, esa bada capniebosa y 
sugesrtiva, ¡no reina solaruenle cu Pa-
r ís . K.n la caiii i lal do Franc ia es don-
de diicta sujs iloyos, .dundo siiOnta cá-
tedra y ion. donde su ambiento de ele-
fan te ie(d,ei ticismo convierte las OTCa-
c í o i k í s de modiistos y de soitüorere-rá-S 
en arte ipuro, en encanto, en •ensile 
fip; pero re ina por igua l ou todas 
partes, po r que se h a a d u e ñ a d o oU 1 
. .pondient- volaciM, de Galios del pre-' i?s ; ' ^ J . r eparac ión R é d i t o 
l a snpnes,,, ^ ha (,r, r o „ ] r < h } r a u ¿ ^ Palacio Mnmcipail de aOO a 5000. 
és- ano econ/aini.-o la caid-idad por el C"ns,f"a U\,U , T Cn CSSl 
Revista de comisario. 
Las fuerzas de la guarnicir in pasa-
CKxsiJis, l a n favorecedores y tan va- lias que por su edueacióiu y su tom- r á n h o y la revista, de comisario, ha- teetisfa de una iii.slaiicia d é la Scwfie-
r^adüSi que l a olcocáón es cosa fácil, peramento ¡artístiCG sepan apreciar r i éndo lo por H M i g u i e n l c orden: «tad Aihai i ina pa.ra el abasi-'eimocnlo 
Sobre todo, si en las colección--;- que las exquisiteces de los dibujantes que Depósito de Sementales, a las diez; de n^nas de SantaiMlcr y ¡pie l i rma 
p-resi.'ii'en nuestras somhrcreras ahnn eolaboian en di r l ia revista, h a l l a r á n regimienlo de Valencia, a las once; SU <iiredor gercine. don ( i e i - i rdo N á r -
dan Jos auodelos a u t é n t i e o s y las co- eji &] Miim'ero próatimo a ponerse a la Zona de Reclntainiento, a las doce; diz, y en Ja que sol ici ta se s i rva el 
p í a s de mamo jnaesira, reveladoras V| i d a . de«f le los . m á s ín t imos «deslía- Comandancia de la Guardia c i v i l , a Ayunitanliento consignar en la corres 
de las -más e le t ían tes c a r a c t e r í s t i c a s Waiflés» l'a>1•", l,,s * á í S e léganteá y r i - las doce y media. 
eos trajes de gran, gala, pa ra los cua- Los joles y ofieiaJes que pasen 
les se requieren tocados en a r m o n í a revista por j i is t i l icante e n v i a r á n e u u K-connninc j n i l dad 
al 1 raje, a la e d a d y a la f isonomía, tos hoy, antes de las once, al (iobier- importe de tas 2(3 fuentes p ú b l i c a s f ^ ^ T ^ l í a u'u,^l,u<"1 y 
Según .Tu di t l i Barbier. de P a r í s , los no ni Hitar para autorizar l a revista establecida's por ordom de dicha Cor-
lirendidos .más preferidos, son: los y se presenta/:in a pasarla ante el po rac ión , asi corno ta del exceso de 
adornos cLc «tiasiús» .de oro o de p in- convsar.io de la ( í u e r r a , en las ofi- consumo de ayun «obre los l.OuO me-
ta, las diademas de p e d r e r í a , y los- c i ñ a s de éste , el d í a 3, a las once. tros cúb icos d ia r ios contratados, 
«eniy«c«.>, siempre en consonancia Ascensos. Ka Comisiión permanente acuerda 
con el color del pelo... .rubio casi Asc/ienden a subo fie i ales los surgen- rechazar la p é t i c i ^ de la Sociedad 
siempre. tos (,)uirico Alcalde y Braul io de la A n ó r a m a para el ahasitecimienio de 
Kl t ipo mo.reiio va •desapareciendo, Cá .nda ra , d-d regínueuto de Valen- aguas, s in"perjuicio- do que éa>tá Úti-
N m g rác i l y n-r-roe-anb- majes- , ¡ a . 61 p r imer . , y de la Zona de es- lire su derecho'de redamar contra la ^ . J X ' d e " T . ' í i i l T . o f . ^ m m i l S I 
MiosLdad. míe esa se conserva, sobre, ta cnp.iliíi, el s-gnudo no incluaión en presupuestos de osla "as ' ' , ü ( ^ J'1 •» l>i,iouca muinciiji 
todo en E s p a ñ a ; poro sí en el color - T i . n i b l é n ascienden a cabos, los cantidad. ' 1 ^ f f G * ^ v ' ' ' ' ' 'm! ' I T - V 
del pelo. soíd-ados del regáraieií tc de Valencia L a Comisión formó e l proyecto do % ¿ J t * - ü c s t ¡ n i U } u \ m ' L . 
Pero hay que resignarse. ¡Son t a n Prudencio Zapa teo Dí.-z, Antonio Se- presupuesto de Ingresos y Gastos TM,,^ f i d i q ' m . S 
sexo femenino e cual , s m d i s t inc ión cspirilnalas las rubias... aunque sean n a l . I smad Bocos. F e ñ . a n d o Meri- con a n é e l o a las cantidades que a r í ? . f ' " i " 1 ^ ^ 1 
«e clases m de j e r a r q u í a s , o.n «u de- .^nidasl no y Máximo Blanco. ba m indican v a c o r d ó , n 4 ni We- a rofin, , i l ^ / " l o r a . 
seo innato de a l a d a r se curda cada Y y a m „ m ,PS i r r , u w d U M e , - Destinos, lo al pleno tan pronto romo ' t rarscu- r r ^ u i ¡ ¡ ^ ^ T ' ] I f £ X l \ 
voz n u * <Ie hacer resallar sus i ^ u - ^ , „ . , „ . , , . . ^ (|ro.,as inofensivas. iT.os sargentos Francisco M á r q u e z na .d plazo ,1.. exposic ión al públic-o r • • W - í ? ^ ¡ i z i 
n i a l e s . Lü mÁS ^comendahle es l a «Cama- y Dionisio Ci l Alonso, del ba t a l lón Y se l evan tó la Usión 1 <J"*i,i il , , T , c , . f , a , l s0 T-» 1 • -i I T ' «i» T Í • i — i ^ * ' _ ' _ /'irí»! I I 1/1 í l f^l • i i ( . , t . , - , . ílixrTi Tll'l7!m Mllíll" I 
Por eso el gusto va siendo cada d'a jndle In.tea>s que, sin d a ñ a r , da ai expedh'nanano do Va-lencia, pasan 
pre-
supuestos la cantidad que es 
mumcípíU 
con destino a l a amortización y iiap] 
cíe intereses, aninenlándose esta con-
s ignac ión en cuanto a intoresfts cn k | 
suma proporc ional destinada a 1»] 
a inur t i zac ión que no se hizo cn anlérj 
rábrtís ejeirdeios. 
Por obras >de nueva constniírinii,I 
se consignan r.O.OOO pesetas; paraj 
¡cá muí . 
desde el Avuntamiento al nuevo m 
m á s depurado. Y por eso mismo, las cabello la m á s a p á r e n l e .realidad de destinados al regimiento de Segovia, 
cireackmeis en boga son graciosas, toda la gama de rublos: desde el m á s y batali 'ón expedicionario do Cova-
sus tonos suaves y mesurado", sus p á l i d o al c a s t a ñ o Instado. Su uso os donga, res jwt . i va m i l i t e . 
combinaciones de factura delicada y faci l ís imo, su costo relativamente eco-
sus l íneas impecahles. iEn el m i m é r o nómieo y sus efectos maravillosos, 
fde miwiganicvas)) del auios ido mayo, R O S E L L O N 
^/VWVVWWVVVWVWVWVVWV^ vvwvvvvv\vvv\^AAawwv'vvv\v\Aavwvaawvv^ 
M o n t e d e P i e d a d d e A l f o n s o X I I I 
y C a j a d e A h o r r o s d e S a n t a n d e r . 
Al reQ-.miiento do Valencia, el sar-
gento Miguel Castrillo, y al ba ta l lón 
expedición ario del mismo regiruiento, 
id de igua l empleo 
Puertas. 
Diferencias en eS Presupuesto, 
Hablando con el señor Negrete. 
Toiminada la ses ión do 1.a Comis ión 
muni idpa l permanente, los periodis-
tas nos entrevilstamos con ol presi-
dente de l a Comisión do Hacienda, 
de quien solicitamos una d e c l a r a c i ó n 
Francisco Cruz respecto a las innovaciones in t rodu-
cidas en el presupuesto aprobado. 
c r e á n d o s e , a d e m á s doce plazas mo"-
tudas para el servicio de Jas afuera 
do Ja poblao lón , consignáaidose par 
ta l ñ n 59.000 fréselas. 
F l servido de bombero.? tendrá al-
gun.as m o d í f i c a d o n e s importante-5-
Así, por ejemplo, se consignan p ^ 
la adqu i s i c ión de nn carro de u"! -. 
auitonióvil; do/tacitói para equipos j i 
uniformes; para adquisición de nial-
g ü e r a s , devanaderas v deniás inaw 
r i a l que lauto necesMa el benenl8riio| 
Bajo 'la presidencia del exci ' lentísi-
íifio isef^oi; ^ 'ubeniai ' i r ÓGfj&blé ses ión 
ordinar ia , eü Consejo de Administ r-a-
cíimi del esta.bledmiento, en e.l s a l ó n 
de actos, asistiendo los señores.- Eeí -
n á n d o z B a l a d r ó n , Diego Cu t i é r r ez , 
A r r a r t o -- Isás i . Kodi ignt /, J iménez , 
Payno Junco. Góaiiez y Góriieíj Maza-
rrasa Pardo, Ribalaygua Caí a-a y -d 
secretario. 
ExC'usa-n la asistencia los s eño re s 
PJasoncia Bohigas, López Dór iga (don 
F'orna.ndo) o Igl'.esias (.don Jacinto)., 
que desea se lie considere como plie-
Écnte. 
Aprobada el acta do la sesión pie-
redente, da cuenta el secrdar io dé-
las operaciones realizadas de-de el i 
de enero hasta el 31 do marzo inclu-
SÍ\ c>. ,- • • 
Éu s ín tes i s son: 
12.188 p r é s t a m o s , 905.066,50 pesetas; 
10.137 desempeño- , 8:3í).O.VkOI); V cnen 
tas de c réd i to , 1.582.110; 4.^17 imno-
siciones on Cala de Ahorros, pesetas ^e que el b- i : 'nr . r i lo Inst i tuto 
1.-026.948,50; í. i(i2 r é iü teg ros , l íeselas tenffc IccaO an':w-iiado es de gran pífi-
1.863.72<,lá. VeiptiO y snupatra. .se -procederá, sin 
Saldo'-'en 31 de marzo. p é r d i d a de tiempo a solici tar autori-
' ü e . ' p i : f ^an - /d . 3,935:341.45 itíOífefefe ^^ción paia que -d Mor.de intervenga 
de cuentas de cr.-diio. 6.040:412,04;-dt facblitando la cuarta parte de l impor-
Caja de Abonos , 14.^5.368,13. 
K l sargento Aurel io Ast i l lero Ga.r- E l s e ñ o r Negrote accedió amable a 
q ía , del regimiiento do A n d a l u c í a , nuestro ruego y nos dijo que la Co-
pasa al ba ta l lón de Cazadores de Ma- m i s i ó n que preside ha tomado como r i ^ r n r T ta-, nh imionido 
d r l d , n ú m e r o 2. para :1a coufee-d.Vn de los pro- A7U^LIÍZÍJ 
Matr imonio . f V ^ f m la r e c a u d a c i ó n obtenida V a Banda municipal queda con 
So concodo licencia para contraer durante el p r imer somesfro por el 
P r o c é d e s e a la d e s i g n a c i ó n de terna ma t r imonio a] sargento B u í m o Bo- Munic ip io durante el ejercido econó-




cuie 'cn pa -
para nombramiento de una plaza de 
conse.i'.io, y segnidamenle se a c o r d ó 
pniiponei- a! Mmisajérip de la G(d)erna-
ción ila i v d . r d ó n de dos consejeros a 
quienes (o;i 'esir.ind; i cesar por tial^er 
cumidido, d pl i/..) re^ia.ni'.'iiiar-io. 
I2|l sefi• • i• pro' ftíen*.'; de la J imia dice 
que a s i s t i ó a -la r e u n i ó n eonvncada 
por e| seño1' s.i i (•• na.lo,-, a ta que es-
t a l r m dlad. 'S lóá Bf.L'Coá locales y el 
Mor í-' d • Pb dad 
Kll e-a jniií i se l e c a b ó el auxi l io de 
las enlidedes paia que -en breve Sé 
i ea.1 i/.¡.se la c i e i • 11 m eci óii .(le la casa-
c n e ' d d ' la ( i i i ; . . ,o ia c iv i l . V como el 
F.stal ' ' ' (-¡mi Mito uCGesitó a u t o r i z a c i ó n 
del M i i . ; - u r ; ) <! - ' • Gobernac ión , so-
mete a la c o n - m e i r . d ó n de los com-
l 'añe- .s i ] . ( (,1,-1 j i d asiinto. mani-
í e s' 111 d • i d 1 pas i (¡in la Junta es par-
t idar ia de que d Mon!" coopere a osa 
obra de g r a n d í s i m o in íorés . 
•Como l(id:;s é s t é é íconfor mes y ¡la 
Idea de crue &] b & n & m S t i t o 
rrogo, del regimiento de Valencia. 
E n l a c a l l e d e l a C o n c o r d i a . 
n a l de Seija (Lugo) ) , aumento de renta de los puestos; 'pe- hados en su totalidad Por la ^ j r * 
•a i ierbta v jugador de s;,s v n.adidas, de Í.OOO pe-elas que per" ' a 
liDa lectura deil movimiento -do Car-
tera iprbducido por adquisiciones, 
•amortizaciones y ventas, ma ni le-l a n-
do qu-:- 'as Obliáf ac ión es d d Tesoro del 
4 y u.ediv pbr 100 fuenm a la conver-
s ión y que se susc r ib ió d Kstableci-
jnipnio p.ir 995 Onn pesetas en meitáíli-
co. Eil saMo d-1 Cartera en el d ía do 
i a lecha es dé pesetas 4.955.989,97. 
te d d presupuesto, por ser cuatro las 
entidades convocadas. 
Terminada la orden del d ía , mani-
fe.-|(i el secretario Ifahe- tenido Id-
ear' ante ei notario don • José Santos 
el sorteo de l íb re las para adjiudica-
oión de las diez i ikI p'-.das destina-
d.is a premios d" ¡tnponetÍt«íS. tar las 
[.istas de subasta se d a r á e| mimero 
de las cartil las premiadas,y d d pre-
D e t e n c i ó n d e u n c a r t e -
r i s t a . 
líií sars íento do tó Cuardia c iv i l , 
.-••ñor Alho CJorza, y d guard ia P é r e z 
Carpmtcroj detuvieron ayer, ha ía ca-
lle d-ft la Ciaicor-dia, al sujeto Pas-
cual C.'ni-'z y (i.'mez, de -/:6 año.s, 
ca-ado, natu.i-al 
con iddo ca r t e r ida y j a r 
\-eiitaja, ocupa ndo.-ele en el acto do 
la dCenc ión unos na loes, dos bille-
tes de 1.000 pesetas cada 
anundo , otro de 25 pesetas, ídoni , y 
una papeleta de haber e m p e ñ a d o en 
e| Monte de Piedad, un holisillo de 
piala., de s e ñ a r a , y dos alfileres do 
corbata. 
l i l "cartera)') con el aequipo)) que 
se lo encon t ró , l ia sido puesU) a dis-
pos idó i i del Juzgado correspondiente. 
Es S('giiiis;,iii(i que a estas horas 
haya pa-ado a la c á r e d . 
•VVVVVVVVVVVVVVVVvVVt̂ <v\'V̂ A.i/vvvlAVVVVVVVVVVVV\ 
K L P U E B L O C A N T A B R O h a l l a d t 
« c n t a , sn M a d r i d , «n el gu loso* da i l ? 
Dftfeat«»d i « H f 6 » Alaa i lu 
misma consí ignaciou 
puestos -anteriores. 
Para la ins ta lac ión de los w m f f i 
l l ego se consigna también la cam 
L.9ta rocaudacion, en re lac ión con necesaria 
la do añ-.s anteriores, ha experimen- y , por ó t t i m o - t e r m i n a dlcien*» ! 
tado un aumento notable que. en al- s e ñ o r Negre te - , .las tarifas,^11' ' 
gutios copiíii.ios, i , , , fliegado a l no por no s0 han aumentado, rcndlráiipn 
lwo de la cantidad r^esupuestada. p r ó x i m o ejercicio una mayor S 
Cos an iñ ados obtenidos y que se dac ión al Municipio, por ser cri' 
han con-v-jieoio de má.s en los presu- inexorable de Ja Comisión de 
puestos en ,'a ^efróri dé ayer, aproba-
dos, smi los siguientes: 
. M e r e n d ó . d e la Esperanza, 27.000 
pe-Hos sobre (d a ñ o an te r io i : Merca-
do del i - ; . ; . . . U.OOiíi Pe-cadc-ia, ',.000; 




- e g ú n ha demostrado d " ^ ' , ^ 
tiempo que v.iene ejercionaP 
n v u t a r las cantidades que •-
m ' - - ñor concertos e c o n o i í » ^ ^ 
b.-tos presupuestos, q u e , ^ | 
a r r iba decimos, fueron 1 
anteriores eierci-
•i'^aron a colirar. 
as bá -c i i t a s , jí¿ 
se Con- i ' í n ahan en 
(dos y c í e no :-e 1 
por no fundoe^r 
uno, de eo.mvgnan 7.000 
C- n . ' lo '-vn de bi iev; : -n c:«f.a.«t-rol 
de 'a T-immza ii/'-bMiv. ha dlífeníno 
nn aimienfo en el Jíqur'iflo imponible 
de 1.60(1.000 pesetas, de las eo-ales co-
nespomle percibir ' al b'stado. por 
mam •• iU\ cxMiY-nzarán a ., 
día pi ime-ro de juJao. ^̂ m*̂ ***** 
E l S a ^ t u a r i o j e L i m P ! ! 5 ^ 
P e r e g r i n a c i ó n g ^ f ; 
VA presidente de la y ^ A ^ t 
'mi Santander, don 
AÚ recibido una earta l ' ;1" W 
contri bu-:: 'o. i>7l>.(>0í). v de és tas cua- que e| día 20 del corriente. • d' 
renta mV al Aym»tn,irre.nito. pós i t o de visitar. eJ Sant^n.ja-j# 
A m i ' l a | . ' > v - M i e| i .--,-.i'-'o que ra Afon í a , ano se venera pii. 
i . . . . . . . - i . : . . . . i t . • • . - i . n . _. -r»«.l,«. /(el HUIU"1 ....wp.! co'.rc-i«ondo rie 'eihir al Ay-int-onieni.o 
scpve la rjaiieza u i ' - n ' f i co ol l-mfo 
no" O'-ento correaooii-rVenlé unv a.lean-
tír^'b"'1 i . Pe»- feni'-o-.o co.j-,-,-» la con-' 
f v ip i i - i ' ' i í o í ' i ' •* i i'>. -• i*ev'-Uoi " 
:sia de San Pedro, del P 1 " " ^ ^ 
blo de l . imoias. ' ' ^ « ' ' r ' , 1 ; , -md!';; 
una conmacta P ^ ^ r , ^ S ea-gS 
Ivl ir, del actual os esppra^^'-iWl 
tra poblac ión , con el motivos ̂ f»' 
los prehniir 
' " ' ^ [ i -(̂ ' "c i 0 ESfi' 
Uñó de los aumentos m á s notables g r i n a c i ó n , Fray Patra 
r r ewoiu io cobrar a,l M i i n i d | ) i o OO.CKlO para atender ^ ' V "¡Icionad3 ' 
pesetas m á s que en a ñ o s anteriores, so, eJ di rector de , , i -
